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Capitulo 1
EI Programade Agroindustrias de la FAO
EL PROGRAMA
Hastael ano2005el Progr~madeAgroindustrias
de la FAO habiatrabajadointeralia con temas
talescomo el desarrollo,la utilizacioneficiente
y el manejode los alimentosy la ingenieriade
las tecnologiasdel procesamientoindustrial.EI
Programafuesujetoareajustesestrategicosa fines
del ano2005.Como resultadodel analisisdelos
trabajosanterioresy laanticipaciondelasfuturas
necesidadesrelacionadascon los agronegocios,
la ingenieriaagricola,la mecanizacion,el manejo
poscosecha,el agroprocesamiento,lastecnologias
devaloragregado,labioenergia,lacomercializacion
y las finanzasrurales,fue obvia la necesidade
reorientarlas actividades.Actualmentese pone
mayor cnfasisen el desarrolloy expansionde
empresascompetitivasque agreganvalor a la
produccionde los agricultores.Tambicnse pone
enfasisenlaoperacioneficientedelasindustriasyen
laentregadeinsumosalaagricultUra,especialmente
demaquinariay equipos.
EI Programatrabajaen basea los siguientes
temasprincipales:.apoyo politico einstitucional paraeldesarrollo
de agronegocios,manejo de cadenasde
abastecimientosy agricultUracomercial;.politicas yestrategiasparaunacomercializacion
dinamicaorientadaa los clientesy a los
sistemasfinancieros;·fortaleeimientoglobaly regionaldelasredes
deconocimeintosy lasasociaciones;.creacionde ambientesfavorablespara los
agronegociosy eldesarrolloagroindustrial;.capacitacionpara la formacionde empresas
en pequenay mediaescala,nexosentrelas
empresasy lascadenasdevalor;.asegurarlacalidady seguridaddelos productos
enlaagroindustria.
JUSTlFlCACI6N DEL PROGRAMA
La claveparalareducciondelapobrezaesacelerar
el crecimientoeconomicoy la generacionde
empleos.EI establecimientode empresasviables
de agroprocesamientoen las :ireasruraleses
fundamentalparacrearempleosy oportunidadesde
ingresosy,por10tanto,parafortalecerlademanda
de productosagricolas.En las areasruralesel
crccimicntocconomico,enlamayoriadeloscasos,
seralideradopor el crecimientode los sistemas
comercialesde alimentosde origenagrieolaque
funeionanen forma efieientey que responden
a la evolucionde lasdemandas del mercado.La
eEicieneiadelasoperaeionesdemanejoposcosecha,
del procesamientoy de la comercializaei6nson
el principalelementodeterminantede los precios
pagadospor los sectoresurbanosy ruralesde
menores recursosy es un factor importante
paraen la seguridadalimentariade los hogares.
EI mejoramientoen el comportamientode los
sectoresdel agroprocesamientoy la distribuci6n
tambiencontribuyena la seguridady la calidad
de los alimentospara toda la poblaci6n. EI
desarrollode los agronegociostieneel potencial
paraproporcionarempleoa lossectoresruralesde
menoresreeursosenactividadesfuerade la finca
tal como el manejo,envasado,proeesamiento,
transporte y comercializaci6nde alimentos
productosagropecuarios.De lamismamanera,los
abasteeedoresdeinsumosasicomolos fabrieantes
de maquinariaagricolay equipos tienen una
funci6nelaveparaasegurarqueel sectoragricola
tengaaccesoalosinsumos(equiposy materiales)a
precioscompetitivos.
La globalizaci6n y la liberalizacion del
mercadocreanoportunidadesparaquelos paises
intercambienproduetosy alimentosde origen
agricola.Sinembargo,tambicngenerandesafiosy
acarreanriesgos.Paraquelasagroindustriassean
eompetitivas,lasempresasdeben:.entenderlas necesidadesy deseosde los
consumidores;.utilizar habilidad y tecnologiasadecuadaspara
ganaren eEiciencia;.entregarproductos de ealidad en la cantidad y
enelmomentonecesario;.formar relaeionesconfiablesy de apoyo
reciproeohaciaatrasy adelantede lacadena
productiva.
Capitulo1- £1Program4tk Agroindustria,deL. FAD2 Desafiosdelabastecimientode;nsumosparafamecanizaci6nagricolay elpTocesamientodeLaproduccion
El problemade la reduccionde la pobrezase
complicaunmasenrazondeladiversidaderecursos
y capacidadquetienenlosagricultores.Enelcasode
algunosagricultoresenpequenaescalaconrecursos
limitadosy seriasrestriccionesconlaproductividad
de su trabajo,es extremadamentediffcil 0 casi
imposibleincrementarla produccioncomo para
obtenerunexcedentedesusnecesidadesdomesticas
querepresenteunvolumencomercialmenteatractivo
paramuchascadenasdevalor.Sonestosagricultores
los que a menudocarecende accesoa cualquier
forma de mecanizacionpara el establecimiento
de suscultivos,el controlde malezas,el riego,el
manejoposcosecha0 elprocesamiento.
En algunos casos, incluso los agricultores
comerciales,tampocopuedenhacerlatransicionala
agriculturamecanizaday alaproducciondebienes
que satisfaganlas expectativasde los mercados
nacionalese internacionalesmasdesarrollados.Es
evidentela necesidade queexistaalgunaforma
de empujeinicial paraayudaral sectoragrfcola
en muchospafsesde bajos ingresospara que
contribuyaaun mayordesarrolloeconomico.
LA INICIATIVAPARA EL TALLERDETRABAJO
La Comision InternacionaldeIngenierfaAgrfcola
(CIGR) adopt6el tema.IngenierfaAgrfcolapara
un Mundo Mejor. parael CongresoMundialdel
ano2006.La FAO y elCIGR compartenel interes
de diseminary compartirlos conocimientosy se
convinoqueun TallerdeTrabajoorganizadopor
la FAO podrfaser apropiadoy oportunocomo
partedel CongresoMundialdel CIGR. La FAO
seleccionocomo enfoqueprincipaldel Taller de
Trabajo los desaffosde la creacionde cadenas
de abastecimientode maquinariasosteniblesy
confiablesa fin defortalecerlamecanizaciony de
usarla tecnologfaparaagregarvalore incrementar
la calidadde la produccionagropecuaria;estos
dos temascomprendenla necesidadcrfticade
agregarvalordemodoquelosagricultorespuedan
crecery sepuedencrearempleos.Es ampliamente
reconocido el hecho de que los pequenos
agricultoresdeescasosrecursosdebenmecanizarse
paraincrementarsu produccion.Nuestroanalisis
ha mostradoque los principalesobstaculosson
la faltadecadenaseficientesdeabastecimientode
maquinariay la faltadegananciasdela fincaque
permitanla mecanizaciony/o crearunademanda
paralos insumosnecesariosparala mecanizacion.
Tractoresy equiposagrfcolasdetodoslostamanos
y gradosdedesarrolloseencuentrandisponiblesen
eImercado.El desafioesincrementarlosingresosde
los agricultoresy crearcadenasdeabastecimiento
del sectorprivadoparaproporcionarequiposa
preciosaccesiblesa losagricultores.
La innovacionpormediodelacreacion,difusi6n
y uso de los conocimientosha sido reconocida
como un elementobasicopara eI crecimiento
economico.Agregarvalora lascosechasy aotros
productosdelosagricultoresesunaformaeficiente
de tenerexitoen una mejorcompetitividad.La
FAO consideraqueeldesarrollotecnologicoy las
estrategiasdeinnovacionquehanllevadoaobtener
productosconvalor agregado(VAT) y a mejores
retornosparalos agricultoresy los procesadores
merecenun mayordebate.Las expectacionesde
la evolucionde los mercadospara obteneruna
mayorcalidady mejorespreciosy el incremento
delaintegracionverticaldelascadenasalimentarias
estandesafiandotodoslossectoresdelaagricultUra.
Las experienciasy las tecnologiasque ayudan
a enfrentarestedesaffoson temasimportantes.
A nivel de la produccion,las innovacionesson
igualmenteimportantesy posibles.Un ejemploson
lastecnologiasdesiembradirectay lamecanizacion
paralanolabranzaquerequierenmenosenergiay
trabajo.Cuandose las comparacon los sistemas
convencionalesdeproducciontambienreducenlos
costosy disminuyenel impactoambiental.
Los temasdelTallerdeTrabajosonconsistentes
coneldesarrolloactualdeparadigmasqueenfatizan
lareducciondelapobrezapormediode:.reduccion del costo de los alimentos,
disminuciondelasincertezasdelabastecimiento
alimentarioy fortalecimientodel accesoa
alimentosegurosdealtacalidadparamejorar
ladietadelaspoblacionesurbanasy ruralesde
menoresrecursos;.promover una difusion del empleo y
de oportunidades empresarialesen las
areasurbanasy rurales incrementandoy
diversificandol s ingresosfamiliares;.creacionde oportunidadespara que los
agricultoresse integrenen los mercados
locales,nacionalese internacionalesdemodo
deobtenermayoresretornosfinancieros.
Los temas tratados tambien reconocenla
importanciade los clientesy sus expectativasy
que la suma representativade esasexpectativas
esun mercado(aldea,nacional0 global).Tantosi
el clienteesun agricultorquenecesitaun tractor
(Ia cadenade abastecimientode insumos)0 un
compradorde un productoalimenticioen una
ciudadcercana,el abastecedorque deseavender
debe satisfacerlas expectativasde los clientes.
Tambientienenigual importancialos temasque
capturanlanecesidadeinnovacionescontinuasde
manerademantenersucompetitividad.
Si bien hay consensosobre la necesidadde
desarrollarlascadenasdeabastecimientodeinsumos
y las cadenasde valorparalos productosde los
agricultores,no hayunanimidadsobrecualesson
laspoliticasy lasiniciativasestrategicasnecesarias
paraserconsideradascomopuntodepartiday para
apoyarloscambiosenlospafsesdebajosingresos.
EI TallerdeTrabajofueconsideradocomouna
oportunidadparareunirexperienciasdevariospaises
y teneruna contribucionpositivade ingenieros
agrfcolasy otrosprofesionalesdetodo el mundo
para discutiresosdos temas.Se pensoque los
trabajosy ladiscusionpodrfanidentificartemasque
pudieranguiarelfuturotrabajodelaFAO y desus
asociadosy ayudaralaFAO y a lospaisesmiembro
apensarenformadiferentesobreesostemas.
EI Taller de Trabajo fue organizadoen dos
sesionestematicas.La primerafueorientada las
cadenasdeabastecimientodeinsumos,enfatizando
elabastecimientodemaquinariay equipoagrfcola.
La segundasesionfue enfocadaaI problemadel
agregadode valora los productosagropecuarios.
Los trabajospresentadosenestasesionesaparecen
enlosCapitulos2y 3,respectivamente.EI CapftUlo
4 analizalos temasclaveque emergende las
experienciaspresentadasy resumenlas lecciones
aprendidas.Finalmente se presentanalgunas
conclusionesy seindicanalgunoscaminosaseguir.
sCapftulo2
Desafios parala mecanizaci6nagricolaen
el Africa subsahariana
La primerasesiondel Taller de Trabajoestovo
dirigidaadiscutirlosdesaHo~queaundificultanla
adopcionde una mecanizacionagrfcolaadecuada
enmuchospaisesdeAfrica.La sesioncomprendio
lascincopresentacionessiguientes..Trabajo principal - Los desaHosde la
mecanizacionde la agriculturaen eI Africa
subsahariana..Desarrollo de estrategiaspara eI sector
industrialdelamaquinariagricolaenAfrica..Union delosmercadosglobales..Optimizaciondel uso de aguay la tierra
la funciondel abastecimientode equipose
msumos..DesaHosenfrentados
maquinariaagricola
comoAfrica.
por un fabricantede
en nuevas mereados
LOS DESAFlos DE LA MECANlZACI6N DE LA
AGRICULTURAEN ELAFRICA SUBSAHARIANA
Richard M. Shetto,DirectorAsistente,Secci6n
Mecanizaci6n,MinistenodeAgricultura,Seguridad
Alimentaria y Cooperativas.Dar es Salaam,
RepublicaUnidadeTanzania.
Resumen
La economia de muchos paises del Africa
Subsahariana(SSA) estafuertementedominada
por el sectoragrfcolaeI que contribuyeentre
15 y 60 por cientoa su productobruto interno
(PBI) y proporcionaempleoa masdedos tercios
de la poblacion.Sin embargo,la agricultoraen
esospaisesestaaundominadapor eIsectordelos
pequenosproductoresy por los productoresde
susbsistenciaquesecaracterizanpor tenerescaso
capital,conocimientostecnicosmuy limitados,
infraestructuray serviciosdeapoyopobres,todo
10cualconcurrea obteneruna bajaproduccion.
En terminosgenerales,los sereshumanosson la
principalfuentedefuerzaencercadel65porciento
delareacultivadamientrasquelosanimalesdetiro
cubrenun25porcientodedichaareay lostractores
solamenteI 10por cientorestante.EI numerode
tractoresenlospaisesdelSSA sehaincrementado
lentamentesi se10comparaconAsia.En 1961en
lospaisesdelSSA habia172000tractoresmientras
que en Asia habia120000tractores.En eI ano
2000seestimoqueelnumerodetractoresenAsia
sehabiaincrementadoa 6 000000y a solamente
221000eneISSA.
Despuesde obtenersu independemciamuchos
gobiernospromovieronel uso de tractoresen
un esfuerzopara incrementarla produccionde
alimentosydecultivoscomerciales.Seintrodujeron
serviciosoficialesde alquilerde tractoresy se
ofrecierona los agricultorescrcditos blandos
y subsidiospara la comprade tractores.Este
procedimientono fue muy exitosoen razondel
malmanejoy supervision,unainfraestructuradebil
y eI malcomportamientogeneraldela economia.
Muchos gobiernosabandonaronesteenfoquea
finesdeladecadade1980adoptandoprogramasde
ajusteestructuraldelaeconomia.
Unarevisonactualdelamecanizacionenmuchos
paisesdel SSA esdeprimente,en lastresultimas
decadasudesarrollosehaestancadoy,enalgunos
casos,haretrocedido.Las ventasdetractoreshan
declinadoy enmuchospaisesmasdel40porciento
delostractoresactoalmenteenactividadtienenmas
de15anosdeantigiiedadyaquela importacionde
nuevostractoreshasidoinsuficiente.Unaeneuesta
recienteen 40 distritosde Tanzaniamostroque
solocercadel15por cientodelostractorestienen
10anos0 menos,significandoquecercadel85por
cientodelostractoresquetrabajanenesosdistritos
hansobrepasadosu vidaeconomica.Los factores
masimportantesquehandemoradoeI desarrollo
delamecanizacionenlospaisesdelSSAincluyen:.eIbajopoderadquisitivodelamayorfadelos
pequenosagrieultores;.los bajos precios que recibe eI productor;.eI alto costo de la maquinaria agrfcola;.lafaltadecrcditoagrfcola;.lafaltadeoperadoresy mecinicoscapacitados
enmaquinariagrfcola;.la faltadepaquetesadeeuadosdemaquinaria
paralasprincipalesoperacionesagrfcolas;.la importaciondeherramientasy maquinaria
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demalacalidad;
. los conocimientost<~cnicosgeneralmente
insuficientes.
Por 10tanto,enlospalsesdelSSA sedebehacer
unanuevaapreciaciondelamecanizaciona fin de
permitirquelosmismosatisfagansusobligaciones
para incrementarla producciony productividad
agrlcola.Se debenconsiderardebidamentelas
limitacionesdelsectordelospequenosagricultores
ya queestesectoresdominanteen la agricultura
enlaregion,aprovechandolasnumerosaspoliticas
y estrategiasgubernamentalesque apoyan la
agriculturay lamecanizacion.La comercializacion
delosproductosagrlcolasdeberlaserunelemento
claveeneIprocesodedesarrollode lospalsesdel
SSA. Tambiense deberlaconcederuna atencion
especiala la promocionde los agricultoresen
medianay gran escalateniendoen cuenta la
baja rentabilidadde los numerososproductores
pequenosy eI alto nivelde inversionesqueserla
necesarioparasu desarrollo.Los agricultoresen
medianay granescalapuedentenerunafuncion
importantenlaprovisiondeserviciosmecanizados
a lospequenosproductores,loscualespuedenestar
comprometidosen la agriculturapor contrato
incrementandoaSlla demandade mecanizaciony
haciendoquelatecnologlaseamassostenible.
Un ambientefavorable,descritoen muchos
planteospoliticoscomoun requerimientoparael
desarrollo,deberlasertrasladadoa accionesparael
desarrollodel sectorprivadodemododepermitir
sucrecimientoy suoperacionefectivay aslproducir
los bienesnecesarios.Algunasareasque merecen
consideracioni cluyen:revisiondelastasasobrela
maquinariagricolay susrepuestos;capacitaciony
desarrollodelosrecursoshumanoseinvestigaciony
desarrollo.Comopuntodepartidadeesteproceso,
puedenserconsideradaslgunasmedidasparareducir
la brechatalescomola disponibilidade creditos
blandosya quehansidoutilesen la aplicacionde
algunastecnologlasnuevasen variospalses.Esto
remarcala necesidade elaborarestrategiaspara
un conjuntode accionesquepuedanasegurarque
los insumosparauna mecanizacionadecuadade
la produccionagrIcolaestendisporublesy sean
optimamenteutilizadosde modode contribuiral
desarrolloagrlcotaenlos paisesdel SSA y, como
consecuencia,lareducciondelapobreza.
En el ano 2005eI Ministeriode Agricultura,
Seguridad Alimentaria y Cooperativas de
TanzanIainiciolaformulaciondeunaestrategiade
mecanizacionparalacuallaFAa prestoasistencia
tecnica.El procesocomprendioampliasconsultas
con diversossectoresinteresadospor mediode
talleresdetrabajoyencuestasdecampo.LaEstrategia
de MecanizacionAgricoladeTanzanIa(Tanzania
AgriculturalMechanizationStrategy- TAMS) es
un marcoparaguiareI procesode desarrollodel
subsectordemecanizacionensucontribucionalas
aspiracionesde desarrollonacionalde reduccion
de lapobrezay crecimientoeconomicodetalladas
enla EstrategiadeDesarrollodel SectorAgricola
(Agricultural SectorDevelopmentStrategy-ASDS)
Y de otraspollticasy estrategiasnacionalesque
estancontenidasen la EstrategiaNacionalpara
el Crecimientoy la Reduccionde la Pobreza
(NationalStrategyfor Growth and Reductionof
Poverty - NSGRP) (2005).Este documento detalla
los mediosparafortalecerla contribucionde la
mecanizacionagdcolay lIegara la satisfaccionde
lasmetasnacionales.
La estrategiaidentificaochoareasdeaccionen
lascualessedesarrollaun conjuntodeactividades
quedebenserimplementadas.Estasson:.mejor accesoy disponibilidadde insumos
para mecanizaci6n;.comercializacion delaproduccion agrlcola por
mediodelamecanizaciondelaagricultura;.promociondel agroprocesamientoy de las
agroindustriaseneImediorural;.mejoramientode los mediosde vida y del
manejodelatierrapormediodelaagricultura
deconservacion;.mejor acceso de los agricultoresalas
tecnologias y servicios;.mejoramiento de la financiacion y la
mecanizaci6n agricolas;.mejoramientodel ambientepolitico, legaly
normativo para la mecanizaci6n agricola;.problemasespedficosdelamecanizaciony las
rclacionesconotrossectores.
El esfuerzo para mejorar la mecanizacion
deberaestarasociadocon un mejor manejode
la tierraparaevitaralgunosefectosnegativosde
degradacionde la tierra como la erosiony la
compactaciondel suelo.Las practicasagrlcolas
comola agriculturade conservaciondeberanser
promovidasya que mejoranla productividaddel
suelo generandomayoresrendimientosde los
cultivosy la conservaciondel ambiente.Estas
pricticasreducenlos requerimientosde energia
y trabajoen la finca graciasa la eliminacionde
la labranzay a la reduccionde los esfuerzos
paracontrolarlas malezasgarantizandoasl una
produccionagdcolamassostenible.
Introducci6n
La agriculturadomina la mayor parte de las
economlasdelSSAcontribuyendoentre30y 50por
cientodelPBI Y delosingresosporexportaciones.
EI sectortambienes la mayorfuentede empleo
y eI mediodevidade masdedos terceraspartes
de la poblaciondependede la agricultura.Por 10
tanto,un sectoragrlcolafuertey endesarrolloes
esencialparaapoyareIcrecimientodelasindustrias
relacionadasconeIsector(FAa, 2005).
En lasdosultimasdecadaslospaisesdelSSAhan
sidotestigosdeunareestructuracionimportantede
suseconomlas,por mediodeunatransformacion
dinamicade una economiacentralizadaa una
economlaorientadaal mercado.Los mercados,
las tasasde cambioy las tasasde intereshan
sido liberalizadasy los monopoliosestatalesen
el comerciode importaciony exportacionhan
sidodesmantelados.Muchasindustriaspropiedad
del estadohan sido privatizadas.Los servicios
gubernamentaleshan sido descentralizadosy
redimensionadosy ehanestimuladolasinversiones
delsectorprivado.
Estasrcformaspollticasy economicashandado
lugaraquemuchaseconomlashayancrecidoarazon
de3porcientoanual0 masenladecadade1990.Sin
embargo,enmuchospaisesestecrecimientono ha
sidocorrespondidopor aumentosen los ingresos
per capita.La pobrezaestaaunabundantemente
difundiday masdedosterciosdelapoblacionde
lospalsesdelSSAsobreviveconmenosdeun dolar
estadounidensediario.
En esospalsesla agriculturaes aundominada
por eI sector de subsistenciay de pequenos
agricultores,eI cualestacaracterizadopor unabaja
capitalizacion,conocimientostecnicoslimitados
y una infraestrUcturainsuficientede serviciosde
apoyo.Los principalesfactoresque contribuyen
a los bajosrendimientosde los cultivoshansido
identificadoscomo:escasaadopcionde tecnicas
mejorasde produccionagrlcola(incluyendola
mecanizacion);preciosbajose inestablesde los
productosagdcolas;lIuviasaltamentevariablesy un
bajoniveldeutilizaciondela tierradisponible.El
incrementodelaproducciondealimentostambien
est:!parcialmentelimitadoporabastecimientospoco
eonfiablesde insumosclavetalescomo semillas
mejoradas,fertilizantes,agroquimicos,herramientas
ymaquinariaagdcolayunbajoniveldeconocimientos
tecrueosporpartedelosagricultores.
En muchos sistemas de produccion la
herramientapredominantes la azadade mano.
La bajacapacidad etrabajode las herramientas
FIGURA 2.1
Comparaci6ndelAreacultivadasegunlasdistintas
fuentesde fuerzaenel AfricaSubsahariana,
AmericaLatinay Asia.
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manualesponeobviaslimitacionesalareadecultivo
quepuedeserexplotadausandoel trabajofamiliar.
En promedio,muchosgruposfamiliaresmanejan
solamente ntre0,2y 2,0 ha en una estacionde
cultivos.Esto da lugar a una produccionescasa
queconducea la inseguridadalimentariay a bajos
ingresosdelascomunidadesrurales,perpetUando
asilapobrezarural.
Mecanizaci6nen el Africa Subsahariana
EstadodeLamecanizaci6n
En lospalsesdelSSA,enterminosgenerales,elser
humanoesla principalfuentede energlaen cerca
del 65 por cientodel areacultivadamientrasque
los animalesdetiro cubrenun 25por cientoy los
tractoresolamenteun 10por ciento.En Asia,en
comparacion,30par cientodelatierraescultivada
a mana,30 par cientocan traccionanimaly 40
por cientocontractores.En el CercanoOrientey
en Africa del Norte solo el 20 por cientode la
tierraestrabajadamanualmente,otro20por ciento
con animalesde tiro mientrasque los tractores
cubren60 par cientodel totaldel areacultivada
(Figura2.1).EI uso de los tractorestambienest:!
difundidoen AmericaLatinay el Caribedonde
cubrenel50porcientodelareacultivada,losanimales
detiroun25porcientoy el25porcientorestantes
hechomanualmente(Clarkey Bishop,2005).
Dentro de la regiondel Africa Subsahariana
hay algunasdiferenciasmarcadasen el ruvelde
mecanizacion;el trabajomanuales dominante
en la region central,los animalesson usados
principalmenten Africa Occidentaly Oriental
mientrasqueenlazonaAustraiseest:!incrementando
elusadetractores(Cuadra2.1).
......
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CUADRO 2.1
Nivele. de mecanizaci6n en el Africa subsaharlana
" de tie". cultivada
Anlmalesde
til'O
11
22
32
21
Regl6n $SA Manual Tradores
Central
Occidental
Oriental
5ur
ruente: f'AU..lU01.
85
70
50
54
4
8
17
25
EI usode tractorescomofuentede energiaes
extremadamentelimitadoeneIAfricaSubsahariana
y seconcentraenpocospaises.En eI ano2000se
estimoqueeI numerode tractoresusadoserade
221000comparadocon 6 000000en Asia, 1,8
millonesen AmericaLatina y eI Caribe y 1,7
millonesenAfrica delNorte y CercanoOriente.
La regionde Africa Austral(Botswana,Lesotho,
Namibia, Swazilandia,Sudafricay Zimbabwe)
tiene110000tractores,0 seacercade lamitadde
lostractoresdelAfricaSubsahariana.Los restantes
paisesdel Africa Subsaharianatienen 107 500
tractores,de los eualescercadel 72 por cientose
eneuentraen seispalses:Nigeria tieneeI 28 por
cientodelos tractoresenuso,seguidopor Kenya
con 11porciento,Angola10por ciento,Tanzania
7por ciento,Zambia6por cientoy Uganda5 por
cicnto.
EI usode animalesdetiro tambieneslimitado
en los palsesdel Africa Subsahariana.Se estima
que en Africa hay 16 millonesde bueyes(FAa,
2006)Y dedosa tresmillonesdea$OOsy caballos
usadoscomoanimalesdetira;encomparacion,en
China haymasde 80millonesde bueyesy en la
India53 millones(Winrock,1992;Starkey,1988).
Estosanimalesdetiro,ensugranmayorfabueyes,
estanconcentradosprincipalmenteen areasde
secanoen lapartenortedeAfrica Occidental,en
los sistemasbasadosenelmaizdeAfricaOriental
yen elaltiplanodeEtiopia(FAa, 2001).Cercadel
77porcientodeesosanimalesdetiroseencuentran
en cincopalses:Etioplatieneel 53por cientoy
Kenya,Tanzania,Uganday Zimbabwe,el 6 por
cientocadauno.
DesarrolWy mecanizacion
EI uso los animalesde tiro se rcmontaa mas
de 2000anosa.c., en Etiopia.En Sudafricase
inicioenel sigloXV mientrasqueenotraspartes
del Africa Subsaharianacomenzoal inicio del
siglo xx. E~ las areasen las que se introdujo
la traccionanimalestuvogeneralmenteasoeiada
a los eolonizadoreseuropeos,a los misionarios
y a diferentesadministracionescolonialesque
promovieronlatecnologiaintentandoexpandirlos
cultivoscomercialesparaelmundoindustrializado.
La traccionanimalesunadelasmayoresfuentesde
fuerzaenlaagriculturadelospequenosagrieultores
de la regioncontribuyendocon hastael 40 por
cientodel uso totalde fuerzaen algunospaises
comoBotswana(Panin,Mremay Mahabile,1992).
Los traetoresfueronintroducidosenla deeada
de 1940,en eI perfodoanteriore inmediaramenre
posrerioralaindependencia.Enunprimermomento
fueron usadosen fincas de los colonizadores
blancospero su uso se difundio rapidamenre
graciasalosesquemasdealquilerderractorespara
los pequenosagriculrores;enun primermomenro
estofuepromovidopor agenciasdeayuda,palses
donantesy por los fabricantesdetractores,antes
de que los gobiernostomarana su cargoeste
tipo de operaciones.Las polfticasquefavoredan
la _tractorizacion>se hablan iniciado. Esto
eondujoal esrablecimientode grandesesquemas
de_tractorizacion>enlospalsesendesarrolloenla
decadade1960.
Sin embargo,el numerode tractoresde los
palsesdelAfricaSubsaharianasehaincrementado
lentamenten comparacioncon Asia y America
Larina.EI numerodetractoresenusoen1961era
mayor(172000)quelos quehabiaen Asia (120
000)Y Africa del Norte (126000).En 10 anos,
o seaen 1970,el numerode tractoresen Asia se
hablaincrementadocinco veceslIegandoa 600
000Y alcanzoa 6 millonesen el ano2000.En el
mismoperiodo,elnumerodetractoresenlospaises
del Africa Subsaharianase incrementolenramente
lIegandoaun maximode275000enelano1990y
declinandoa221000unidadesenelano2005(Figura
2.2).EI incrementoderractoresenAsiademuestrael
impacrode la RevolucionVerdeque alimentoun
incrementodelademandadefuerzaenlasfincas.
Esfuerzoshechosy estrategiasparapromover
la mecanizaci6n
La mayorfade los paisesafricanoshanintentado
mecanizarla agrieulturapor mediodel uso de
animalesderiroy tractoresy muchosgobiernoshan
introducidodiferentesprogramasparapromover
suuso.Anteriormente,antesdela independencia,
el incrementoen el uso de animalesde tiro y
tractoresrespondiaprincipalmentea lasfuerzasdel
mercadogeneradasporelincrementoenlademanda
de alimentosy materiasprimaspara satisfaeer
las necesidadesdel mundo industrializado.Los
animalesderiroy losrractoresfueronintroducidos
a fin de sarisfacerel incrementode la demanda
y expandirel areacultivadae incrementarla
produccionagrfcola.
Despuesde la independencia,la polfricade
mecanizacionagrfcolaenmuchospaisesdelAfrica
Subsaharianafavoreciola tecnologiamecanicaen
gran escala.Muchos gobiernospromovieronel
usodetractoresenun esfuerzoparaincrementar
laproducciontantodealimentoscomodecultivos
comereialesen eI intentode ser autosufieientes
desdeel puntode vistaalimentario,de producir
materiasprimaspara las industriaslocalesy de
incrementarlasreservasdedivisas.Seintrodujeron
serviciosgubernamentalesdealquilerde tractores
y los bancoscomercialesproporcionaroncreditos
blandosa bajastasasde interesa los agrieultores,
las cooperativas0 a gruposde agricultorespara
la compradetractores.En algunoscasostambien
se subsidiola comprade tractores.Por medio
de estasintervencionesel numerodetractoresse
inerementosubstancialmenteen la region;por
ejemplo,enTanzaniaaumentode9000en1975a
18533en1985(Shelto,2005).
La introduccionmasivade tractoresdurante
la vigeneiade los esquemasgubernamentalesde
arrendamiento0 por mediodelascooperativasno
fue muyexitoso.EI comportamientomediocrede
los serviciosdealquilerdetracroresfueatribuido
a un pobre eomportamientode la economla,a
una infraestructuradebil y a un mal manejo.
Bajolosesquemasgubernamentalesdearriendode
tractoreseIireacultivadapormaquinafuebaja,los
cosrosfijoseranaltosy el servicio,por 10general,
era subsidiado.Esta situaciona menudoestaba
compuestapor la faltade infraestructurabasica
paraapoyarlastecnologiasdemecanizacion.Esto
condujo a un mal mantenimiento,reparaciones
costosasy dificultadesparaobtcnerepuestos.
La experiencia decepcionante con la
«tfactorizacion»motivo que muchos pafses
FIGURA2.2
Incrementodelnumerodetractoresen SSAy Asia
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africanosvolvieransus politicasagrfcolasa los
animalesde tiro (DAP). Desdela decadade 1980
hastala de 1990,los esquemasde arrendamiento
operadospor los gobiernosdemuchospaisesdel
AfricaSubsaharianafueroncerradosy seapoyaron
lascomprasdetracroresporpartedelsectorprivado
a medidaque el serviciopublicode arriendode
tractoresse iba gradualmentereducicndo.Los
gobiernos comenzarona esrimularentre los
pequenosagricultoresel uso de animalesde tiro
comounaopcionmasasequibley sosteniblequela
adquisiciondetractores.
Seiniciaronvariosprogramasdedesarrollodela
rraccionanimal.Seproporcionoasistenciateenica
y financiera para investigacion,capacitacion,
exrension,desarrollodeequiposy abastecimiento
de insumosagrfcolas.Se establecieroncentros
de capaeitacionsobre animalesde tiro y se
hicierongrandesdemostracionessobrelasrecnicas
de traccion animal. La fabricacion local de
implementose inicio en muchospaises(Kenya,
Mali, Senegal,Tanzania,Uganda,Zambia)y se
dispusodesisremasdecrediroquepermitieronque
los agricultorescompraranimplementosy otros
insumosagrfcolas.
Estasintervencioneshandadolugaraun mayor
usodeanimalesderiroenlaregionyalaintroduccion
de grannumcrode implementosparaarenderla
demanda.Por ejemplo,a fin deladecadade1980,
Senegalteniacercade200000caballosy 140000
bueyescomoanimalesde riro y los implementos
se incrementaronde menosde 10000a masde
100000carros,300000sembradorasy 350000
barrasporraherramientaslivianas.En Mali, las
intervencionesaumentaronelareadeproduccionde
algodonde40000haen1968a140000haen1986y
elrendimientomedioseincrementode200kg/haa
1 200kg/ha.Las fincasqueadopraronla rraccion
animalseincrementaronen 80por ciento,casial
limitedesaruracion(Wanders,1992).Sinembargo,
en la decadade 1980el uso de animalesde tiro
comenzoa dedinar,asociadoprincipalmentecon:
i) unapersistentesequiaenvariospaisesdelAfrica
Subsaharianadurantevariosanosque redujola
poblacionanimaly, ii) enferrnedadesdel ganado
quediezmaronelnumerodeanimales.EI robode
ganadotambienestabadifundidoeliminandoasila
fuentedeenergiaparalosagricultores.
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Desafios de la mecanizaci6n de la agricultura
Necesidaddefamecanizacion
Dadoquelaagriculturaeselsectormasimponante
de la economiay considerandoque masdel 70
por cientodelapoblaciondelospaisesdelAfrica
Subsaharianavive y tienesu mediode vida en
las areasrurales,su comportamientotiene un
efectosignificativosobre los resultadosy los
correspondientesingresosy nivelesdepobrezade
la mayodade la poblacion.EI mejoramientode
estesectoresentoncesdeimponanciafundamental
parala reduccionde la pobreza:lasaccionesque
incrementanla produccionagricolaaseguranla
viabilidady el accesoa los alimentosy mejoran
los ingresosde las fincasy, comoconsecuencia,
reducenlapobreza.
Sin embargo,despuesde muchasdecadas,el
comportamientode la agriculturaen esospaises
no se ha destacadoal ser reducidopor varios
factOres,entre ellos la escasautilizacion de
insumosmecanicosquelimitanconsiderablemente
cI areacultivada, conduciendoasi a una baja
produccion.La escasezdemanodeobra hasido
identificadacomouno de los factoreslimitantes
delincrementodelaproduccionagricolaenvarios
paises(FAa, 2001).
En lareuni6ndelaSouthAfricanDevelopment
Community(SADC) lIevadaa cabo en Dar es
Salaamenel aiio2004,sereconoci6quela faltade
manodeobraeraunalimitacionimponanteparaeI
desarrolloagricoladelaregiony solicitoesfuerzos
urgentesparacambiarla siruacion(SADC, 2004).
La reunionde SADC enfatizoque la excesiva
dependenciadelaazadademano,la faltademano
deobraenmomentoscriticosy,engeneral,a falta
deenergiaestabanentrelosprincipalesfactoresque
contribuianalainseguridadalimentariaenlaregion.
La reunionresolvioapoyarlostrabajosdelabranza
promoviendolos animalesde tiro, los equipos
pequeiiosdelabranzay unamecanizaci6naccesible,
comolos elementosquedeberanserenfocadosen
formaprioritariaenlosproximosanos.
La mecanizacion,por 10 general,fonalece
la capacidaddel ser humanoy conducea una
intensificaciondelaproductividadcomoresultado
de siembrasmasoponunas,controlde malezas,
manejodelacosechay laposcosechay aunamejor
accesibiIidada los mercados.TambienreduceeI
trabajo pesadohaciendoque la agricultUrase
convienaenunaactividadmasatractiva.
Las operacionesagricolasen eI momento
oponunosoncadavel.masimportantesenmuchas
partesde los paisesdel Africa Subsaharianaen
razonde la menorduracionde la estacionde las
lIuvias.Esto ponepresionsobrelos agricultores
paracumplirsusoperacionesdecampoenelmenor
tiempoposiblede modo de aprovecharel corto
periododecrecimiento.
La mecanizaci6ntambien esta siendo cada
vel.masimportanteparaenfrentarla escasezde
manodeobraen lasareasruralescomoresultado
de la menordisponibilidadde la mismacausada
por la migracionrural-urbana,eI incrementode
oponunidadesde empleofuerade la fincay las
pandemiasdeHIV /AIDS Y demalaria.
Dada la generalabundanciade los recursos
de tienas en los paisesdel Africa Subsahariana,
los esfuerzospara incrementarla producci6ny
productividadagdcola deberianincluir ambas
tecnologiasde modo de expandir el area de
tierras utilizadas y la intensificacionde las
areascultivadasen la acrualidad.Esto pucde
ser obtenidopor medio de una intensificacion
de la mecanizaciony la adopci6n de otras
tecnologiastalescomo las semilias mcjoradas,
cl usode fertilizantes,el agroprocesamientoy la
accesibilidada los mercados.
Principaleslimitacionesdefamecanizaciondefa
agricultura
En las dos ultimasdecadasel desarrollode la
mecanizacionenlospaisesdelAfricaSubsahariana
ha permanecidoestancado,limitadopor varios
factores, incluyendo los que se detallan a
continuacion.
Bajopoderadquisitivodefamayoriadelos
pequenosagricukores
Un bajo nivel de producci6nconducea bajos
ingresoslosqueasuvel.limitanconsiderablemente
eIpoderadquisitivodelamayoriadelospequeiios
agricultores haciendo que las inversiones
en maquinariaagricola e implementossean
dificultosas.
Bajospreciosalproducror
Los preciosofrecidosa los agricultorespor sus
productosenlafinca,especialmenteeneImomento
delacosecha,sonpor10generalbajos.Estoreduce
aunmaslasposibilidadesdeinversiones.Mwinjilo
(1991)observoque el uso de animalesde tiro
incrementasensiblementelacargafinancieradelos
agricultores,especialmenteen lasprimerasetapas
desuadopcion.En Malaw~entre1978y 1982,el
incrementodel precioagregadogeneralcausado
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por eI paquetetecnologicode animalesde tiro e
insumosutilizadosexcedi6abundantementelos
aumcntosdeprecioslIevandoaunareducciondelos
margenesbrutos.Esto hizo queotrasinversiones
paratraccionanimalfueranpocoatractivas.
Alto costodela maquinariagricola
EI preciodelamaquinariagricolahaaumentado
fuertementenlos ultimos20aiios,entalmedida
que la mayoda de los agricultOresno tienen
accesoa la misma.La devaluacionmasivade las
monedaslocalesy las altastasasde inflaci6nen
la mayoriade los paisesdel Africa Subsahariana
han sensiblementeincrementadolos preciosde
la maquinariagricola.Por ejemplo,enTanzania,
en 1984eI preciode un tractorde 70 HP, con
arado,rastray remolqueera de TSh 460 000.
EI precioaumentoa TSh 5 000000en 1990,a
TSh 13000000en 1995y actualmenteesde mas
deTSh 35 000000(Figura2.3).Por otro lado,cI
preciode muchoscultivosno ha tenidocambios
importantesen los ultimosaiios y, en muchos
casos,los precioshan caido en terminosreales.
En 1985un kilogramode mail.sevendiaa TSh
5,41,equivalentea $EEUU 0,318Y actualmente
(2006)sevendeaTSh 120,equivalentesa$EEUU
0,113.Mientrasqueen1985losagricultorespodian
comprarun tractorde 70 HP con implementos
vendiendo870bolsasde mail.de 100kg, ahora
necesitanpor 10menos 3 000bolsasparaadquirir
eI mismotractory susimplementos.En Nigeria,
en eI mismoperiodo,eI costode los tractores
se ha incrementado20 vecesy eI costo de los
implementos10veces.
FIGURA2.3
Aumentodelpretiade105tractoresenTanzania.
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Faltadecreditoagricola
Muchos de los bancoscomercialesde los paises
del Africa Subsaharianason reaciosa financiar
las actividadesagricolasya que invocanque los
riesgosson altos, especialmenteen eI caso de
los pequeiiosagricultores.Cuandoestoscreditos
esrandisponibles,losprestamostienencondiciones
excesivamenteseverasquehacenquelosagricultores
quelos solicitantengandificultadesparaobtener
lascondicionescolateralesdeseguridad.
Faltadeoperadoresy mecanicoscapacitados
La mayodade los operadoresy mecanicosque
manejanla maquinariaagricolano estanbien
capacitadosa pesarde que manejanmaquinas
costosas.En muchoscasosestolIevaatrabajosde
pocacalidady a detencionesonerosasen eI uso
de la maquinaria,reparacionescarasy una vida
economicamascortadelosequipos.
Faltadeconjuntosadecuadosdemaquinariapara
la,principalesoperacionesagricola,
La operacionmasmecanizadaesla labranzay en
ciertamedidaeI transporte.Otras operaciones
comolasiembra,elcontroldemalezasy lacosecha,
eneI casodelospequeiiosproductores,raramente
estanmecanizadas.Esto limitalas ventajasde la
mecanizacionya quelas operacionesecundarias
subsiguientese realizanmanualmenteusando
azadas;cstodemoralos trabajos,conduciendoa
unareducciondelosrendimientosdeloscultivos.
Importaci6ndeherramienta"equiposy
maquinariademalacalidad
Algunosequiposimportadosondemalacalidad
10quelIevaauncomportamientoinsuficiente.Hay
pococontrolsobrelacalidaddelequipoimponado,
y en algunoscasosse encuentranherramientas,
equiposy maquinariadecalidadpor debajodelos
estandaresrequeridosporeIagricultor.
Conocimientostecnicospor10generallimitados
La capacidady los conocimientostecnicos
insuficientespor partede los propietariosde la
maquinaria,por 10 generalhan lIevadoa altos
costosdeoperacionhaciendoquelasinversioncsen
mecanizacionseanmenosatractivas.Muchosdelos
propietariosdetractoresno tienenconocimientos
deagronegociosy debedantenerunmayorsentido
comercia!.
Por otra parte,los proveedoresde servicios,
incluyendolos fabricantes,los importadores,los
vendedoresy los responsablesde los servicios
.......
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FIGURA2.4
Dedinacionde la Importacionde trac10res
en Tanzania
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posventa-incluyendola venta de repuestosy
la asistenciapara serviciosde mantenimiento
y reparaciones-se enfrentancon las siguientes
limitaciones:.faltadeconocimientoscomercialesy escasos
conocimientostecnicossobrela maquinaria
agrfcola;.capital insuficientedebido a la falta de
financiaci6n comercial;.bajovolumendenegociosqueda lugara un
escasoflujo decajadebidoa la periodicidad
de la demandade maquinariagrfcolay sus
implementos;.malasherramientasy equiposde trabajoy
subutilizaciondesucapacidad.
Otros serviciosde apoyo institucional(p. ej.,
investigacion,capacitaciony extension)tambicn
sondebiles.Estanlimitadospor unafinanciacion
inadecuada,equipospobresdecontrolylaboratorio,
faltadetransporteycapacidadhumanalimitada.Los
debilesvinculosconlainvestigaciony eldesarrollo,
entrelas agenciasde desarrolloy los fabricantes,
los distribuidoresy los agricultores,agravanla
situacionlIevandoaunamalacomercializacionde
lastecnologiasdesarrolladas.
Haciaun incrementode la mecanizaci6nen
los paisesdel Africa Subsahariana
En las ultimastres d&:adas,en muchosde los
paisesdelAfricaSubsahariana,lamecanizacionha
sidoelirninadadela agendade lasorganizaciones
internacionalesde desarrolloy de las agencias
donantesen virtud de su mal comporramiento
en las deeadasde 1970y 1980.EI futuro de la
mccanizacionde esospaisesesahoradeprimente
y sudesarrolloes!:idetenido.Sinduda,enalgunos
paises,ha inclusoretrocedido.La mecanizacion
tieneahoraescasaconsideracionenlos programas
nacionalesdedesarrolloagrfcola.EI progresoque
se hicicraanteriormcnten la mecanizacionen
muchasareas,ha sido perdido.Los serviciosde
arriendodetractoreshandeclinado,la fabricacion
localdeimplementoshacesadoyaquelasfabricas
han cerrado y, en algunasareasdonde se ha
aceptadola traccionanimal,los agricultoreshan
vueltoalusodelasazadasdemano.
La escasezdemanode obraen la produccion
agricolaes cadavez m:isaguday paramuchos
agricultoresescadavezmasdiffcilcomprartractores
oanimalesdetiro.Lasventasdetractoresenmuchos
paiseshandisminuidoy muchosagricultoreses!:in
ahora comprandoequiposusados,muchosde
ellosconm:isde100 15aiiosdeantigiiedad.Por
ejemplo,enTanzania,la importaciondetractores
descendiodrasticamented 1143tractoresen1985
a274en2002(Figura2.4).En algunospaises,mas
del40porcientodelostractoresenoperacionenel
campotienemasde15aiiosyaquela importacion
delosnuevostractoresesinsuficiente.
Una encuestarecientehechaen40 distritosde
Tanzaniamostroque solo 15 por cientode los
tractorestiene 10 aiios 0 menos.Esto significa
que cercadel 85 por cientode los tractoresen
esosdistritosestatrabajandomasaliadesu vida
economica(Figura2.5).Bajoesascircunstancias,la
confiabilidadeesostractoresesbajayaqueestan
expuestosaroturasfrecuentesquelIevanaunlargo
tiempode detenciony a empeorarla situacion
de la fuerzadisponibleen las areasrurales.Se
observoque solo cercadel 5 por cientode los
tractoreseradecincoaiios0menos,subrayandolas
crecientesdificultadesencontradasparalacompra
denuevostractoresacausalafaltadecapitaldelos
agricultores.
En general,la mayoria de los agricultores
dependede la financiacionpara la comprade
maquinariaagrfcola.De todos los agricultores
muestreados,olountresporcientohabiarecibido
prestamos.La fuentedefondosparalacomprade
maquinariaprocediaprincipalmentede la venta
de susproductos(69por ciento),de suspropios
ahorros(19por ciento)y desusparientes(6 por
ciento).Dado quelos preciosdelos cultivosson
bajos y que la productividadtambienes baja,
es extremadamentediffcil que los agricultorese
puedanpermitirlacompradetractores.
Con la disminucionde la fuerzade trabajo(a
causade la migracionde los jovenesde lasareas
ruralesalas urbanasy a losefectoslapandemiade
HIV /AIDS) lasituaciondelaenergiadisponiblenla
fincaescadavezpeor,poniendoalasfamiliasrurales
elproblemadecomosatisfaceresasnecesidadesde
lafinca,especialmenteenlosmomentosculminantes
detrabajocomosonlapreparaciondelatierray el
controldemalezas(FAO, 2005).
Por10tanto,esnecesarioestablecernuevasmetas
enmateriademecanizacionagrfcoladelospaisesdel
AfricaSubsaharianaafin dequepuedansatisfacer
sus obligacionesde incrementarla produccion
y productividadagrfcola.Las consideraciones
deberianser hechasalrededorde las limitaciones
queaflijena lospequeiiosagricultoresyaqueeste
sectordominalaagriculturaenlaregion.
Es un heeho aceptadoque muchos de los
resultadosde los programasde mecanizaciono
hansidosatisfactoriospero,sinembargo,tambien
hayalgunoscasosexitososquehandejadolecciones
positivas.Estosincluyenlaexpansiondelatraccion
animalenMaliySenegal,laintroducciondetractores
deunejeeneldistritodeMbaraliylaintroduccionde
150tractoresenlaregiondeMorogoroenTanzania,
paramencionaralgunosde ellos.Tomemosesos
ejemploscomobaseparadar la atenciondebidaa
losproblemasdelamecanizacion.
La comercializacionde los productos de
subsistenciay delos productosde la agricultura
comercial,tal como ha sido el caso con la
introduccionde los animalesde tiro en Mali y
Senegaly otrospaisesdeAfricaoccidental,apoyo
el desarrollode la tecnologia.Los programas
de desarrollorural integradooperandoen esas
regionestUvieronunafuncioncataliticaesencialy
de apoyopor mediode la comercializaciony de
garantiasde prccios,apoyoalas infraestructuras
y servicios-incluyendocapacitacion,extension
y el abastecimientode los insumosbasicospara
la produccion-y un abastecimientoregularde
FIGURA 2.5
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implementos-incluyendolosserviciosposventa.
Por10tanto,lacomercializaciondelaagricultura
deberiaserun clementocIaveparael procesode
desarrolloen los paisesdel Africa Subsahariana.
La adopcionde altos nivelesde mecanizacion
incrementaelcostodeproduccionenlossistemasque
usanlaazadademano.Los beneficioseconomicos
de la mecanizacionse obtienen,por 10 general,
cuandoestanasociadoscon los correspondientes
incrementosen cl uso de otros insumostales
como semillasmejoradas,fertilizantes,pesticidas
y disponibilidadeagua.Estosinsumosdanlugar
a un incrementode la producciony con ello
pcrmitcninversionesadicionalesen maquinaria,
haciendoquelamecanizacionseasostenible.
Considerandola bajarentabilidadde muchos
pequenosproductoresy elniveldeinversionesque
serianecesario,sedebeponeratencionespecialen
lapromociondelosagricultoresenmedianay gran
escala.Estos agricultorespuedenjugar un papel
fundamentalen cl desarrollode la mecanizacion
por mediola provisionde serviciosmecanizados
a los pequeiiosagricultores.En India y Pakistan,
los agricultoresen medianaescalaalquilansus
tractoresa los pequeiiosproductoresalrededorde
700horas/tractoranuales;deestamaneracumplen
una funcionimportanteparacrearuna demanda
efectivade tecnologiasmec:inicas.Mas aun, los
agricultoresen medianay granescalatienenla
capacidadeorganizarmassistemasdeproduccion
sosteniblestalescomocontratarlaproduccioncon
los pequenosagricultores,10cualincrementaral
demandapor serviciosmecanizadoshaciendoasi
quelatecnologiaseamassostenible.
La fuerzade tiro animal,e1uso de tractores
y la energiahumanadeberianser considerados
comofuentesde energiacomplementariasparala
produccionagricolay no como reciprocamente
excluyentes.La combinacionoptimadependera
de los requerimientosde cadaoperacionagricola
y podracambiarsegunlaviabilidaddelas fuentes
alternativasdeenergia.Lasinterrelacionesntrelos
agricultores,los fabricantesy las organizaciones
comercialesdeberianserfluidasparadesarrollarse
simbioticamentey sin intenerenciasindebidas.
Se proponeque se realiceunauna evaluacion
delacapacidady potencialdecadapaisrespectoa
la mecanizacionagricola.Sedeberiadarprioridad
a ciertasareasen las queel potencialproductivo
esmayor,el accesoa los mercadosesfavorabley
la provisiondeserviciosdelsectorprivadodesde
los centrosurbanosesfactible.Deberiaserhecho
un analisisde la participaciondel sectorprivado,
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incluyendolas modalidadesde implementacion
basadaseneIprocesoactualdeliberalizaciony de
transformacionesconomicasaqueestansometidos
lospaises.Losplanesacortoy largoplazodeberian
indicar las resposabilidadesespecificasde los
sectorespublicoy privado.EI ambientefavorable
mencionadoenmuchaspropuestaspolfticasdeberia
ser convertidoen accionesde apoyo al sector
privadoparapermitirsucrecimientoy suoperacion
efectivademododepermitirlaproducciondelos
bienesdescados.
Esto recuerda la necesidadde establecer
una estrategiapara un conjunto concreto de
accionesque puedanasegurarque los insumos
de mecanizacionen la produccionagricolaesten
disponiblesoportunamentey seanutilizadosen
formaoptimademododecontribuiraldesarrollode
laagriculturaenlospaisesdelAfricaSubsahariana
y, por 10tanto,a la reduccionde la pobreza.Sin
duda,en estospaisesel sectores debil y debe
enfrentarlosdesaffosdesatisfacerlasdemandasde
lamecanizacion;por 10tanto,existelanecesidade
iniciareIprocesoabreveplazo.
la E5trategiade Mecanizaci6nAgricola
de Tanzania(TanzaniaAgricultural
MechanizationStrategy-TAMS)
En el ano 2005,el Ministerio de Agricultura,
Seguridad Alimentaria y Cooperativas de
Tanzaniainicio la formulacionde una estrategia
de mecanizacionpara la cual conto con la
asistenciatecnicadelaFAa. El procesoinvolucro
extensasconsultasconvariossectoresinteresados
por mediode talleresde trabajoy encuestasde
campoen un esfuerzoparaobtenerindicaciones
relevantesy conocimientosobrelas limitaciones
de la mecanizacionen eI pais. Los grupos
contactadosincluyeron pequenosagricultores,
agricultoresenmedianay granescala,procesadores,
abastecedoresde insumos,comerciantes,agentes
de comercializacion,transportadores,firmas de
maquinariadelsectorprivadoy participantesenla
cadenadeabastecimientode equipos(incluyendo
fabricantes, importadores, distribuidores,
mayoristas y minoristas), organizacionesno
gubernamentales,ministerios,institUcionesde
investigaciony capacitacion,serviciosdeextension
e institucionesfinancieras.
LaEstrategiadeMecanizacionAgricoladeTanzania
(TAMS) constituyeun marcoparaeI procesode
desarrollodel subsectorde la mecanizaciony
para contribuira las aspiracionesde desarrollo
nacionaldereducciondelapobrezay crecimiento
economicodescritasenlaEstrategiadeDesarrollo
del SectorAgricola (ASDS) y otraspoliticasy
estrategiasnacionalesqueestin comprendidasen
la EstrategiaNacionalparaeI Crecimientoy la
ReducciondelaPobreza(NSGRP). Estaestrategia
indicalos mediosparafortalecerlacontribucionde
la mecanizacionagricolaparasatisfacerlas metas
nacionalesdedesarrolloagricola.
de maquinariapor los agricultores.Ademis, se
incluyela capacitaciona todoslos nivelessobre
innovacionestecno16gicas,provisiondeservicios,
desarrolloempresarialy comercializacion.
EI esfuerzoparamejorarla mecanizacionestara
asociadoconunmejormanejodelatierrademodo
deevitaralgunosefectosnegativosdedegradacion
delatierratalescomolaerosiony lacompactacion.
Seranpromovidaslaspracticasagricolascomola
agriculturade conservaciondadoquemejoranla
productividaddel sueloconduciendoa mejores
rendimientosde los cultivosy a la conservacion
ambiental.Estosmetodosahorranrequerimientos
demanodeobray energiadebidoa laeliminacion
delasaradasy la reducciondelos esfuerzospara
controlarlasmalezas,garantizandounaproduccion
agricolamassostenible.
La agricultura de conservacioninvolucra
prioticasde manejode la tierraquepermitenla
restauraciondelosnutrientesdelsuelo,unamayor
infiltraciondel aguade lluvia, mayor retencion
de la humedaddel suelo, la regeneraciony eI
mantenimientodeunabuenacoberturavegetativa
y unamayorprofundidaddeenraizamiento.Estas
prioticasincluyen:.siembradireclasin labranza;.labranza reducida 0 minima;.retencion de los residuos de los cultivos;.mantenimientodeunacoberturatotaldel
sueloconcultivosdecobertura0 conresiduos
deloscultivos;.rOlaciones de cultivos adecuadamente
seleccionadaspara fortalecerel ambiente
de cultivoy evitarla formacionde grandes
poblacionesdepestes0 enfermedades.
Esnecesarionotarquelamecanizacionoesun
fin ensimismosinoqueessolounodelosinsumos
quejunto a variosmis, cuandose implementan
en forma conjunta,seranduraderosy eficaces
pararevitalizareI sectoragricola.De estamanera,
es necesariotambicnponermayorenfasisen eI
mejoramientodelos aspectosinstitucionalesy de
servicios,el desarrollode infraestructuray una
mayorcomercializacionentrelosinteresados.
Principalescaracteristicasdefa TAMS
Laestrategiaespresentadaenochoareasestrategicas
de accionen las cualesse ha desarrolladoun
conjuntode actividadesa serimplementadas.Las
areasestrategicasde accionintentanconsiderar
algunasdelaslimitacionesmencionadaseneIASDS
elcualesli dirigidoaobtenerunatasasostenidade
crecimientoagricoladecincopor cientoanual,en
primerlugarpor mediodelatransformaciondela
agricultUradesusbsistenciaaagriculturacomercial.
La transformaciondeberaserlideradapor eIsector
privadoenunambientefavorableparafortalecerla
productividady larentabilidadelaagricultura.
Sehanidentificadolassiguientesochoareasclave
deaccionestrategica:.mejoramientodelaccesoy disponibilidad e
Ios insumosparalamecanizacion;.comercializaciondela agriculturapor medio
delaagriculturamecanizada;.promocion del agroprocesaamientoy las
agroindustriasbasadaseneImediorural;.mejoramientode los mediosde vida y del
manejodelatierrapormediodelaagricultUra
deconservaci6n;.mejoraccesodelosagricultoresatecnologias
y servicios;.mejoramientodelosaspectosdefinanciacion
delamecanizacionagrfcola;.mejoramientodel ambientepolftico,legaly
normativoparalamecanizacionagricola;.temascomunesespecificosy aniveldelsector
agricola.
EI analisisdelaparticipaciondelsectorprivadoy
lasmodalidadesparasuimplementacionsebasaron
eneIprocesoactualdeliberalizaciondelmercado
y de transformacioneseconomicas.Los planesa
cortoy largoplazohansidoestiladosindicandolas
responsabilidadesdelossectorespublicoy privado.
Sehapropuestoorganizararreglosdel .incubador
tecnologico. y de sistemasde conglomerados
para apoyarla manufactUralocal y promover
las tecnologfasde mecanizacion;tambiense ha
consideradola concesiondeprestamosblandosy
desubsidiosadecuadosdirigidosa la adquisicion
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Resumen
Las tecnicasdetipologiaestadisticafueronusadas
paraanalizarla situacionactualy eI desarrollode
las necesidadesdel sistemaindustrialde metales
relacionadoconlaagricultura(AM IS)enAfrica.EI
analisis tambiens;rvioparaformularlasestrategias
requeridasparala futuraexpansionde esesectOr
industrial.En eIanalis;sestadisticoseconsideraron
48 variablesagrupadasen seis categorias.Estas
fueronseleccionadasdeacuerdoa su importancia
para eI AMIS: recursos, demanda,ambiente
industrial,insumos,capacidady problemasde
genero.Estodio lugara10gruposcuyasfortalezas
y debilidadesrelativasfueronexaminadasdemanera
deidentificarindicadoresparadesarrollareIAMIS.
La estrategiasfueron formuladasde forma que
pudieranexplotarlasfortalezas(oportunidades)de
mododealiviarlaslimitaciones(debilidades)y,de
esamanera,facilitarla formulaciondeprogramas
integradosdedesarrollodelsector.
EI potencialde desarrolloindustrialsediscute
respectoa los dos factOresmasimportantes:i) la
demandarealdeherramicntas,equiposy maquinas
para lasfincasagricolasy, ii) la existenciade un
ambienteindustrialconducenteal desarrollode
industriasdemetalesparasumanufactura.Sesugiere
que en presenciade esosfactOres,los proyectOs
puedanser justificadosproporcionandoinsumos
industrialesy facilidadesparala produccion.En
ausenciadedemanda0deunambienteapropiadode
desarrolloindustrialpuedehaberescasajustificacion
paralosproyectosdirigidosa la manufacturaque
no seaenescalaartesanal.Tambiensesugiereque
mientrasel desarrollode AMIS en muchospaises
dependeradel esrimuloa la libertadempresarial
en el sectorprivado,la necesidadprimariaesde
informacionacercalos mercadosy la tecnologia,
el desarrolloy Jacomunicacion,10cualesaununa
funciondelsectorpublicoquedebeserenfocada
travesdeinstitUcionesadecuadasencadapais.
Introducci6n
Los estudiossobre desarrollode Africa han
proliferadoen las ultimasdos decadas,pero los
logrosrealeshansidolimitadosy aunesnecesario
muchotrabajoparaacelerareI progrcsosocialy
economico.Laagriculturacontinuasiendoelsector
responsableporlamayorproporciondeactividades
economicasylafuentedeempleo,formal0informal,
en la mayoriade los paisesafricanos: contribuye
con 33 por cientodel productobruto internoy
65por cientodela fuerzadc trabajo.Masaun,el
sectoragricolaenesospaisesestOen0 por debajo
de los nivelesdesubsistenc;aquemarginalizaneI
progresohumanoy social.En contrasteconotras
regionesen desarrollo,donde la agriculturay
especialmentclaproducciondealimentoshansido
paralelasal crecimientode la poblacion,Africa,
ensuconjuntO,hamostradounareducciondela
produccionagricolaper capitay en muchoscasos
hasufridolareduccionde]aautosuficienciadelos
principalesproductosalimenticios.Los estandares
nutricionalesesran cayendo y los alimentos
representanenpromedioeI20por cientodeltOtal
de las importaciones.Por 10tanto,eI desarrollo
agricola es una alta prioridad para muchos
gobiernos,peroparalIegara estedesarrollodebe
haberun progresoindustrialparalelo.
La bajaproductividadagricolademuchospaises
africanossc origina,en parte,en razon de una
faltade mecanismosde incentivosy de apoyoa
los preciosparasostenerla produccionagricola,
predominantementeenel sectorde los pequenos
agricultores.Los precios controlados de los
productOsagricolasasicomoelenfasisencultivos
industrialeshanactuadocomodesincentivospara
la produccionde alimentos.Otra limitacion,tal
vezde mayorimportancia,ha sido la inadccuada
atencionquesehadadoalaadaptaciony extension
de las tecnologiasprobadaspara satisfacerlas
necesidadesde los agricultoresafricanos.Mas
aun, la simbiosisentre los sectOresagricolase
industrialesquehanestimu]adolaindustrializacion
inicialde laseconomiasdesarrolladas,hantenido
una evolucionmuy lenta.La riquezaurbanaha
sido dirigidaa la importacionde alimentosen
lugardereinvertirlaenla produccionlocaldelos
mismos.De estamanera,la industrializacionen
apoyodelaagriculturahasido lenta,titubeantey
decepcionanteen10queserefiereal ingresoy a la
generaciondeemp]eos.
las fortalezasde este subsectory las recientes
tendencias socioeconomicasen Africa, las
estrategiasde desarrolloson formuladascon eI
objetivode fortalecereI crecimientode AMIS y
la productividaddel sectoragricola.Un objetivo
subsidiarioes proporcionarun marco para la
determinaciondeprioridadesdeasistenciatecnica
y de apoyopara inversionespara el AMIS de
Africa.De estamaneralaadjudicacionderecursos
paralaplanificacionpuedeserhechaenformamas
eficiente,permitiendoatenderadecuadamentea los
paisespequenosy tambiena losmasgrandes.
Metodologia adoptada
E] enfoquede sistemaspara la programacion
del sector industrial fue desarrolladopor la
Organizacionde las Naciones Unidas para eI
DesarrolloIndustrial(ONUDI) en respuesta la
necesidadampliamentepercibidaparaun impactO
en el aumentodeproyectOsde asistenciatecnica
paraeIdesarrolloindustrialdelospaises.Siguiendo
esteenfoque,se han identificadoy programado
accionesde asistenciatecnicaquerespondenalas
limitacionesqueafectanalosdistintoscomponentes
del sistema.EI enfoquedeproyectOsindividuales
esreemplazadoporeIenfoquedeprogramas.
EI enfoquede sistemaspuedeser aplicadoal
analisisdeAMIS endosnivelesdiferentes.Cuando
seaplicaaun grannumerodepaisesconduceauna
tipologiabasadaen eI paisdel sistema nalizado;
tambienidentificalasprincipalescaracteristicasde
losmodelosdedesarrolloqueprevalecendentrode
unadeterminadamuestradepaisesy a gruposde
paisesdeacuerdoaesosmodelos.A niveldepaises
individualesconducea un programaintegrado
de desarrollodel paisparael estudioAMIS. Un
programaintegradode desarrollo comprende
un paquetede asistenciatecnicay de proyectos
de inversion y asesoramientosobre politicas.
EI programadebcriaeliminargradualmentelas
limitacionesidentificadasen el sistemaen eI
momentodelanalisisy quedemoranlasinversiones
y elcrecimiento.
Las etapasdeestetrabajoparaeI estudiodela
tipologiadelAMIS sonlassiguientes..Identificacion y seleccionde los componentes
del AMIS a ser analizados,incluyendolos
vinculosanterioresy futuroscuyasrelaciones
interdependienteshacenque eI sistemasea
operativoeneIpaisestudiado..Seleccionde variablese indicadorespara
caracterizarcadacomponentedel sistemay
losvinculosentreellos.
Objetivosdel estudio
Los objetivosde esteestudioson, basicamente,
identificary analizarlos modelosde desarrollo
enel sistemaindustrialdeelaboraciondemetales
relacionadocon la agricultura(AMIS) en Africa.
Tomando en consideracionlas debilidadesy
.Seleccionde las variablesdominantesy los
indicadoresusando criterios economicos
obtenidosapartirdeunanalisisdecorrelacion
multiplehechosobrelamuestraregional..Analisisde conglomeradoscon las variables
dominantesy los indicadoresen los paises
totalmente cubiertOspor eI sistema.EI
analisisde conglomeradosse hacepara los
sistemascompletos;asiserandeterminadoslos
gruposdepaisescon Iccturasimilaresde las
variablesy losindicadoresquecaracterizanlos
componentesdeAMIS. Seusarondosmetodos
deconglomerados:el metododelos vinculos
promedioy elAnalisisdeVariacionMinimade
losConglomeradosdeWard.Ambosmetodos
hansido utilizadosen trabajosanterioresde
tipologia.Losresultadosbtenidosconelmetodo
Wardfueronconsideradosmasconsistcntesy
fueronusadosentodoelestudio..Paracadaconglomeradoseidentificay describe
eI modelode desarrollode AM IS a fin de
definirlos modelosy lasetapasdedesarrollo
delAMIS enlosdiferentesgruposdepaises..Uso de los resultadosdelos conglomerados,
analisisdecorrelacioneinvestigacionempirica
paraidentificarlasfortalezasy lasdebilidades
decada grupoparaestablecerlasestrategias
de desarrolloque explotanlas fortalezasy
corregirlasdebilidadesdelos AM IS encada
grupodepaises.
Se seleccionaron48 variablesen diferentes
grupos,relacionadascon:.la sitUacionde los insumosy la capacidad
productivadeAMIS encadapais;.elambienteindustrialocal;.lademandadeherramientasyequiposagricolas
quesurgedelsistemadela industriaagricola
encontradoencadapais;.los recursosdisponiblesparael sistemaeneI
cualoperaelAMIS;.la capacidadproductiva del AMIS;.problemasdegenero.
Resultadosy discusi6n
EI proceso de ]os conglomeradosdiscutido
anteriormentedio lugar a la identificacionde
10 gruposde paises(Cuadro2.2),cadauno de
los cualesdeberiarespondera un conjuntode
estrategiasdirigidasaldesarrollodelAMIS. Algunas
estrategiaspodriansercomunesavarios0 atodos
los grupos;atraspodriansermasespecificaspara
algunosgrupospero tmbiensepuedenaplicara
masdeun grupo.Una vezquesehanformulado
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CUADRO 2.2
Conglomeradosdepalsesagrupadossegunlosmen:ados.losingresosy el crileriode poblaci6n
.en cada pais deberia ser identificada
una institucion adecuadapara tomar la
responsabilidaddeldesarrollodelAM IS;.esta institucion, posiblemente un instituto
especializado en equipos agricolas (AEI),
deberfa coordinar estrechamente con
organizaciones de investigacion y extension
agrfcola a fin de ascgurar que el programa
nacional de produccion para productos de
AMIS este de acuerdo tanto con equipos y
herramientas tradicionales y la necesidad de
equipos y herramientasmodernos;.la estrategiapara las AM IS deberfa, por 10
tanto,trabajarestrechamentecon la industria de
procesamiento de alimentos para desarrollar y
comercializarcualquiertipo deequiponecesario
para apoyar la diversificacion de cultivos que
pudiera fortalecer la generacion de ingresos
entrelascomunidadesdeagricultoresyexpandir
las oportunidadesde desarrollo industrial;.fortalecer aun mas a los artesanos de productos
AMISypromover su transicion de artesanosa
empresaspequefiasy medianas;.evaluar los planes de produccion industrial
sobre la demanda real, investigada, para
integrar la produccion dentro del sectorAMIS
y explotar elpotencialparadiversificacion en el
interesde unaproduccion economica racional;.la estrategia para servicios de distribucion
y apoyo deberian ser para evaluar la
organizacion actual y asistir, cuando fuera
necesario,asumejoramiento;·en 10 que se refiere alas estrategiasde
comunicacion,las empresasAM IS deberfan
adquirir los medios para acceder a la
informacion 0 a fuentesde informacion
universales;0 sea,se deberfanequiparcon
sistemasdeordenadoresycuentasproveedoras
deserviciosdeInternet;sesugierequesecree
un IntranetAMIS paraAfrica;.el institute de equipos agricolasdeberia
evaluar la infraestructura en la cual
operael AMIS de modo de identificarlas
limitaciones que podrfan ser corregidas
dentrodel mismoAMIS;.la estrategiasugeridapara los temasdepoliticas
es paraidentificarlasy documentarlasde tal
maneraque su influenciacontrastantesea
claramentecomprendiday paraaccederalas
correspondientesagenciasdelgobiernodetal
maneraqueseobtengasuficienteapoyopara
loscambiosnecesarios;.cadapaisdeberiaevaluarla funcionpotencial
de cualquiercuerporegionalexistenteen la
regiony explorarcon cadauno de ellos la
formaenquepodriatenerinfJuenciasobreel
desarrollonacionaldelAMIS;.una estrategia comun para enfrentar
problemasde generoen relacioncon las
necesidadcsde equipos y examinarel papel
de la mujer en las operacionesagrfcolas
y agroindustrialesde modo de investigar
el mercado de equipos especificamente
adecuadospara el trabajo femenino y
planificarlaproducciondeesosequipos.
las estrategiasde desarrollopuedenserdisefiados
programasy proyectosde modode satisfacerlos
objetivosestablecidos.
EI analisisdelasrecientestendenciasdedesarrollo
en Africa muestraqueexistenoportunidadesen
muchospaisespara la manufacturaartesanale
industrialde herramientas,equiposy maquinas
agricolasde diferentesgrados de complejidad,
dependiendodel nivel de desarrolloindustrial
alcanzado. De hecho, el crecimiento de
la poblaciony la urbanizacionhan creadola
necesidadurgentede equiposparala produccion
agricola,estimularel empleorural y reducirla
migracionrural alas ciudades.El HIV /AIDS
sustraea los gruposfamiliarespotenciade trabajo
y tieneimplicanciasparael rapidorecambiode
trabajadoresespecializados,no soloa nivelobrero
sino tambiena niveldirectivo.La transicionde
muchospaisesaformasmasliberales,yenmuchos
casos,masdemocraticasde gobierno-con efectos
concomitantesobre la libre empresa-deberian
proporcionarapoyoaundesarrolloindustrialmas
sostenible.Los modelosde climasy condiciones
aridasestimulanla investigaciony el desarrollo
de equiposapropiados.Finalmente,los equipos
modernosproducidosindustrialmenteson, en
muchoscasos,demasiadocostososy excesivamente
elaboradospara los niveles de complejidad
encontradosenmuchospaisesdeAfrica.
Considerandoestasendenciaspuedenseraplicadas
11estrategiascomunesalospaisesestudiados:
Condusi6n
Hay argumentosa favor y en contra de la
mecanizacionrural, especialmenteen 10quese
refiereaempleorural,factoressocialesyculturales
y ladependenciamplicitaderecursosimportados
(p. ej., combustibley repuestos)necesariospara
apoyarel incrementoen el usa de maquinas.
Sin embargo,hoy dia pocasoperacionespueden
ser hechasolamentea maney siempreson
necesariasherramientasde algUntipo. Ademas,
bajo lascondicionestropicalesde muchospaises
africanos, el trabajo humano empleadoen el
trabajomanualde la finca no puedeproducir
muchosmasalimentosquelos quesonnecesarios
para sus propios requerimientosenergeticos.
Por 10tanto,con sistemascon un bajonivelde
tecnologiay generalmentecontrabajomanual,los
resultadosdelaproduccionagrfcolapermanecena
unniveldesubsistenciaynopuedenproporcionar
los volumenesnecesariospara alimentara los
sectoresno agrfcolasdela poblacion.Por ello,el
desarrolloagricolaestaestrechamenteligadoa la
disponibilidadeequiposadecuados.La provision
de estosequipos es una operacionindustrialy
comercial.Existe una situacionde demanday
abastecimiento:un mercadopara[asherramientas
queabreoportunidadesparala manufacturalocal
enunaescala propiadaltamaiiodelmercado.
Como problemamas importantede muchas
economiasen desarrolloen Africa, la agricultura
debeserelevada un nuevoespaciode desarrollo
economicoy tecnicoen interesde una mejor
nutricion y salud, reduccionde la pobrezay
creaciondeingresos.Paraprestarasistenciaaeste
procesoexistela necesidade contarcon mejores
herramientasy equiposdeun subsectorindustrial
que,asuvez,puedaserdesarrolladocomounmotor
decrecimientoeconomicoy creaciondeempleos.
VINCULACI6N DE LOSMERCADOSLOCALES
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Resumen
En estetrabajose describeel grupo Uniparts
presenteen Indiay EstadosUnidos deAmerica.
La economiahindu estacreciendorapidamente
y seesperaquea cortoplazoseala terceraenel
mundo.Para venderen eI mercadohindu, los
factoresdeexitoincluyen:calidaddelosproductos
enrelacioncon el valorquesepaga,beneficios
regionalesrelevantespara los clientesy diseiio
parala reducciondecostos.La mayorlimitacion
estaconstituidapor una infraestructurapobre.
En India,el sectorde los equiposagricolases
fJuctuantey regidoporlacalidadelosmonzones,
los preciosde los cultivosy las posibilidadesde
financiacion.Paralosproximosaiiossepredicen
tasasdecrecimientodel8 al 10por cientoanual.
La produccionanualdetractoresexcedeunmillon
deunidadesy la Indiaproduceel51porcientode
la categoriademenosde60HP. La poblacionde
tractoresenlaIndiaesde2,5millonesdeunidades.
Los datossonpresentadossobreladistribucionde
tractoresy tamafiodelasfincasenla Indiasibien
la consolidaciondelos prediosagricolasesdiffcil
demedir.Seesperaqueelmercadodelostractores
aumentea cercade 450 000 unidadesanuales
pero lasprediccionesparala implementaciondel
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mercadoson diffcilesporqueest:ininvolucrados
tantolossectoresformalescomolosinformales.Se
sugierenalgunasorientacionesparaentrary operar
eneImercadohindu.
Introduccion
La econom,ade la India crecio 8,1 por ciento
en cl anofinanciero2005-06y se pronosticaun
crecimientode7,6por cientoeneI2006-07(Asian
DevelopmentBank).Estoindicalaimportanciadela
econom,adelaIndiacomparadaconpronosticosde
aproximadamentedosporcientoparalaseconom,as
delosEstadosUnidosdeAmerica,delaEurozona
y deJapan. Estecrecimientoest:ilideradopor eI
buencomportamientodela industria,losservicios
sectorialesy una recuperacionde la agricultura
despuesde un comportamientodebilen los anos
previos(especialmente nel2001cuandohubouna
reducciondelaproducciondetractoresde280000
unidadesa 167000unidades).
Seproporcionaunaseriedeinformacionesque
poddn serutilesparaquienesesteninteresadosen
laeconom,adelaIndia,enfatizandolasitUacionde
losequiposparausoagricola.
Es importanteconocer desdeque posicion
y basadosen que antecedentesse presentaesta
informacion.Por10tanto,esnecesariopresentaruna
breveintroducciondeUnipartsGroupy Uniparts
India Ltd.,demododepodercomprendertodoeI
contexto.
UnipartsGroupesunaempresaprivadaquesirve
almercadoagricoladesdeiniciosde1984.HastaeI
ano2000fueprincipalmenteunacompan'aorientada
alasexportacionesconingresosnoconsolidadosde
59,33millonesdedolaresEE.UU. enclanofinanciero
2005-06,delos cualeseI 16,8por cientoprocedia
deventasinternas.Los principalesmercadospara
la exportacioneranEstadosUnidos de America,
EuropayJapon.EI Cuadro2.3presentaunarevision
delaubicaciondelacompania,sucompetenciay su
produccion.
Laeconomlade la India
La economiahinduocupaactualmentel decimo
lugaren el mundo(BancoMundial)y se espera
quecrezcay lIegueaItercerlugardetnisdeEstados
UnidosdeAmericay China en un plazode 12a
15anos.EI Cuadro2.4muestraeIcrecimientodel
ProductoBrutoInterno(PBI) y eIpronosticopara
eIanofiscalcorriente.
EI crecimientoesci lideradopor el sectorde
los serviciosquecontribuyeconcercadel 53por
cientodel PBI y una fuertebasemanufactUrera
CUADRO 2.3
Perfil de Uniparts Group
Fundado: 1984
2 100 empleados de tascuales 1 850 en India
F'bricas en 7 lug.res. de loscoales5 en India:
Treslugaresen Nolda (suburbiade Nueva Deihl)
Dos lugares en ludhiana
Un lugar en Augusta (EEUUA)
Un lugar en Eldridge (EEUUA)
Productos prtnclp.ll8s:
- Sistemasdeenganchedetrespuntas
Componentespari tractorescon apllcaclonespara ot,a
maquinaria
Componentespara la construcci6n,obrasforestalesy
miner'a
Competendaprincipal:
Forjado (manual)
Para variosprocesos(controlnum~rlcopor
ordenadores);corte laser,soldadura
Pulido de superficies
Variosprocesosde tratamientoconcalor
Terminaci6n,laminados,revestimientoelectr6nico.
pinturaen humedoy en seeo
Inteligenciade mercados
D;sefto~.verificacl6nde la capacidadde lospr~u~os
de 1,5por ciento.La superficietotaldela Indiaes
muysimilara la delospa,sesdeEuropa15.En la
IndiaeI 52 por cientode la fuerzadetrabajoest:i
ocupadaenelsectoragrfcolay eI 70porcientode
lapoblacionesrural(FAO). Estoindicadaramente
que la fuerzaadquisitivade los consumidoresde
bienesradicaenelsectorrural,eIcualesaltamente
sensiblealcomportamientodelsectoragricola.Esta
esunarawn por lacuallosmonzones,paramuchos
segmentosdel mercado,sonun fuerteindicadory
soncuidadosamenteobservados.La generacionde
los joveneshasta21anosy eI gransegmentodela
dasemediadelapoblacion,quesegunvariasfuentes
se estimaentre250y 300millonesde personas,
dominanlademandadomestica(FederacionHindu
de Camarasde Comercio).Como se indica, eI
mercadohindu tiene un gran potencialcomo
productory vendedor.Es necesariocomprender
queeI mercadohindu,especialmenteen10quese
refierea lasventas,tienesuspropiasreglas.Es un
mercadoextremadamentes nsiblea los precios
y es necesariosubrayaralgunosfactoresde exito
requeridosparavendereneImismo:.calidadde los productosen relacioncon el
valorquesepaga:debidoalacompetitividady
a losdarosumbralesdepoderadquisitivode
loscompradores;.comunicacion de los bencficios de los
consumidores: en el contexto hindu,
es fundamentalun fuerte enfoquede los
beneficiosy un puntounicodeventascomo
ocurreen10sEstadosUnidosdeAmerica0en
Europanoesautomaticamente(yen muchos
casossimplementeno 10es)un puntounico
deventasenla India:por ejemplo,en India,
Nokia Ianzo un telefonocon pilas debido
al pobre suministrode electricidady a sus
frecuentescortes;.disenoenrelacionconeI costo;esteenfoque
se reflejaen eI disenodel productoy en su
elaboracion;debidoalhechoqueloselementos
queformaneIcostosondiferentesaotraszonas
econ6micas,eIenfoquepuedeserdiferente.
La Figura2.6muestraun ejemplodelenfoque
diseno/costo donde eI diseno original con
enlacesuperiorbasadoen unasolapiezahasido
reemplazadopor un disenocon multiplespiezas.
Este enfoquepermitioeI uso de materialesde
distintacalidadpara eI tubo (elemento2) y el
ahorrode materialcompensoconcreceseI costo
delassoldaduras.
LainfraestructUradelaIndiadebeserconsiderada
comounaserialimitaciony un verdaderodesaflo
(cercadel 27 por ciento),que estarespaldada
por buenasperspectivasdel sectoragrfcola(cerca
del 20 por ciento). Comparandolas tasasde
crecimiento,especialmentecon China, se debe
tenerencuentaquelasinversionesextranjerasson
significativamentemasaltas-aproximadamente10
veces.Ademas,elmercadobursatildelaIndiarefleja
lastasasdecrecimientoe indicaun mejoramiento
delaeficienciaindustrialmientrasqueesemercado
dedinosignificativamenteenChinaentreel2oo1y
el2005,indusoconun excelentecomportamiento
delaeconomfa.
A pesarde esos indicadoresdave, muchas
personasubestimanla magnitUdy lacomplejidad
delmercadohindudebidoal tamanodelpa,sy su
poblacion.La poblaciondeIa Indiahacrecidode
350millonesde habitantesen eI momentode la
independencia(1947)all 00millonesenlaactUalidad
(BancoMundial),conunatasadecrecimientoanual
CUADRO2.4
India:tasasdeaedmlentodelPBIy pron6stlm(8i10fiscal)
AI
200&107
2002J0] 21103104200410521105106
Agrkultura -5.2
Industria 6,"
Servicios 7,1
GDP 4.0
(%)
1.1
7,3
8.6
6,9 7.6
9.6
6.6
9,1
8,5
3.0
8.1
8.3
8,1
Fuente: Banco de Desarrollo de Asia y ConfederadOn Industrial
de II India.
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paraeI futuro.Una hipoteiscorrectaindicaque
los mejoramientosen la infraestructurano son
paralelosal crecimientode la economia.Los
problemasdela infraestructUravarfanderegiona
regiony,enterminosgenerales,tienenimportantes
implicanciasdebidoaloscortesdeenerg,aelectrica,
eI transportecarretero,eI abastecimientodeagua,
los sistemasde aguasservidas,eI manejode los
residuosy otros. La companfa,al estarubicada
enNuevaDelhi,utilizaMumbaicomopuerto.EI
tiempodetransitoterrestreparalos contenedores
variade 7 a'20 dfaspararecorrer1 500km de
NuevaDelhiaMumbai.
EI sectorde equipos agrlcolasen la India
UnipartsIndia Ltd., prestaserviciosglobalesa
toda la industriarelacionadacon la agricultura
y, en especial,al segmentode los tractoresen
los mercadosdomesticosde Japon, Estados
Unidos de Americay Europa.Las fluctUaciones
en los diez anosanterioresen eI mercadode los
tractoreshansidomuysignificativas.El mercado
de los tractorescayo de 280 000 unidadesen
eI ano financiero1998-99a menosde 170000
unidadesenel2001-02(Uniparts,basededatos).EI
sectorde losequiposagricolasesregidopor unas
pocasvariablesentrelas cualeslos factoresmas
importanteson los monzones,los preciosde los
cultivosy la financiacion.En eIanofiscal2005-06
eI segmentode los tractorestUvoun crecimiento
demasde30por cientosobreelanoanteriory se
produjeronaproximadamente310 000 unidades
delascuales262000sevendieronenla Indiay el
restofueexportado(Uniparts,basededatos).Las
indicaciones de un incremento de 8- 10por ciento
de la tasade crecimiento(TractorManufacturers
Associatwn)paralos proximosanossonestimadas
considerandolaspoliticascentrales,el bajopoder
moderadordelasexistenciasdegranosalimenticios
y losincentivosrealesotorgadosa losvendedores.
Hay J.4 marcasde tractoresproducidaspor
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FIGURA 2.7
Mercado total detractoresysegmento<6D-hp
dOhp ARo 2005
FIGURA 2.8
India: poblaci6n de tractores
2005
Ail.
12fabricantes,cuatrodelascualcsabastecencerca
dedosterciosdeltotaldelmercado.
Laproducciontotalmundialdetractoresseestima
enaproximadamente1070000unidades(Uniparts,
basede datos).En razonde la accesibilidade
mercadosUnipartspodrtaparticiparen eI mismo
concercade800000unidades.LaFigura2.7muestra
105mercadosimportantesentodaslascategortasde
potenciay las divideparael rangode categoria
<60HP. Deltotaldelmercado,70porcientoespara
105<60HP, de105cualesIndiaproduceel 51por
ciento(Figura2.7),seguidopor Japon con26por
ciento,AmericadelNorte 18por cientoy Europa
Occidental5 por ciento.Para evitarconfusiones,
105datosnoconsideranaradosamotory tractores
deunsoloeje.En laIndiaestosultimosequiposno
tienenpracticamenter levancia.
La poblaciontotalde tractoresen eI mercado
esestimadaen2,6millonesdeunidades(Uniparts,
basede datos).Esto abarcatambienIDstractores
quesonusadospararemolear10cualesconsiderado
comoun 60porcientodelusodelostractores.La
Figura2.8muestraladistribucionde105tractores
enlasdiferentesregionesdela India.
Considerandoel mercadoy la poblacionde
tractores,la potenciamediaesbajay no permite
unamecanizacioni tensivay elusodeimplementos
movidospor1atomadefuerza.Lascomparaciones
deladistribuciondetractoresendistintascategorfas
depotenciaeI1tre1995(GKN WalterscheidGmbH)
con eI 2005(Uniparts,basede datos)muestra
que la potenciamediade 105tractoresvendidos
ha aumentadoen cercade 10 por ciento.Este
incrementotienelugarconunaintensidadmenor
delapredichaen1995.EstoserefIe;aenlasventas
Europa
Occld~ntal. 5%
c=:J India
I23i13Jap6n
t:::::J America del Norte total
_ Europa Occidental total
-TOtal <60hp
2006 2007 2008
detractoresy eneIhechodequeeIrango>40HP
eseIsegmentodemayorcrecimiento.
Esto conducea una siguienteareade interes:
i cualseracIpotencialamedioterminodelmercado
detractoresdelaIndia?
LaFigura2.9muestralaestructuradelatenencia
delatierraenlaIndia.Estareflejalaagriculturaen
pequenaescalaqueven105viajerosenIndiaperono
reflejaexactamenteeIhechodequeestaocurriendo
unavirtualconsolidaciondelatenenciadela tierra
donde estaes trabajadaen forma conjunta.Es
necesariaunaevaluacionposteriorde estehecho;
lasimplicanciasparaJamecanizacionsondificilese
imposibJesdehacerenestemomento.
La Lamina2.1muestraunaaplicacioncomunde
105tractoresenactividadesno agricolasy presenta
unaapreciaciondelasdificultadesparaproyectar
sumercadopotencial.A pesardeestasdificultades
sehanhechoalgunashipotesis:.en principio, eI dima politico no deberfa
carnbiar;.105monzonesse comportarannormalmente
y de acuerdocon 105registrosdimaticos
conocidos;.a medio termino, la potencia media de
105 tractores crecera aproximadamente
35porciento;.eI porcenta;ede tractores usados para
remoleary parausono agrfcolano cambiara
drasticamente.
En baseaestashipotesisy al hechodequeun
ciertoporcentajede 105tractoresseraexportado,
seestimaquecl mercadotendri un potencialde
450000unidadesanuales.
La evaluaciondel mercadoparaimplementos
Fuente; Unipam In-house databdse.
esextremadamentediffciJporqueexisteun sector
formal y tambienuno informal.Los tractores
y otros equipos primariosson producidosen
el sectorformal y 105datosestandisponibles.
La produccionmasivade equipopara labranza,
siembra,plantaciony otrasoperacionesseproduce
enformadescentralizadapor fabricanteslocalesy
deunamaneradesorganizada.
EI total del mereado de cosechadoras
automotrices es de aproximadamente 1 800 -
2 000unidadesanuales(Uniparts,basede datos;
CLAAS India)delascuales1000unidadesson
FIGURA2.9
Estructurade lastincasy fuerzadetrabajoen India;
comparad6nde lasdensidadesdeusode lostractores
en India,EuropayAmericadelNorte
Indiudontl daW! para tractorM:
>10ha
Ind~: 10unidades/1000ha
..0.24kW/M
luropol. Am6rk.8del N.: 18.1...,idadesf1000ha
.UkW/N
2~ha
<1 ha
80.0%
cosechadorasmontadasen tractoresy el resto
son automotrices.EI principalmercadopara las
cosechadorases el Punjab y 90 por cientode
las maquinasson vendidasa contratistas(GKN
WalterscheiaGmbH). Lascosechadorasmontadas
sobre tractoresse han popularizadodebido a
la disponibilidadde tractoresde alta potencia
y al hechode que en algunosmodelos la toma
de fuerza es muy eficiente.Considerandoel
hecho que las cosechadorason operadaspor
profesionalesy viajandograndesdistanciasen
toda la estacionde cosecha,las cosechadoras
automotriceseranla tecnologtapreferidaen el
futuroamedioplazo.Seesperaqueelmercadose
dupliqueen105proximos5-6anos.
EI tamanodel mercadode los aradosa motor
en105queeloperadorcaminadetrasdelmismoes
estimadoen 16000unidadesanuales(MediaLabs
!
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Lamina2.1
Uso comun de LostractoTes en La constTUcciOn.
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ASI). Este mercadoha sido pOCOimportanteen
los ultimoscincoanosy no hacrecidoen forma
sustancial.Mas aun,no ha seguidolos ciclos y
altibajosdelmercadodetractores.
EI mercadopara las cortadorasde pasto se
estimaenI 500unidadesanuales.
Como se indico anteriormentehay factores
(preciodelos cultivos,calidadde los monzones,
entreotros) que puedenteneruna implicancia
significativapara el desarrollode la industria
agricoladela India.Existeunareadepreocupaeion
importanteque es la madurezdel mercadopara
manejarequipos mas avanzados.EI grado de
mecanizacionestaen su mayorparteregidopor
la obligacionde que los equiposcumplancon
los esrandaresinternacionalesy ciertosestandares
minimos de seguridad.EI cumplir con estos
requisitosfavorecela intercambiabilidad.
Conclusiones
La economiahinduessolida,con un potencialde
crecimientosustancialgeneradopor unademanda
internasignificativaen variossectoresas! como
tambicnpor el mercadoexterior.El mercado
hindudebeser consideradocomouna economia
importanteparalos interesadosde todoel mundo
afin departiciparenelsectoragrfcola.Ademasdel
costo,lacticacomercial,acapacidadelenguaje,la
disponibilidadecapacidademanejo,unafuerzade
trabajoconun altoniveleducacionaly losfactores
demograficos,son factores secundariosque no
deberiansersubestimadosparadesarrollarrelaciones
comerciales.Esperamosquelos detallesdelos que
sehainformadomuestrenque existencompanias
comoUnipartscon unaimportanteinteligenciade
mercadoquepuedenserofrecidasenlosmercados
mundiales.Los mercadosdomcsticosy los de
exportacionpuedenobtenerventajasaprovechando
todosesosrecursos.A continuacionsemuestranlos
factoresdecxitopara.ir a laIndia>.
. Situacionlocal:paraaprovecharel potencial
de la India es necessarioaplicarsoluciones
locales.Obviamente,es diferenteparticipar
en el mercadode la India (venderen Ja
India) qu.eusar la India como una basede
abasteciniiento..Paciencia:la India no es un pais de facil
acceso y tiene sus propios elementos
generadoresdel mercado10cual,en muehos
casos,no esfacilmentecomprendidopor las
compaiiiasexuanjeras.Es fundamentaluna
estrategiadefinidaqueenfoquelos objetivos
en India asi como tambicnlos de la casa
madre.Para una estraregiahindu exitosala
India deberiaconvertirseen parte integral
detodalaestrategiageneral,conlimitesbien
definidosy lacomprensiondecualpodriaser
lacontrihuciondelpais..Conjunto local de capacidades:formar un
conjuntode capacidadeslocales,seleccionar
asociados que tengan el conjunto de
capacidades0 tenerlahabilidaddedesarrollar
eseconjuntoparacomerciaren el mercado
de exportacion.En el casode participaren
el mercadointernoesimperativocontarcon
administradoreslocales..Relaciones: las relacionesson extremadamente
importantes.Estoseretrotraealafamiliacomo
unainstirucionsoliday dondela comunidad
socialesel seguroparasuperarlas sorpresas
cotidianasenunpaisquetieneunainfraestructura
dcbil.Esnecesarioseleccionarcuidadosamente
losasociados:esfacilcambiarlosequipospero
esdificilcambiarlaspersonas.
EI mercadohindu de los tractoresdeberia
permaneceren masde 300000tractoresanuales,
conpotencialparaIlegara450000.Estoesgenerado
por elhechodequeenel futuroa medianoplazo,
un numeroimportantedetractoresserautilizado
en usosno agricolas(remolquey construccion)y
abastecidoalmercadoexportador.
La mecanizaci6nsera cada vez mas sujeta
a cumplir con los estandaresinternacionales,
especialmente con las normas de seguridad.
La produccion altamentedescentralizadade
equiposagricolas,la ignoranciade las normas
internacionalesde seguridadpor parte de los
productoreslocalesy la escasaapreciacionde
los problemasde la seguridadpor partede los
usuarios seranun desafroimportantepara la
industriay lasinstitucionesoficiales.
OPTIMIZACI6N DEL usa DE LA TIERRA Y EL
AGUA - LA FUNCI6N DE LOS EQUIPOS Y EL
ABASTECIMIENTODE INSUMOS
BrianSims,EngineeringforDevelopment,Bedford,
ReinoUnido.
JosefKienzle,FAO, Roma,[talia.
TheodorFriedrich,FAD, Roma,[talia.
Resumen
SatisfacerlasMetasde Desarrollodel Mileniode
las NacionesUnidas para erradicarla pobreza
extremay el hambrey asegurarla sostenibilidad
ambientalesun problemacadavezmascomplejo.
La agriculturabasadaenelaradoeslamayorcausa
de degradacionde la tierra en todo el mundo.
Se han desarrolladopracticasmassosteniblesde
manejodela tierraconmenordisturbiodelsuelo
y fortalecimientoagronomico,de las cualesla
agriculturade conservaciones un buenejemplo.
En razondeladisponibilidadeestatecnologia,la
FAO esraasistiendoa los paisesmiembrosensus
programasdeagriculturadeconservacion.Si bien
los proyectosofrecenresultadospromisorios,aun
existenlimitacionesparaladifusiondeestatecnologia.
EI valor de la asociacionde los agricultoreses
fundamental.Los fabricanteslocalesdemaquinaria
sonimportantesparasusostenibilidad.
Introduccion
EI incrementode la poblacionmundialsignifica
quehabramasbocasparaalimentar,por10tanto,la
produccionagricolasedeberaincrementar.Existen
otros factores que influyen sobre los sectores
agricolasen muchospaisesen desarrollo.Por
ejemploen el Africa Subsaharianase estimaque
decenasde millonesde personasestaninfectadas
conelvirusHIV /AIDS, 10cualconduceaunaalta
tasademortalidad.La mismasituacionocurrecon
la pandemiade la malaria.EI numerode ninos,
muchosdeelloshucrfanos,queseranobligadosa
cumplirtareasenelcampotambicnaumentara.Un
peligroadicionalparala disponibilidadde mano
de obrapara la agriculturasurgetambicnde la
continuamigraciondelcampoalasciudades.
EI primerobjetivodelasMerasdeDesarrollodel
Milenio (MDGI), la erradicaeionde la extrema
pobrezay elhambre,esraahoraperdiendofuerza.
EI eneomiableobjetivode reducira la mitadel
numerodepersonasquesufrenelhambreenelano
2015esclaramentemodesto.Aunasf,esimprobable
queseasatisfecho,almenosenlospaisesdelSSA,
hastael proximosiglo. Estrechamenteligadoal
MDGI se encuentrael MDG7 que enfatizala
sostenibilidadambiental.La proteccionambiental
y la reducciondelapobrezadebensersatisfechas
enformaconjuntay lasiniciativasparael manejo
sostenibledela tierrasonun productonaturalde
los esfuerzosdel desarrolloparasatisfaceresos
objetivos.Un fracasoen la implementacionde
laspracticasdeusodela tierraqueno abarquela
filosofradel manejososteniblede la tierratendra
un enormeimpactonegativosobrelas personas
de menoresreeursosquedependende la basede
recursosnaturalescomomediodevida.
Si a estaescenaimplacableseagregael impacto
dela liberalizacioncomercialsobrelos mediosde
vidadelos pequenosagricultoresenlos palsesen
desarrollo,se apreciaque envez de contribuira
reducirlapobrezae incrementarlaproduccionde
alimentos,en muchoscasosse obtieneel efecto
contrario(Hertel et aL, 2003).Sin embargo,es
necesarioreconocerque las familiasruralesmuy
a menudotienenmediosde vidasustentadospor
estrategiascomplejasy la agriculturapuedesolo
serun componentede lasmismas(Ellis y Biggs,
2001).Los preciosde los insumosalgunasveces
no puedensercontroladosy enalgunoscasoslas
importacionesde productosde calidadinferior
desplazanalosinsumostradicionales(p.ej.,azadas
y hachas)queerandecalidadconfiable,adecuadasa
lascondicioneslocalesy quegenerabanuabajopara
su fabricacionlocal.Sin embargo,estasituacion
de la humanidadde continuapobrezaobliga a
millonesde pequenosagricultoresa confiaren
sus propiosmusculosy azadasparaeultivarsu
tierray controlarlasmalezas.Estoocurrecuando
tambicnhay tecnologiasparaahorrartrabajoe
incrementarlos rendimientosy estandisponibles
paralosagricultoresdemayoresrecursos.
Manejososteniblede la tierray desarrollorural
Aflojar la capa superior de la tierra con los
implementosde labranzala exponealas fuerzas
erosivasdelaguay elviento. Estofreeuentemente
culminaen unarapidareduccionde la fertilidad
delsueloy,consecuentemente,enunadisminucion
delos rendimientosy la calidaddelos productos.
Muchosagricultoresonplenamenteconcientesde
quesusrendimientosdeelinany quesuscostosde
produceionsonindudablementealtos.Sinembargo,
lospequenosagricultoresenlospaisesendesarrollo
a menudoestantragicamentedesprovistosde
los recursosfinancierosnecesariospara invemr
en tecnologfapara el manejososteniblede la
tierra.Si bien,por 10generalexistenposibilidades
paraahorrary hacerinversiones0 parasolicitar
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prestamosdel capitalnecesario,las soluciones
tambien puedenprestaruna bajaprioridada la
tecnologiadeproducciondecultivos.
En general,osintentosparacontrolarlaerosion
y mantenerla fertilidaddel suelo han sufrido
de una falta de apreciacionde los problemas
fundamentales.EI suclono ha sido considerado
domo unaentidadvivaquedebeserprotegiday
sostenida.La labranzadestruyelamateriaorganica
y de lugara la degradacionde la estructuradcl
sueloy danasu biota.La nuevaformade pensar
sobre la importanciade un mejor manejodel
sudo para incrementarlas poblacionesde los
organismosbeneficosdelsueloestasiendoapreciada
(Shaxson,2006).EI incrementodela actividadde
los organismosqueconviertenlos susbstratosde
carbonoenhumusmejoraranla agregaciondelas
particulasdel suelo,la infiltraciony la capacidad
de retencionde aguadcl sucloe indudablemente
la formacionde suela.La adicionde carbono
organicoal sistemadel sucloes de importancia
primordial.
La agriculturade conservaci6ncomo
conceptode desarrollo
Existen actualmentepracticas de agricultura
sosteniblequeinvolucranlacobertUrapermanente
y el distUrbiominimodel sucloy las rotacioncs
de cultivos.Cuando la agriculturase practica
con el empleode esoscomponentescIave,es
conocidacomo agricultUrade conservacion.En
respuestaunafaltadetecnologia,losagricultores
enBrasiliniciaronaexperimentarconalternativas
massostenibles,surgiendoasi la agriculturade
conservacionparalospequenosagricultores(FAO,
2000).EI desarrollodeunatecnologlaexitosay su
aplicacionconpr:icticasostenibleshasidoposible
graciasalasinergiaentrelostresgruposprincipales
deactores:agricultores,investigadoresyfabricantes
demaquinaria.PrettyelaL (2006)hanmostradoel
impactopositivodelosprincipiosdelaagricultUra
deconservacionparael mejoramientoagricolaen
todo el mundo.Por es!aSrazones,la agricultura
deconservacionesconsideradacomounpoderoso
motorparaeldesarrolloy espor elloquelaFAO
est:!asistiendoa muchospaisesa ejecularsus
programasdeagricultUradeconservacion.
FIGURA 2.10
Escuelas de campo para agricultores
Serviciosdeextension
La agriculturadeconservacionrequiereun cambio
drasticoenlamaneradepensary lapresiondelos
semejantesde otrascomunidadesagricolaspuede
hacerque las familiastenganseriasdificultades
paraadoptarpracticastandiferentes.Los grupos
deagricultorespuedenhacermuchoparacrearun
ambientede apoyo mutuopara los agricultores
interesados.Sin embargo,tambienes necesario
contar conextcnsionistascompetentescapacesde
proporcionarrespuestasa las preguntastecnicas
que sin dudasurgirana 10largodel procesode
aprendizajey adaptacion.
Fuente: GTZ Sust.inet (2006)
Limitacionesfinancieras
EI cambiotienecierto riesgoy es probableque
los rendimientos,en los dos0 tresprimerosanos
no semantengana los nivelesanterioresdespucs
de la adopcionde la agriculturade conservacion.
Consecuentemente,habraunafuertereduccionde
los requerimientosdemanodeobray energia;los
ingresosgeneradospor loscultivostambienpodran
disminuirdurantelos primerosanos.Ademas,hay
costasasociadascon Ias inversjonesnecesarias
para implantarla tecnologiade la agriculturade
conservacion.Por 10 general,los agricultores
necesitanasistenciapara caleularlos impactos
financieroscausadospor cl cambio.Tambicn
puedennecesitarayudaparareducird impactodcl
accesoa lanuevatecnologia.Estopodriaserhecho
por mediodecentralesdemaquinaria,periodosde
graciaparacl reembolsodeloscrcditos0 porotros
mediosadecuadosparaatenuarlacargafinanciera.
Iniciativasde la FAO para estrategiasque
apoyan la optimizaci6ndel usode la tierra y
el agua confuncionesapropiadasdel sector
privadoy el gobierno
La FAO ha estadoapoyandoactivamentea los
paisesmiembrospara reunir a los interesados
principalesy forjarestrategiasparalamecanizacion
agricola.Como partedeesasdiscusiones,la FAO
enfatizaque las estrategiasde mecanizaciono
puedenserconsideradasenformadesconectadae
lasestrategiasparaelmanejosostenibledelatierra.
Masconcretamente,la FAO apoyaa los paises
a manejarproyectoscon un componentede
agricultUrade conservaciondentrode susplanes
de desarrolloagricola,a partirde 10cualse han
aprendidoalgunaslecciones.
Gruposdeagricultores
Dado que la agriculturade conservaciones una
innovacion,muchos agricultorestienen dudas
sobresus resultadosy formasde ejecucion.Ha
sidoimportantetrabajarcongruposdeagricultores
formadosvoluntariamenteque tienenaccesoa
la tecnologiade la agricultUrade conservaciony
quepuedenponerestaen pr:icticade tal manera
querepresentaunaexperienciadeaprendizajedel
grupo.Los errorespuedenocurriraI inicio pero,
enestoscasos,puedenserdiscutidosy corregidos
enlassesionesdelgrupo.La formaciondegrupos
de autoayudade agricultores(p. ej., escuelasde
campoparaagricultores)puederapidamentedar
confianzaparaentender,usary adaptarlasnuevas
practicastalescomolaagriculturadeconservacion
(Figura2.10).Esto agregaciertadisciplinaal uso,
cuidadoy mantenimientodelosequipos.
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Manufacturalocal
Si bien esaceptablepromovereI conceptode la
agriculturade conservacionen una nuevaregion
por mediodelusodeequiposimportados,sinduda
habraoportunidadespara la manufactUralocal.
Sin embargo,en una faseinicial,la importacion
de equipos completamentedesarmadospara
ser montadoslocalmentepodria ser una etapa
intermediaentrela importaciony la manufactura
local. Esto rcducirla eI costo y facilitaria la
transferenciade tecnologla la produccionlocal.
Los equipossimplestalescomolos arrancadores
de pasto y Ias sembradorasde mano,pueden
ser f:icilmenteconstruidospor artesanoslocales
(Laminas2.2y 2.3).Sin embargo,la funcionde
los artesanoses probablementela reparacionde
los equiposy la provisionde repuestosparalas
piezasgastadas.La produccionmasivadeberiaser
responsabilidade fabricantesmejor equipados,
en granescala,capacesde controlarla calidady
asegurarlauniformidad elproducto.En lospaises
del Africa Subsaharianaestoha sido identificado
comounproblemapotencialyaquelosfabricantes,
engeneral,solicitancasiunanimementelaevidencia
de la demanda 0 requierenpagosanticipadosy
ordenesfirmesantesdeproducirparaun mercado
desconocidoy ariesgo.
Agriculturapor contrato
Recientementeha surgido crecicnteintercs en
contratarlostrabajosagricolascomounmecanismo
paragobernarlasrelacionesentrelos agricultores
y la agroindustria(FAO, 2005).Los principios
del manejode las cadenasde abastecimientohan
encontradoun terrenofertil para su aplicacion
~
~
Laminas2.2Y 2.3
£1abastecimientodeequipospara unanuevatecnowgiatal como/aagriculturadeconseruaciOnenlospaisesdel
Afrka Subsaharianarequiere/aparticipaciOnacti",adelosfabrn:anteswcalessintemordelriesgo.Lassembradoras
demana(Lamina2.2)sonre/atwamentesimplespern/assembradorasparatracci6nanimal(Lamina2.3)requieren
un mayornivel tecnologico.
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en eI sector agroalimentario.Los contratos
son consideradoscomo un modo de facilitarla
integraci6nde los pequenosagricultoresen las
cadenasde abastecimicntosy tienenciertamente
un granpotencialen10quehacealaaplicaci6ndel
equipoparalaagriculturadeconservaci6n.
Investigaci6ny desarrollolocal
EI exitode la agriculturade conservaci6nentre
los pequenosy medianosproductoresde Brasil
ha sidodebidoalas sinergiade lasinteracciones
entre los agricultores,los investigadoresy los
fabricantes.Es fundamentalcontarconprogramas
s6lidosdeinvestigaci6ny desarrolloparafacilitar
las adaptacionesa las condicioneslocales.Los
lugaresmasapropiadosparaestasactividadeson
la universidadesy las estacionesexperimentales
agricolas.Sinembargo,estasdebenserestimuladas
a ejecutarpor si mismasla investigaci6ny eI
desarrollodirectamenter lacionadosconlarealidad
delasitUaci6nlocal,trabajandoconjuntamentecon
losagricultoresy losgruposdefabricantesy no en
formaaisladacomoocurrefrecuentemente.
Conclusionesy accionesfuturas
Las iniciativasparala promoci6nde la agricultura
de conservaci6nenlos paisesen desarrollosehan
concentradoprincipalmenteendifundireIconceptoy
enestimulareIinteresdelosagricultores.Entodoslos
casoshahabidounareaccionpositiva laagricultUra
deconservaci6nporpartedelosagricultoreslocales.
Susdemandasahoradebensersatisfechas.
Losartesanoslocalesonpor10generalmuyhabiles
parareparary mantenerlos equiposactualmente
disponiblcspara la agriculturade conservaci6n.
Tambiensoncapacesdefabricarespuestosparalas
partesgastadas,especialmenteparalaspartesque
trabajanencontactoconelsuelocomolascuchillas
y lospunzonesdelassembradorasdemano.
La importaci6nde equiposde otros paises,
especialmented Brasil,si bienesatractivadesdeel
puntodevistadelosexportadores,probablementeno
esunasolucionviablealargoplazo.EI abastecimiento
localsera,por10general,laopcionpreferida.
En muchospaisesendesarrollo,los fabricantes
localesnoescindisponiblesaconsiderareIriesgode
la producci6nmasivasi no tienen6rdenesfirmes.
Mas aun,es poco probableque los agricultores
estendispuestosa pagarpor adelantadopor un
productoqueno hasidoprobado.
Lasestrategiasnacionalesdemecanizaci6nagricola
estandirigidasaexpandireIdesarrollodeestesectora
escalanacional.Lasestrategiasproporcionanuncierto
rangodeposiblesopcionesparalosagricultoresde
modoquepuedantenervariasaltemativasparacada
situaci6nparticular.Lasestrategiasdemecanizaci6n
debenobservarlasitUaci6ndelosfabricantcslocales
e incluirmcdidasquelos estimulentalescomouna
ampliavariaci6nen la decci6nde modelos.Esto
puedeincluirlacomprainicialmasivadeequipospara
suposteriorventay recuperaci6ndeloscostos.
Lasestrategiasdemecanizaci6ntambiendeberian
considerarla provisi6nde equiposde proebasy
evaluaci6npara asegurareI comportamientoy
la confiabilidadde los equiposmanufacturados
localmente.Tipicamente,estosequiposdeberian
ser instaladosen el departamentode ingenieria
de una universidadagricola0 en una estaci6n
experimentalgricolayaexistentes.En estoscasos,
dificilmentescannecesariasnuevasfacilidades.
Tambicncs necesariocontarconextensionistas
altamentecapacitadossobre la agriculturade
conservaci6ny que seancapacesde trasmitirsus
mensajesconclaridad.Esto presuponeunabuena
capacitaci6ndelosextensionistasconaccesoa los
agricultoresy alos materialesdecapacitaci6n.
DESAFlos ENCONTRADOS POR UN
FABRICANTE. DE MAQUINARIA AGRICOLA EN
NUEVOS MERCADOS COMO AFRICA
Adel Liinz, CLMS KgaA, Harsewinke~Alemania.
Resumen
La maquinariaagricolamodernaes compleja;
los usuarios y los comerciantesdebenrecibir
capacitaci6nparaasegurarun uso 6ptimoy los
maximosretornosdelasinversiones.La compaiiia
CLAAS ha aumentadolas ventasde tractores
despuesde su union con Renault Agriculture.
Es masprobableque las companiasmodernas
hoy dia seansistemasde consultoresademasde
fabricantesy vendedores.Algunosdelosproblemas
encontradosestanrdacionadosconlacomplejidad
del estadodelartedelos equiposy especialmente
la complejidadelos sistemaselectr6nicosusados
paralaoperaci6ndelamaquinaria.La corrupci6n
es un virus queestacontralos mejoresintereses
del pais y de la companiaal mismo tiempo.
Se sugieren algunassoluciones.Los factores
especialesque afectanlas ventasde equiposen
Africa incluyen:condicionescIimaticasy escasez
deagua,priorizaci6ndelsectoragricola,convenios
financieros,tamanode las fincasy necesidade
capacitaci6nen tecnicasmodernas.CLAAS seha
comprometidoa responderpositivamentea esta
sitUaci6ny estainvirtiendodeacuerdoaello.
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Introduccion
Hoy dia, operar con maquinasagricolasen
Africa no esun hechosimple.Paraun fabricante
occidental de equiposcomo CLAAS, en raz6n
de la complejidaddel equipoy de la necesidad
deconocimientostecnicos,no essimplementeun
problemadenegociaciony ventadeunproducto.
Como companiaavanzadade alta tecnologia
enelsectordelamaquinariagricola,nos resulta
importantestableceruns61idabasedeventas.Para
aseguraraltosnivelesdecompetencia,l capacitaci6n
seorganizaennuestraacademiainternay tambien
directamenten los paisesdondese introducen
los nuevosproductos.Es muyimportantequeeI
cIienteaprenda optimizarelusodelproductode
mododemaximizareIretornodelainversi6n.
La iniciaci6nde las actividadesde CLMS
en Africa fue muy promisoriaperono habiaun
potencialsuficienteparajustificaruna estrategia
a largoplazoparala region.Durantevariosaiios
CLAAS haestadohaciendonegociosenAfricapero
solamenteparaequiposdecosecha.Sin embargo,
desdeque se inici6 eI negociode los tractores,
despuesde haberabsorbidola ramaagricoladel
fabricantefrancesdetractoresRenaultAgriculture,
CLAAS ha incrementadosus actividadesen la
regi6n.Sehadisenadounnuevorangodeproductos
paraproveermaquinasadecuadasparalospequenos
agricultores.
La Figura2.11presentalos datosdelasventas
enAfricaCentraly Occidentalentrelosanos2000
y 2005quemuestranla importanciarelativadelas
ventasdetractoresconel restodelos negociosde
CLAAS desde2003.
Hoy dia, un fabricante como CLAAS
Companyes mas un proveedorde soluciones
parala agriculturaqueun fabricante,cambiando
sustareasqueal principioeransolo de ventasa
lasagroconsultas.Agroconsultasignificaencarar
problemasy proporcionarsoluciones,10cualen
eI casode Africa,paraCLAAS, hadestacadolos
siguicntespuntos..Los agricultoresy los usuarios delamaquinaria
debensaberexactamentequetipo deequipo
requierende modo de obtenerresultados
satisfactoriosencI periodomasbreveposible.
Ladecisionacercalacompradeunamaquina
menudoeshechasegunun criteriofinanciero,
o seaque el productodebeser del costo
masbajoposible.Sin embargo,a menudoel
productoquelosagricultoresobtienenpuede
no serapropiadoa susnecesidadesy niveles
deproductividad..En muchospaisesla decisi6nde comprar
maquinariaagricola esta centralizadaen
el Minisrerio de Agricultura.Este tipo de
centralizaci6nnos puedecausarproblemas
en 10que hacea la comunicaci6n;tambien
FIGURA2.11
Ventasde productosClAAS enAfrica
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en ]apresentaciondelos equiposya quelos
ministeriostienenpreferenciaspor algunos
fabricantes.Algunasvecesestospuntospueden
sersubjetivosy diffcilesde comprender.He
tenidounaexperienciaen un paisde Africa
Occidentaldondeelministroqueriaun color
especialparalos tractores(enestecasorojo).
La explicacioneraque jesecolor puedeser
identificadodesdelejosy esfacil ver donde
estantrabajando]osagricultores!.Hemosvisitadomuchospaisescon grandes
centralesde maquinariay a menudohemos
podidoverunaspocasmaquinasencondiciones
operativasmientrasque]a mayoriaestabaen
reparacion.Despuesde haberlascontrolado
encontramosque frecuentementetenian
pequenosproblemas(costo de reparacion
inferiora €5)paralizandomuchasmaquinas
deuncostodevariosmilesdeeuro..Debidoal rapidodesarrollode los sistemas
electronicoslas maquinasson cadavez mas
costosas.Para manejaresas maquinasy
obtener]os mejoresresultados,el operador
debeestarbiencapacitado.No hayninguna
maquinamodernaque funcioneen forma
completamentemednica, desde]a bomba
de inyeccionhastael sistemaelectronicodel
motor,el sistemade informaciona bordo y
otrossistemas.Sin embargo,hastael dia de
hoy ino hemosrecibidoningunasolicitud
de unauniversidadagricolalocalsobreeste
tema!CLAAS estatrabajandoestrechamente
con muchospaisesde Europa Occidentaly
Orientalparapresentarlasultimasmaquinas
adecuadasa los mercados locales, para
intercambiarexperienciasy para investigar
nuevosproductosquepodrfanbeneficiara]os
participantes..La corrupcion es uno de los mayores
problemasqueenfrentamosenalgunospaises
africanos.Algunasveceslos contratosson
firmados inningunaexplicacionplausible.Se
deberfalucharcontraestevirusde modode
hacerasociaciones10masduraderasposibles
delascualespuedanobtenerbeneficiosambas
partes.Algunassolucionesposiblesincluyen:
-construirasociacionesalargoplazoentre]os
fabricantesy los usuariosbajo]aformade
asistenciay capacitaciontecnica,intercambio
deprogramasy programasdeincentivos;
- explorar]a posibilidadde estab]ecerun
vinculodirectoconuniversidadesagricolas
y con organizacionesinternacionalesde
desarrolloque trabajanen los paisesen
desarrollo(FAa, BancoMundial);
- organizar plataformas web de intercambio
parapresentarnoticias,discutirposibilidades
y problemasy encontrarso]uciones;
- trabajarestrechamentecon institUciones
donantesy financierasa fin de establecer
estructurasadecuadasy metodos para
inversionesrediticiasentecnologiagricola;
combatirseriamente]a corrupcionpara
mantenerunarelaciontransparenteentreel
fabricanteylospaisesrecipientes,0sea,tratar
de usarel dinero en programasefectivos
parademostracionesJasesoramientoecnico
y capacitacion.
10que la cargafinancieraesci mejordistribuida.
Los subsidiospara la comprade la maquinaria
agricolano sonla solucion,comohaocurridoen
laseconomiasaltamentesubsidiadas.
Los esfuerzosparael desarrollodeberianser
preferentementeusadosparacana]izarcapitalesa
la agriculturacon los objetivosde la proteccion
ambiental,aproducciondealimentose inclusola
produccionderecursosrenovables.La agricultura
esunainversionalargoplazoy nounainversionde
diezanosdeduracion.
En razondel enfoqueactUalsobrela mineria
y el petroleo,la agriculturay, en consecuencia,
la poblacionno estandebidamenteconsideradas
(hastael 80por cientodelapoblaciondealgunos
paisesestaempleadaen la agricultura).EI riesgo
de la malnutricionaumenta.La dependenciade
alimentosimportadostambien aumentay los
conocimientoslocalesse pierden.Hoy dia, en
muchospaisesdeAfrica,laagricultUraessinonimo
depobreza.
Factoresque afectanla ventade maquinaria
agricolaen Africa
Condicionesc/imaticas
Un grandesaffoparalosfabricantesdemaquinaria
agricolason las condicionesclimaticasya que
es mecesariodisenar maquinasque cumplan
efectivamentesus funciones bajo condiciones
diferentesy severas.ParalIegaraclio esnecesario
contarcon conocimientostecnicosy establecer
una fuerte cooperacioncon el departamento
de investigaciony desarrollo,combinadocon
experienciasganadasdirectamenteenelcampopor
losinvestigadoresyprobadasendiferentespartesdel
mundopor institucionesimi]ares.La experiencia
delosexpertosdelasorganizacionesinternacionales
como la FAa que ya tienenconocimientodel
mercado,es necesariaparadesarrollarmaquinas
compatiblesconlascondicionesclimaticaslocales.
Escasezdeaguay energiarenO'Vable
Un factor importante en la evolucion y
comercializacionde los productosen la escasez
endemicadeaguaen muchasregionesdeAfrica.
Es necesarioun manejoeficientedelaguaparala
agriculturadesecano,por10tanto,haycadavezuna
mayordemandadeequiposespecializadoscomo
sembradorasparalasiembradirecta,subsoladores
y arados de cuchillas.Es una tareacompleja
y costosaexplotarlas fuentesde aguapara la
agricultura.En estascircuntancias,lasinvcrsiones
en maquinasy equipossondiffcilesy complican
la compra,]a financiacion0 el alquiler de la
maquinaria.CLAAS estausandoy promoviendo
la utilizacion de maquinascon combustibles
biodiesely tambienestatrabajandocon algunos
institutos para emcontrarformaspara que la
agriculturamodernapuedaahorraragua.Existen
varios proyectosen estasareasejecutadoscon
universidadese institucionesasociadas.CLAAS
tambienestatrabajandoconcompaniasenesesector
paraproveersubso]adores,arrancadorasdepasto
y sembradorasparasiembradirecta.EI residuode
lapajaesreco]ectadoporunaenfardadoray usado
para generar electricidad.Algunos proyectos
exitososhansido implementadosenotrospaises
y laexperienciapodrfaseraplicableenAfrica.
Priorizaciondela agriculturaenAfrica
En losultimosaiioslosgobiernosdealgunospaises
africanoshanreducidolaprioridaddelaagricultUra
enfavordelossectoresdelamineriay laenergia.
Debidoalaenormedemandademateriasprimasen
los mercadosmundiales,hoydiaencontramosque
muchosestadosinviertenenindustriasextractivas.
Sin embargo,]ahistoriademuestraquelos paises
que abandonanla agriculturapara dedicarsea
otros rubrosenfrentanseriosproblemascon sus
poblaciones.DadoquealgunospaisesdeAfricase
hanconcentradocadavezmasen]ossectoresmas
lucrativosdelaminerfay eIpetro]eo,lasinversiones
eneIsectoragrico]ahandeclinadomarcadamente.
Una diferenciaimportantentrelos sectoresdela
minerfay eIpetrolcoy elsectoragrfcolaesqueen
la agriculturalos inversoresson individuos,por
Compray/ofinanciaciondela maquinaria
La promocion del alquiler y otras formasde
financiacionde ]a maquinariaen Africa existen
solamente ligadas a procesos bancarios.Sin
embargo,es indispensableparaeI sectoragricola.
CLAAS tieneenestosmomentosunacompaniade
financiaciony alquilerenunaaccionconjuntacon
BNP Paribas.Esta compania,CLAAS Financial
Services,disenaproductosfinancierosespecificos
enalgunospaises.Creemosqueestosmodelosde
financiaciontambienpuedenseraplicadosenAfrica.
EI volumenfinancieropor mediode asistenciay
ayudatecnicano puedecubrircompletamentelos
requerimientos.Esto indicala dificultaddeltema.
Los agricultoressedebenorganizarencooperativas
de modo de ejercermaspresiony hacerque
susnecesidadesse conozcanen su Ministeriode
Agricultura.Los agricultorespuedendesarrollar
un plandenegociosparasueventualfinanciacion.
Tamaiiodelaslincas
Son nccesariosincentivospara tenerfioeasmas
grandesy consolidadas.Un fabricantecomo
CLAAS puedeinfluenciarpositivamente0 crear
incentivoscon esteobjetivo.Desdeun puntode
vistaeconomicolas fincasmenoresde 10ha son
diffcilesde mane;arcon maquinariacostosa.Los
agricultoresdeberianserestimuladosaorganizarse
y a amalgamarsusprediosde mododereducirel
tiempodeviajeentrelasparcelas.
Capacitacionsobremaquinariaparaagricultores
La aparicionde nuevastecnicasde produccion
(p. ej., siembrade precisiony energiarenovable)
requierencentrosdecapacitaciony educacion.Esta
esunareaconpotencialparaincrementarlasventas
deequipos.{PodriaCLAAS apoyarfinancieramente
estetipodecentros?La respuestaes«si.. jCLAAS
entrenatodos los anosmasde 18000usuarios,
agricultoresy estudiantesentodoeImundo!
Cooperaci6nconuni'l)ersidades
institutosagricolas
Un elementoclaveparaeI procesode desarrollo
es trabajaren forma conjuntasobrelas nuevas
maquinasy equiposque poorfanser adaptados
y adoptadospor gruposlocalesde agricu]tores
de acuerdoa sus requerimientosy necesidades
especificas.De estaforma,]osnuevosprototipos
y maquinastambienpuedenser presentadosy
demostradosde manerade encontraruna mejor
solucion0 tecnicaparaunatareaespecifica.
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Capftulo3
Uso de la tecnologia para agregarvalor e
incrementarla calidad
CONCLUSI6N
Una compaiilacomoCLAAS cestaauninteresada
enhacernegociosconAfrica apesardetodoslos
problemasqueseencuentrancontodaslasvcntas
perdidasa causade una decisionfantasiosaque
nuncaentendimos?
jLa respuestaes un claro «si.! iCLAAS no
tienesolamentela responsabilidade mejorareI
comportamientoy la tecnologiade lasmaquinas!
CLAAS tambienes socialmenteresponsabley
activaenlaescenadeldesarrollodelmundo.
DeseamosdesarrollarIos negocioscon Africa.
Hemos apenasiniciado,hastaeI momentocon
buenosresultadosy esperamosqueun dia en eI
futuro cercano,Africa serauno de los mayores
clientesde CLAAS, no a causade la corrupcion
sino ienrazondelasatisfaccionconlosproductos
y serviciosquebrindamos365diasporano!
La segundasesiondelTallerde Trabajoexamino
IosdesaHosqueenfrentanlascadenasdeadicionde
valorparalaproduccionagricola:.documento principal: Innovaci6n,
competitividady adici6n de valor en La
agroindustriadeMexico;.discno local de la formacionde capacidad
aplicadaalequipodeprocesamientodealimentos
enpequenaescala:un caminoestrategicopara
quelosproductoresagreguenvalor;.desarrollode sistemasde productosparala
innovacionagroindustrialen los paisesen
desarrolloy entransicion;.estUdiodelreciclajederecursosbasadoeneI
desarrollosostenible nTailandia:asociacion
comercialdeagronegociosTailandia-Japon;.un programade calificacionbasadoen la
competenciapara la automatizacionde la
tecnologiay losprocesosdecontrol;.erradicacionde la pobrezay produccionde
aIimentosenlospaisesendesarrollo;estudio
decasoenNigeria.
INNOVACl6N. COMPETITIVIDADY ADICI6N
DE VALOREN LA AGROINDUSTRIADE
M~XICO
I nocencioHiguera-Ciapara,CentrodeInvestigaci6n
enAlimentaci6ny Desarrollo,ConsejoNacionalde
Cienciay Tecnologia.Hermosillo,Sonora,Mexico.
Resumen
ParaIlegaraserinternacionalmentecompetitivoen
eImercadoagroalimentario,Mexicoestainvirtiendo
en su capacidadde investigaciony desarrollo.
Muchospaisesy regioneseneImundoendesarrollo
han establecidoprogramaspara apoyar Ias
innovaciones;entreellos,seencuentraeIEuropean
Union'sPilot Actionof Excellenceon Innovation
Start-ups(PAXIS). En Mexico,la inversionenIa
innovaciontecnologicaha sido tradicionalmente
baja. Para corregir esta situacion,Mexico ha
organizadoeI SistemaNacionalde Innovacion
(SIN) dentrodel ConsejoNacionalde Cienciay
Tecnologia.EI SIN hacreadofondosdefideicomiso
parala demandade investigaciony desarrolloen
areastecnicasespecificasprioritarias.Actualmente
se estanapoyandomasde 4 500proyectos.Por
ejemplo,los fondosdel Ministeriode Economia
estandirigidosa aumentarla competitividade
laspequenasy medianasempresaspor mediodel
procesamientodelosproductosy sumejoramiento.
EI mejoramientodelcapitalhumanoesestimulado
atravesdelSIN pormediodeincentivosfinancieros
a investigadoresinnovadores.En relacioncon
eI sectorde agronegociosen Mexico(yen toda
America Latina), existenproblcmasasociados
con un grannumerodeproductoresagricolasde
subsistencia;estasituaciondebeserconsolidadaen
pequenasy medianasempresas0 encooperativas.
Sinembargo,algunosestadosestanmasavanzados
y enfrentaneI desaHode agregarvalor a los
productosde origenagricolade modode cerrar
la brechaentreeIproductory eI consumidor.Las
areasestrategicasconsideradason: biocontrol,
desarrollode invernaderos,utilizacion de los
subproductosy seguridadalimentaria.
Introduccion
La amplia transformacionque ocurre a nivel
nacionaleinternacionalhafortaJecidounacreciente
competenciaentrelos paisesy dadoIugara un
nuevo tipo de economiacaracterizadapor tres
elementosclave:.Ia capacidadcompetitivaes cada vez mas
dependientedelniveldegeneraciontecnologica
y la diseminacione incorporacionde los
procesosproductivos;.han surgido nuevasformas de organizacion de
laproduccion;.la competenciaha evolucionado de un modelo
basadoenlospreciosaun modeloregidopor
la tecnologiay lafuncionalidad.
EstostreselementosubrayanJa funciondeIa
creaciondeconocimientoscientfficosy tecnologicos
y suutilizacionparacrearriqueza.La formaenque
lascompaiHasdesarrollanlacapacidadparagenerar
y movilizarconocimientosha sido analizadapor
Un (2000)desdela perspectivadeIa capacidade
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desarrollodeproyectosy a nivelde organizacion.
Un sistemainnovativopuedesercaracterizadocomo
una seriede complejosjuegosinterrelacionados
entregobiernos,empresasprivadase instituciones
generadorasde conocimientos(universidades,
centrosdeinvestigaciony gruposdeinvestigacion
y desarrollo)conducentesaprocesosdeproduccion
y distribucionaltamentecompetitivosy, por 10
tanto,auncrecimientoeconomicosostenido.Varios
paisesy regiones,especialmenteCanada,Estados
UnidosdeAmerica,Japony laUnionEuropeahan
establecidoprogramasrelevantespara apoyarla
creaciondeempresasinnovativas.Por ejemplo,la
UnionEuropeahaidentificado22areasdeexcelencia
en basea 13 indicadorescientificos,tecnicosy
economicosasicomola infraestrUcturadisponible
y lasmedidaspoliticasimplementadasporregiones
especificasparafacilitarla innovacion.En basea
tal evidencia,la Union Europeaha establecidoe
implementadoprogramasadecuadosparafacilitar
eI desarrollodeempresasinnovativas;eI European
Union'sPilot Aaion of Excellenceon Innovation
Start-ups(PAXIS)esunesfuerzorelevante.Ademas,
eI recientementeestablecidopremioparala region
masinnovativasubrayalosesfuerzosparaestablecer
una redregionaldecooperacionentrelos paises.
Esteesfuerzoesbastantexclusivoa involucralas
masaltasautoridadesdelosgobiernosparticipantes
(PAXIS, 2006).
Sin embargo,la mayoriade los paisesen
desarrollohanhechosoloprogresosmarginalespara
la articulaciondesistemasinnovativosregionalesy
los beneficiospotencialesdeestenuevoparadigma
debenseraunapreciados,especialmenteeneIcaso
delsectorural,dondehaygrannumerodepersonas
queaunsobrevivenaniveldesubsistencia.
Entre los elementosmas importantesde la
competitividadqueestanausentesenlospaisesen
desarrolloseencuentran:i) eI cambiotecnologico
-Ia fuentemaspoderosade cambioestructural
dentro de una economiadada- que no esta
distribuidouniforrnementeatravesdelasregiones;
ii) los recursoshumanosadecuadosparautilizar
las oportunidadesdel mercadoglobalen forma
adecuadasonescasosdebidoaunaseriedefactores
y, iii) laampliabrechaqueexisteentrelacapacidad
deinvestigacione innovacion.
En su conjunto,los paisesen desarrollohan
confiadoen la importaciony mejoramientode
tecnologiaspero eI desarrollode una capacidad
independientedeinnovacionhasidoignorada.Esto,
a su vez,ha hechoimposibleconstruirsistemas
innovativosnacionalesque puedancontribuir
al desarrolloy a la difusion de tecnologiasy
proporcionarun marcoparaimplementarpolfticas
queapoyenlosprocesosinnovativos.
Varios estUdioshan demostradoque Mexico
esun paisen el cual la funcionde la innovacion
debe ser aun debidamenteconsiderada pesar
de la ventajade su proximidadgeograficacon
unadelaseconomiasmasgrandesdelmundo.Es
de notarque la Metodologiade Evaluaciondel
Conocimientodesarrolladapor el BancoMundial
(Banco Mundial, 2006) -que incluye variables
cuantitativasy cualitativasparacompararconsus
competidoreslos cuatropilaresdel conocimiento
economico(regimende incentivoseconomicos,
regimeninstitucional,educacione innovacion)-
muestraclaramenteque Mexico estadetrasde
otrospa.sesdeAmericaLatinaquetienenun PBI
similar.En elperiodo1991-2001huboun esfuerzo
limitadoparaincrementarlos gastostotalespara
lasactividadesencienciay tecnolog.a;elporcenta;e
delPBI destinadoaciencia,tecnologiaeinnovacion
promediosolamente0,43porcientoy elnumerode
patentesconcedidasa investigadoresmexicanos
permanecioestacionario.Por otro lado,eI hecho
quelasempresasmexicanashayandesarrolladosus
estrategiascompetitivasenbasea la reduccionde
preciosenlugardelas estrategiasde penetracion
de los mercadoses claramentecontrariaalas
polfticasejecutadaspor los competidoresasiaticos
pormediodela innovaciony laeconom.adeescala
(Ruiz-Duran,2005).
nuevaleye implementadosentre2002y 2006son:.fondos sectoriales:son fond os de fideicomiso
independientesque esran estructurados
con recursoseconomicosde los ministerios
federalesy del CONACYT; los fondos
son usados para financiar proyectos de
investigacion,infraestructuray deformacion
de capitalhumano.La principaldiferencia
conlosesquemastradicionalesdefinanciacion
radicaen que los proyectosson diseiiados
para satisfacer demandas previamente
determinadasdeacuerdoalas prioridadesdel
sector.Hastaahora,sehancreado15fondos
sectorialescon los Ministeriosde Econom.a,
Agricultura,Interior,SaludPublica,Ambiente
y RecursosNaturales,DesarrolloSocial,la
Comision Nacional parael Manejo de los
RecursosHidricosy laComisionNacionalde
Forestacion,entreotros.En estosmomentos
estanen ejecucionmasde 4 500proycctos
financiadospor estos fondos; todos los
proyectosfueronpreviamenteseleccionados
por su importanciaparaun sectorparticular
o para contribuir a conocimientos
conducentesaunasolucionprictica.EI fondo
sectorialcon eI Ministeriode Econom.aes
particularmenteimportantepara introducir
innovacionesdentrode la industriaprivada;
apoyaproyectosdestinadosa incrementarla
competitividadpor mediodel mejoramiento
deproductos0 procesosy enfocaenprimer
lugarlapromociondela innovacionentrelas
pequeiiasy medianasempresas..fondos mixtos:eI principalobjetivode los
fondos mixtos es promovereI desarrollo
regionalpor mediodeproyectosobreciencia
y tecnologiarelevantesparalasnecesidadesde
los 32estadosqueconformanMexico.Sehan
creado32fondosdeestetipo..apoyoaLatecnologiay al desarrolloempresarial:
sehanestablecidotresprogramasparaapoyar
la transferenciadetecnologiay lacreacionde
empresasbasadasenlainnovacion.EI primero
financiaeIdesarrollodeprototipos,loscostos
de laspatentesy los estudiosde factibilidad
demodoqueeIdesarrollocientifico0 tecnico
puedasertransformadocon perspectivasde
inversionquepuedangenerarempresasdealto
valor agregado.EI «Programade Desarrollo
Empresarial.ofrececapitala firmasprivadas
que deseaniniciar 0 desarrollarempresas
basadas en descubrimientos cientfficos
o desarrollostecnologicos.Ademas,se ha
EI SistemaNational de Innovati6n de Mexico
En eIambientedelascondicionesanterioresMexico
inicio la implementacionde un nuevoesquema
parafortalecerun SistemaNacionaldeInnovacion
haciendoenfasisen la cienciay la tecnologfa.EI
esquemaseinicioenjunio2002conlaaprobacion
de la Ley deCienciay Tecnolog.apor partedel
congreso.EstaIcyproporcionaunmarcolegalpara
implementarunmodelo«orientadoenlademanda.
y basadoennuevosinstrumentosparafinanciarlas
cienciasbasicas,la investigacionaplicaday los
programasde desarrollotecnologicode modo
de integrarciencia,tecnologiae innovacion.EI
elementofundamentalparaimplementaresapolftica
es eI ConsejoNacionalde Cienciay Tecnologfa
(CONACYT); su situacionlegal dentro de la
adrninistracionfederalcambiade seruna oficina
dentrodelMinisteriodeEducacionaseruncuerpo
descentralizadopublicoqueinformadirectamente
alPresidentedeMexico.
Los principalesinstrumentoscreadosbajo la
creadoun fondo de garantfapara facilitar
eI accesoa IIneasde creditopara aquellas
empresasque deseandiversificarsus Ifneas
de produccion0 incrementarsu capitalde
trabajo.Esteprogramaoperaa travesde los
canalescomercialesdelsistemabancario.
A fin de promover la educacionsobre la
innovaciony los sistemasdeinnovacion,sediseii6
un programaespecialparaescuelasde empresas
enfocadasa la innovacion;estaspromuevenla
adopcionde las mejorespricticasconcernientes
al manejoy eI uso de innovaciones,tecnologfa
y protecciondel capitalintelectualasf como Ia
creaciondenuevasempresasbasadasendesarrollo
tecnologicoy cientffico.
EI enfoqueprincipaldel CONACYT en el
perfodo2001-2006hasidoelapoyoa la formacion
de capitalhumanopor mediode dos programas
importantes:elSistemaNacionaldeInvestigadores
y Tecnologosy eI ProgramaNacionalde Becas.
EI primerocomprendeun sistemadeacreditacion
individualdeacuerdoconlaproductividadcient.fica
y tecnologicala cuales evaluadapor comitesde
paresensietecamposdecamposdelconocimiento:
matematicasy cienciasde la tierra,biolog.ay
qufmica, ciencias de la salud, humanidades,
cienciasociales,biotecnolog.ay cienciasagrfcolas
e ingenierfa.EI numerode participantesen el
programacrecioun 62porcientodel2001al2005.
Este crecimientoindica un aumentodel capital
humanodedicadoalas actividadesde desarrollo
cientfficoy tecnologicoenMexico.Porotrolado,eI
numerodebecasotorgadasaestudiantesgraduados,
en eI pa.sy en eI exterior,casise duplicoen eI
per.odode cinco aiios.Es interesantenotarque
eI numerode patentesolicitadaspor ciudadanos
mexicanosenAmericadelNorte,laUnionEuropea
y Asiahacrecidotambienenformasignificativaen
losultimoscincoaiios.
Innovati6n y competitividaden el sectorde
los agronegotiosen Mexico
EI desarrollodelaagriculturay deIosagronegocios
en Mexico han sufrido una transformacioii
substancialdesdelainiciaciondelTratadodeLibre
Comerciocon Americadel Norte (NAFrA) en
1994.Por unladoelpaishatenidoun crecimiento
importanteen las actividadesorientadasa la
exportaci6n,especialmenten proyectossobre
frutasy hortalizas,10cualhallevadoaldesarrollo
y aplicacionde tecnologfaen los invernaderos,aI
mejoramientode las facilidadesparaempaquey
a importantesmejoramientosenlaelaboracionde
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productosagricolascon alto valor agregado.Sin
embargo,grandesegmentosdelapoblacionrural,
actUalmenteun25porcientodelos103millonesde
habitantesdelpaiS,aunpermanecepordebajodelos
nivelesdesubsistencia.EI incrementodel fIujo de
trabajadoresruralesqueemigranhacialos Estados
Unidos de Americaes debidoalas dificultades
que encuentranparateneruna vidadecentecon
las operacionesagricolastradicionalesy tambien
al incrementode la importacionde productos
agrkolasa preciosmuybajos.Mas aun,segunel
articulo703delNAFfA, despuesdeenero2008no
seaplicarantarifasalasimportacionesdealimentos
basicosdeladietamexicana(malz,frijoles,azucar
y lecheenpolvo),poniendoaSImaspresionsobre
lacapacidadelsectoruralparacompetir.
La elasificacionoficial de los agronegocios
dentrode las actividadeseconomicasdel paislos
colocadentrodelaclaseindustrialmanufactureray
enelgrupodealimentosy bebidasprocesados.Es
interesantenotarqueestesectorhaexperimentado
una tasade crecimientode cinco por ciento,en
promedio,en los ultimosseisaiios.EI grupode
los alimentosy bebidasprocesadosestaintegrado
por 12ramas(productoscarnicosy lacteos,frutas
y leguminosaas,moliendade trigo, molienda
de malz, procesamientode cafe,azucar,aceites
y grasasvegetales,bebidasalcoholicas,cerveza
y malta,bebidassin alcoholy otros alimentos
procesados).Cercadel98porcientodelosalimentos
procesadosontratadospor lapequeiiay mediana
industria(Ochoa,2000).Desdela perspectivade
losagronegocios,lasregionesconelmasaltonivel
dedesarrolloesranlocalizadasenlaszonasCentral,
Noroestey NorestedeMexico.Incluyenlosestados
de Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, Jalisco,
Mexico,Nuevo Leon,Puebla,Sinaloa,Sonoray
Veracruz.Por otro lado, los estadossureiiosde
Chiapas,Guerreroy Oaxacaestanconsiderados
como los menosdesarrolladosrespectoa su
potencialde agronegocios.Un problemacomun
a estosy a otrosestadosmenosdesarrolladoson
suspequeiiaspropiedades;se estimaque masde
seismillonesdeagricultorestienenfincasdecinco
heccireas0 menos.EI mismoproblemaexisteen
generalenAmericaLatina,dondelosbajosniveles
deproduccionasociadosa unafaltadedesarrollo
tecnologico,ponena lospequeiiosproductoresen
claradesventaja(AC-IICA Ecuador,1999).
Un problemaadicionalsurgedel hechoque
a medidaque Mexico se integraen el mercado
global enfrentamayoresdificultadespara hacer
quesu industriadeagronegocioseacompetitiva
y economicamenteviable. Por 10 tanto, la
necesidadeintroducirconceptosinnovativosen
las pequeiiasy medianasempresasdel sectorde
agronegocioses aun mayor.La especializacion
de la produccionregionaldeberlair acompaiiada
con eI procesamientode productosde alto valor
agregado.Ademas,eldesarrollodevariosmodelos
de organizacion(integracionde los pequeiios
productores,cooperativas)deberlaserdesarrollado
afin deobtenereconomlasdeescala. ~
~
Areas estrategicasde la industriade los
agronegociosapoyadospor el Sistema
Nacionalde Innovaci6n
Uminas 3.1Y 3.2
Las laminasmuestranLaproducciOnhorticoLaenSinai<>a,Mexico.£1controldepestes1.enfermedadessonlos
mayoresproblemastecnologicos.£1mercadodeAmirica delNorte esfdcilmenteaccesiblesi LacLasificaciOnpor
tamanay elempacadoestanbienmanejados.
Biocontrol
EI biocontroleslaaplicaciondesistemasbiologicos
y/o substanciasnaturalespara el control de
insectos,pestesy microorganismosque causan
enfermedadesn lasplantasy la pudricionde las
fruus, parasitosexternosdel ganadoy bacterias
enteropatogenicasenlosalimentos(Bolivar-Zapata,
2003).EI biocontrolpuedepermitirlaproduccion
dealimentosmassegurosgraciasa la eliminacion
depesticidasy otroscompuestosquimicosdurante
laproducciony lasoperacionesdeposcosecha.EI
biocontrolhasidounodeloselementosprincipales
en eI fondo sectorialentreel CONACYT y el
MinisteriodeAgricultura,especialmentepara:
. controldeantracnosisenelmango;.control biologico de hongos durante Ia
producciony elprocesamientodelcafe;.controldemalezasacuaticas;.produccion masiva de hongos
enteropatogenicosdelaszonasaridas;.aplicaciondeBacillusubti/isy susmetabolitos
alas semillasde maiz para el control de
patogenosdelasrakes;.bioproductospara el control de Sigatoka
negra(Micosphaerellafljensis)en el cultivo
delbanano;.bioinsecticidas de laplanta mexicanaWillardia
mexicanacontraelparasitodelmalzSpodoptera
frugiperda;.control de la moscade la fruta por parasitoides
endemicosenVeracruz.
Todos estos proyectos fueron previamente
determinadoscomodesignificacioneconomicapara
losagricultores;encadacasoel mecanismoparaIa
transferenciade tecnologlafue incorporadocomo
unaresponsabilidadprimariadeluderdelproyecto.
Desarrollodeinvernaderos
En Mexico,la industriade produccionhortkola
en invernaderosha estadocreciendoa una tasa
exponencialdesdefines de la decadade 1980.
EI areabajo produccionse ha incrementadode
50 ha en 1990a masde 1 500ha en el 2006.
Esta industriaactualmentegenera400 millones
de dolaresEE.UU. en venus netasy requiere
cercade20000empleos.Unagranmayoriadelos
cultivosproducidoseninvernaderosedestinanal
mercadode la exportacion;comprendentomates
(70porciento),pepinos(15porciento)y pimientos
(10 por ciento) aSI como cantidadesmenores
de berenjenasy otras hortalizas(Laminas3.1
y 3.2). Los principalesproblemastecnologicos
enfrentadosporlosproductoresenlosinvernaderos
estanrelacionadoscon Ias pestes,la seguridad
alimentariadurantelas operacionesdecosechay
empaquey la disponibilidad e especialistaspara
Iaoperaciondesistemaselectronicosavanzadosde
supervision.Estosproblemashansidoconsiderados
por proyectosespecfficosa travesde la red de
centrosde investigacionescoordinadospor el
CONACYT, especialmenteen10relacionadocon
Iaseguridadalimentariadentrodelosinvernaderos,
Ia sustitUcionde substratosimportados,el uso
de estrategiasdebiocontrolparaevitarel usode
pesticidasy la optimizaciondel usodel agua.Se
pronosticaun crecimientocontinuodela industria
en los invernaderosen Mexicoy el desarrollode
nuevasplawormastecnologicasadaptadasa las
condicioneslocales.
Utilizaci6n de subproductos
La utilizacion delossubproductos esunadeIasareas
masdinarnicascon el objetivo de aumentareI valor
total de los cultivos. Ademas, la crecientey rapida
importanciadeIaindustriadelosnutraceuticos(0
alimentosfuncionales)haproporcionadounnuevo
impetua la utilizacionde Ias materiasprimasa
bajocostoquecontienencompuestosbioactivos.
Una vezqueestoscompuestoshansidoaislados,
envasadosy comercializados,puedencontribuiren
formaimportantea incrementarelretornototalde
Iasoperacionesagrkolas.Estaperspectivahacreado
enMexicounrenovadointeresporlosagronegocios
yel CONACYT haapoyadonumerososproyectos
dentrode los fondosmixtosparacaracterizarlas
oportunidadesactuales.Entre las iniciativasmas
promisoriasedestacaeldesarrollode:.un procesoindustrialpara producir xilitol
y azucarinvertidopor mediode un proceso
enzimaticode los residuosde la caiia de
azucary elagaveazul;.extraccion de antioxidantesde los residuos de
lassemillasdeuva;.extraccion de carotenoidesy
de Ia capsicinade los pimientos
annuum;.extracciondefructosadelosfrutosdelnopal
(Opuntiaspp.);.produccion de antioxidantesa partir del
oregano(Lippiaspp.).
derivados
Capsicum
Mejoramientosenlaseguridadalimentaria
Losbrotesdeenfermedadesinfecciosasdebidosal
consumodealimentoscontaminados,especialmente
fruus y horralizas,ha dadolugara regulaciones
microbiologicasmasseverasen todo eI mundo.
En los EstadosUnidosdeAmericasehaaprobado
recientementeuna ley parareducireI riesgode
contarninacionatravesdelasfruusy lashorralizas.
Estainiciativaconsideraexigiratodoslosproductos
alimenticioshortleolasimporradosunacertificacion
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relativaa libresdepatogenosy libresde residuos
toxicos,antesdequeentrenaIpais.
Muchosfactorespuedencontribuiralapresencia
de microorganismospatogenosen los productos
alimenticios:.contaminacion del aguade riego;.bajadicienciadelos sistemasdedesinfeccion
usadosenlasempacadoras;.condicionesanitariasduranteel manejoy el
empacado;.higienedelosoperarios;.integridaddelosmaterialesdeempacado;.condicionesdealmacenamiento.
Ademas,los cambiosen estilo de vida y las
nuevastecnologlasquehansidointroducidas,han
incrementadolas posibilidadesque los alimentos
lIevenmicroorganismospatogenicos.Por 10tanto,
e! control de Salmonellaspp., Klebsiellaspp.,
Escherichiacoli enteropatogenica,Bacilluscereus,
Clostridiumperfringensy Listeriamonocytogenes
esfundamentalparaquelos productoshortfcolas
continuensiendocompetitivos.DentrodelSistema
Nacional de Innovacion han sido ejecutadas
variasaccionespara desarrollar:i) compuestos
antifungicosy antibacterianosa partirde fuentes
naturalesy, ii) metodosnipidosparadetectary
eontrolarla Escherichiacoli Ol57H7 patogenica
enproductosfrescos.Masaun,hasidoenfrentada
la deteccionde puntoscriticosde controlen las
empacadorasdeproductoshortlcolasparaejeeutar
analisisde peligrosy puntoscrlticosde control
(APPCC).
Conclusiones
EI enfoqueinnovativoenlaindustriagroalimentaria
en Mexico esta proporcionando respuestas
importantesparalanecesidadurgentequesignifica
unincrementodelacompetitividadenlosmercados
mundiales.Muchos problemascausadospor la
pequenadimensionde las operacionesagrfcolas
estansiendosolucionadospor laconsolidacionde
los productoresy el disenodeplanesestrategicos
de comercializaciondirigidos a aprovecharlas
ventajasde la economlade escala.La adicionde
valorenlosproductosagricolasest:!estrechamente
ligadaa la comercializacionfinal de la cadena
continuadejll1astecimiento.De estamanera,los
productoresd~berianhacertodos los csfuerzos
posiblesparalIegaraI consumidorfinalutilizando
metodosadecuadosde poscosecha,condiciones
adecuadasde almacenamientoy comercializacion
aSI como sistemasde empacadomodernosy
costo-cfectivos.La certificaciondel procesoy del
productoparagarantizarla seguridadalimentaria
y altosestandaresde calidadcontinuar:ina tener
unafuncionbasicaenelexitodelasoperacionesen
pequenay medianaescala.
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Resumen
EI principiodeprocesarlas materiasprimaspara
agregarvalor es bien conocido.Sin embargo,
requierecapacidadprofesionaly recursosparahacer
lIegarlos beneficiosa ]os pequenosagricultores
de ]os palsesen desarrollo.Para incrementarla
productividad,es necesariocontarcon equipos
de procesamientoa fin de facilitarel manejode
la calidadde los alimentosprocesados.En 10
queconcierneal abastecimientol calde equipos
paraprocesaralimentosenpequenaescalaen los
palsesendesarrollo,hayunaclarafaltadeequipos
bienadaptados,especialmenteenelprocesamiento
secundariopara la preservacionde alimentos
solidosy Ifquidos,y tambienensuenvasado.En
estasituacionsepuedenplanteardos soluciones:
importacionde equiposdisenadosen eI exterior
y adaptaciona las nuevascondicionesde trabajo
o desarrollarlocalmentelacapacidadedisenary
fabricarnuevosequiposbienadaptadosatodoslos
requerimientosdelosusuarioslocales.
En virtud de la dificultad para importar
simultaneamente! equipo y las condiciones
sociotecnicasdesu aplicacion,eIsegundocamino
ha sido desarrolladopor medio de actividades
de investigacionapJicada,en forma asociada
con los fabricantes,los usuarios,los centrosde
investigaciony lasuniversidadesde ]ospalsesen
desarrollo.Sepresentan]oscomponentesde este
nuevodiseno,subrayandolasespecificidadesdetal
tipodeorganizacionparaelprocesodedesarrollo
de equipos. Los primerosresultadospositivos
permitenhaceralgunasextrapolacionesvaliosas
parael futuro cercanoen ]os ]ugaresen que el
disenolocalesunaactividadregulary organizada
en respuesta ]asdemandasde ]os productores
paraagregarvalorasusproductosagrfcolas.
Knowledge
(disponible en
Introducci6n:requerimientosdel equipo para
procesaralimentosen pequeiiaescala
Sibienelequipoparaprocesaralimentosenpequena
escalapareceriasersimpleensudisefioyfabricacion,es
paradojicoqueamenudoofrecesolucionesparciales
o insuficientesparasatisfacerlos requerimientos
de los usuarioslos cualesentoncesexpresansu
descontento.En terminosgenerales,los usuarios
deseanmejorarsusingresosy su calidadde vida
incrementandosuproductividady disminuyendol s
trabajospesadosdelprocesamiento,]amayorparte
delcualesmanual.Sedeberia gregarqueeIequipo
debeestaradaptadoa lascondicionesdelambiente
socioeconomicoy sociotecnicodelosusuariosen10
quehacea supreciodecompra,costosoperativos,
uso de las fuentesde energladisponiblesy la
capacidadparaasegurarunmantenimientorapidoy
abajocosto.Cuandoserealizaunanalisisfuncional
detalladode las necesidadesde los usuarios,es
evidenteque]os equiposparaprocesaralimentos
en pequenaescalatienenqueincluirun rangode
caracterlsticascualitativasy cuantitativas.Por 10
tanto,eIprocesodeldisenodeequiposenpequena
escalanoinvolucraningunareducciondelrigordel
an:iIisis.SedeberecordarqueeIequipoenpequena
escalatambiendebeinduir todaslasprevenciones
necesariasdesde lpuntodevistamicrobiologico.
En cualquiertipo de cadenadeprocesamiento
(frutasy hortalizas,productoslacteos,cerealesy
]eguminosasecasy otros) el equipoempleado
deberiapermitirelmanejoy elcontrolde]proceso
para adaptaranticipadamentela variedadde las
materiasprimasy posteriormentela variabiJidad
del mercado.Despuesde unarapidaencuestade
los equiposexistentes,es claro que la mayoria
de los equiposen pequenaescalaproporcionan
a los operadoresescasainformacioncomo para
tenercontroldelproceso.AI mismotiempo,hay
una faltade informacionsobrelas variablesdel
procesoy unafaltadeposibilidadesdecambiarlos
parametrosdelprocesodurantesuoperacion.
En resumen,e] abastecimientode equipos
disponiblesen eI comercioes aun insuficiente
o inapropiadopara satisfacerlas necesidades
de las pequeiiasempresas.Para]elamente,este
abastecimientoamenudoescitadocomounelemento
daveparaeIdesarrolloeconomicoenlospaisesen
desarrolloconunafuertetradicionagricola.
EstedocumentoproponequeeIdiseiioy eIuso
de]osequiposdebanestareentradoseneIusuario
y noso]amenter flejarlapercepci6ndeldiseiiador,
demododepermitir]aadici6ndevaloraunamplio
rangodemateriasprimastropicales.
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Respuestaa la demandade equipos
bien adaptados
La primeraposibilidades importarel equipode
otraspartesdelmundo,especialmented lasareas
tropicalesdeAsia0 AmericaLatina.Los ejemplos
son:prensade aceitede la India, descascaradora
de arrozde China,extractor'dealmidonde yuca
de Colombia.Si bien esteprimercaminoparace
ser simple,sufre por 10 generaldal bajo nivel
de comercializacionde esosproductosentrelas
zonastropicalesdel mundoy, por 10tanto,no
proporcionaun serviciopostventasatisfactorio.
Como resultado,frecuentementese encuentra
el descontentodel usuario. EI hecho de que
transportarunamaquinadeun continentea otro
seaalgorelativamentesimpleno implicaque el
transportedelambientetecnicoy economicopara
el cual fue inicialmentedisenadoy fabricadoel
equipo sean igualmentesencillos.Por ejemplo,
en las «aldeascomerciales»del norte de Viet
Nam,por10generalest:indisponiblesmaquinasde
extrusionenpcquenaescalay abajocosto.Por 10
general,seutilizanparaprocesarfidcosde arroz;
estaspequenasmaquinasdeextrusioncomunmentc
tienenun solo tomillo quese gastarapidamente
despuesde unaspocashorasde usoen razonde
la bajacalidaddelos materiales.En consecucncia,
estetomillodebeserreparadoenplazosregulares,
una0 dosvecespor mesoHastael momentoesta
es una tarearelativamentesencilla,ya que en
esas«aldeascomerciales»hay tallerescalificados
parahacerestetrabajo.Sin embargo,si la misma
maquinade extrusionfueraintroducidaenAfrica
donde existenmenosposibilidadesde repararla
correctamente,obviamentestamaquinanopodrla
seratendidadebidamentey muyprontopodrlaser
abandonada.
Una variante del proceso de importacion
utilizadaenmuchospalsestropicalesendesarrollo
es el procesode «copiade adaptacion».La idea
es manufacrurarlocalmenteel equipoimportado,
sin pagar ningun derecho a los disenadores
originales.Por 10general,laadaptacionconsiste n
el cambio'dealgunosmateriales,algunosprocesos
demanufacrura0 sutamano.Estemetodo,basado
en el conceptode «pruebay error»no considera
debidamenteloscostos0 el manejo.Sinembargo,
estapracticanodeberiaserignorada,especialmente
enloscaspsdetransferenciasregionalesdondelos
ambientestCcnicosy economicosonsimilares.
La adaptaciontambienpuedeseraplicadaa la
elecciondelasmateriasprimas.Tambienpuedeser
posibleusarunamaquinaparatrataralgUntipode
FIGURA 3.1
Organlzacl6n tradldonal del dlseiio
Nece$ldadesglobales
'"" asatlSfacer
ExPfesl6n de la fund6n
del servkio principal
Fabricacl6n de un prototlpo
para esa funci6n
Prueba del prototipo en
condiciones controladas
Fabrlcaci6n de un prototipo
mejorado
Prueba del prototipo mejorado
en condiciones reales
Fabricaci6n del prototipo final
Fabrlcacl6n Industrial y
abasteclmlento comerclal
productodistintoquepareccsimilar,enprincipio,
a aquelparaelcualfueinicialmentedisenada.Los
resultadospor10generalnosonperfectosporqueel
equipopucdenotenerunrangosuficientedeajuste
onopuedemanejaralgunosaspectosespecificosdel
nuevoproducto.Por ejemplo,unadescascaradora
Engelbergpuedeseradaptada descascararfonio
(Digitariaexilis)peroesnecesarioconsiderarque
estadescascaradoranofueoriginariamentedisenada
paraestetipodecereales.Por otrolado,estetipode
adaptaciondelusonopermiteelprocesamientode
nuevasmateriasprimasagrlcolasparalascualesno
existenmaquinasimilaresquepuedansertomadas
comorcferencia.
Un segundoenfoqueesdesarrollarlacapacidad
localparaeI disenode las maquinasde modode
proponerrespuestasa los requerimientosde 10s
usuariosen formarapiday adecuada.Es posible
realizarun trabajoconjuntoentredisenadoresy
usuariosy recomendamosestecaminoporqueno
haylimitacionesa lasaplicacionesa quesepuede
lIegarsegUnlas necesidadesde los usuarios.EI
an:ilisisde los procesostradicionalesde diseno
local (Figura3.1)remarcalos factoresclaveque
debenser cambiadosparaoptimizarel proceso
de produccion(Giroux, 2000).En primerlugar,
est:iclaro que el an:ilisisde las necesidadesno
es suficientecuando esta importanteparte es
la primeraetapade la secuenciadel proceso.
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Esto significaque los disenadoresrapidamente
reemplazanlos requerimientosde los usuarios
con su propia percepcionde las necesidades.
En terminosgenerales,no es posiblecapturarel
problemaglobaly entonces,en formaseparada,
disenarla solucion tecnica.Durantela primera
evaluacionde lasnecesidadessolo seconsiderala
funcionprincipal.Los diseoadoresy los usuarios
tienenque construirconjuntamentela solucion
final.En el procesocorrientededisenoel primer
prototipoespreparadoen laspr-imerasetapas,10
cualprecludecualquiermodificacionfundamental
a los principios tecnicosseleccionados.Etapa
trasetapa,el prototipoes probadoen diferentes
contextosy despuesde cadapruebaes necesario
hacermodificaciones.Dentro de estemarco,el
procesodedisenopuededurarmuchosanosy, al
final,podria no haberunaversioncomercialpara
losusuarios.
Principalespilaresdel diseiio y la
manufacturalocalesde pequeiiosequipos
para procesamientode alimentos
Reconociendoel hechodequemuchosprototipos
nuncalleganal mercadoy despuesde un analisis
de los parametrosde los casosexitosos,se ha
desarrolladoun metodoCESAM - Conception
d'EquipmentsdansIepaysduSudpourl'Agriculture
etl'agroalimentaire,paraserespecificamenteusado
enelambientedelospalsesendesarrollo(Marouze,
1999;Marouzey Giroux,2004).Como seindica
en la Figura3.2estemetodousala ingenierfa,es
multidisciplinarioy centradoeneIusuario.Durante
el trabajodeproyectosdedisenoenlos palsesen
desarrollosehandesarrolladovariosaspectosdel
proceso.Algunospuntosespedficoson:.el equipode disenodebe incluir distintas
capacidadescomplementariasqueno pueden
serresumidascomounproblemamec:inico.Es
necesariotener:i) unbuenconocimientodela
materiaprimaagricola(composicion,procesos
dedegradacion,microorganismosprcsentesy
otros);ii)unbuenconocimientodelosprocesos
ffsicosy bioqulmicosde transformaciony
conservacion;iii) conocimientossocialesy
tecnicosdel ambientede los usuariosy, iv)
conocimientosbasicosdeeconomla.El diseno
debeserenfocadoenlosusuariosdemodode
entender10quedesean,comoest:intrabajando
y cualessucapacidadfinanciera;.es necesariotener conocimiento de los
principiosy solucionestecnicasdesarrolladas
FIGURA 3.2
Organizacl6n del metodo CESAD
F1:Lanzamientodel
disef\odel proyecto
F2:Analisisde lasnecesidades
del usuario
F3:Busquedade losprlncipiosde ingenierla
F4:Selecci6nde soluciones
tecnicas
FS:Deflnlci6ndel equipo
F6:Fabricacl6nde
equlpo
F7:Validaci6n
delequipo
Tiempo
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encampossimilares.La simplerepeticionde
solucionesexistentes,ligeramentemodificadas
nopermite IanalisistecnoJogicoy economico
necesarioparaalcanzaruna solucionoptima
del problema(Marouze y Drame, 2005;
MarouzeetaI.,2006a);.eI mantenimientoy la manufacturalocalson
tomadasen consideracionen las primeras
fasesdel diseiioporqueson un importante
factorlimitantenmuchospaisesendesarrollo
(MarouzeetaI.,2006b).
En comparacioncon eI metodotradicionalde
diseiio,se enfatizaeI metodoCESAM por las
siguientesrazonesimportantes.En primer lugar,
eI analisis de necesidadessmuchomasdetallado
y abarcatodo eI ambientede uso del futUro
equipodurantesuciciodevida;estohacequelos
analisisseancontinuosdurantetodo eI proceso
de diseiio,hastaqueseobtieneel productofinal.
EI segundofactor importanteesta relacionado
con Ja investigaci6nde los principiosque deben
ser incorporadosal equipo final. Sin duda, no
es necesarioque cl usuarioconozcaen detalle
esos principiosni tampocola solucion tecnica
que serafinalmenteaplicada,sino solamentelas
funcionesrequeridasy, logicamente,el costo.La
mayoriadelosusuariosolicitanelequipo-menos
costoso-,peroestarazondebeseranalizaday no
esraroencontrarimportantesdiferenciasentrelas
posicionesdelosdiseiiadoresy ladelosusuarios.
EI metodoCESAM ya ha sido aplicadopor
equiposmultidisciplinariosde diseiio en paises
en desarrollo,por ejemplo:en Benin (Godjo et
al., 2003),en Colombia(ArcilaetaI., 2000)y en
Senegal(Ndiaye,Marouzey Giroux,2002),pero
sudifusionesauninsuficientedebidoa la faltade
mediosparasuextension.
Conclusi6n
Despuesdelprimerresultadoexitosoobtenidopor
mediodelmanejolocaldeldiseiiodentrodelmarco
dela investigacionaplicada,esnecesarioproceder
a enseiiarestametodologiaen las universidades
tecnicasdelos paisesendesarrollo.Los metodos
y las herramientasobtenidosa travesde esta
actividadde investigacionsonahoraconocidosy
debenser transferidosal campoeconomicopor
mediodela educacion.La formacionprofesional
en eI campodel diseiiode equiposen pequeiia
escalaparaeI procesamientode alimentosesuna
formapromisoriadeagregarvalora losproductos
agricolasparaunagranpartedelapoblacionrural.
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Resumen
EI documentopresentaunprogramadecalificacion
basadoen la competenciapara la tecnologiade
automatizaciony control de procesosdirigido
a mejorarla capacidady la productividadde las
agroindustriasenlos paisesendesarrollo.Define
la calificacionde un programade capacitacion
paratransfcrirlos conocimientosnecesariosdelas
tecnologiasbasicasde automatizaci6n,integradas
total 0 parcialmenteen la automatizaciondc la
producciony delosprocesosdecontrol.
EI programapropuestoscobtienecomoresultado
de una encuestaindustrialde 27 compaiiiasque
participanenprocesamientodealimentos,maderas,
textilesy cueroparaloscualesfueronevaluadoslos
esundarestecnologicosylasnecesidades.Laencuesta
fue realizadaen trespaises,Indonesia,Malasiay
Tailandiay la evaluacioncubri6cl perfil de las
compaiiias,losprocesostecnologicosy productivos
y lacapacidadesustecnicose ingenieros.
Loshallazgosdelaencuestaindustrialmostraron
que la mayoriade las compaiiiasencuestadas
estabanencarandoproblemascomo: i) pcrdida
de competitividadrespectoa la calidad y la
productividad;ii)importantespcrdidasposcosecha;
iii) insuficientementecalificaci6nde los tccnicos
e ingenierosy, iv) faltade tecnologias/procesos
adecuadosparamejorarlaeficienciadesusplantas.
En baseaestoshallazgos,sepropusoun programa
de calificacionbasadoen la competenciapara
la tecnologiade automatizaci6ny control de
procesosaplicadosa laagroindustriay queofreda
solucionesadecuadasparasatisfacerla demanda.
Esteprogramano estahechosolo parafortalecer
o mejorarlacompetitividadindustrialdelospaises
endesarrollosinoquetambienlos involucraenla
utilizaciony posteriordesarrollodela tecnologia
modernadisponible,talcomola -mecatronica».
Introducci6n
En muchos pafses en desarrollo eI sector
agroindustrialcumpie una funcion importante
que se manifiestaen el PBI, en eI empleoy
en eI mejoramientode las condicionesgenerales
de vida de la poblacion.Sin embargo,con los
desaffosactUalesdeintegracioneconomicaglobal,
de adelantostecnologicosy de liberalizaciondel
comercio,estesectorencaraunadeclinaciondela
competitividadconpuntoscrfticostalescomo:.falta de calidad generalde los productos;.productosanticuadosque no consideranlas
actUalestendenciasdelmercado;.diseiiosinsuficientesquenopuedencompetir
internacionalmente;.mctodosinapropiadosparalapreservacionde
los bienes;.produccionexcesivamentecostosadebidaa
perdidasderesiduosy productosrechazados;.metodos y equipos de produccion obsoletos;.flexibilidaddelaproduccioninadecuada.
Estasdeficienc;asoncausadasprincipalmente
por factorestalescomo:.falta de informaci6ny calificacionde los
individuos;.falta de estandaresde calidad para los procesos
y losproductos;.incapacidadparaadoptarnuevastecnologfas
a fin deajustarsea los rapidoscambiosdelas
tendenciasdelmercado;.faltade capacidadde gestion,par e;emplo,
tecnicasmodernasdemercadeo0decapacidad
paraactuar.
Ademasde esosfactores,hay otraspcrdidas
indirectas causadaspor aspectosambientales
negativosde la produccion,par una seguridad
ocupacionalinsuficiente0 por un consumode
energfaineficiente.La Figura 3.3 presentaun
resumendelosproblemastipicosy losobjetivosque
debenseralcanzadospor lospafsesendesarrollode
modode mejorarsu situacionactualeneI sector
agroindustria!.
Un temacentraldelosproblemasantescitadoses
eIdesarrolloderecursoshumanosparaclprogreso
socialy economico.De acuerdocon un informe
del BancoMundial (Salmi,2001),hoy dfa este
problemaesconsideradomascomoun procesode
acumulaciondeconocimientosquedeacumulacion
decapital.Seestimaqueenlospalsesdesarrollados
lasempresasdedicanun terciodesusinversiones
a elementosintangiblesde los conocimientos
como capacitacion,investigaciony desarrollo,
patentes,licencias,diseiio y comercializaci6n.
En las economfasregidaspor los conocimientos,
un numerocadavez mayor de traba;adoresy
empleadosrequierencapacitacionde alto nive!.
Esto es confirmadopor los recientesanalisisde
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los paisesendesarrollo.Ha sidodisefiadoparaser
aplicadoenuncentrodeexcelenciafin de:.proporcionar conocimientosy mejorar ]a
habilidadtecnicamediantelacapacitacion;.servir como centro de demostracionpara
tecnologiasbasicasy avanzadas;.adiestrar en eI manejo de herramientas
adecuadas,maquinariay tecnologiade la
automatizaci6n;.identificary transferirtecnicasadecuadasde
fabricacion;.proporcionarasistenciatecnicay serviciosde
asesoramiento;.generary diseminarinformaciontecnicay
empresarial;.tener un efecto duradero creando
multiplicadoresdelosconocimientos;.contribuira la aseguraciondecalidaden los
laboratoriosdeproebas.
Metodologia - encue5taindu5trial
A fin de poderdefinirun conceptocompletode
un programaparatecnologiade automatizacion
y procesosde controlcon calificacionesbasadas
en la competenciaen e] areade la agroindustria,
la demanda y las necesidadesde las brechas
tecnologicasde]aindustriadebenserevaluadascon
anticipacion.Sinembargo,la industriabasadaenla
agriculturaesunsectorenormey haymuchospaises
endesarrollo.Por10tanto,y paralospropositosde
. mejoramientode I. caUdady adecoael6ndelosproductos. mftodos actualizados de preservaci6n de los productos. Instalaci6n de sistemas d~centralilados de
abastedmiento de energla. instalaciOn de fac1lidades para meJor.r el conoclmlento
y !~._~~~_~.~~daddel penonal
ObJetivos
Tomando en consideracion las rapidas
transformacionesqueestanocurriendoentodoeI
mundoy ]osdesaffosqueenfrentanlos paisesen
desarrollo,e]principalobjetivodeestedocumento
es, en basea la demandaindustrial,definir un
programamodular flexible de capacitacionen
tecnologfadeautomatizaciony procesosdecontrol
dirigidoa un fortalecimientodel conocimientoy
la capacidadparapromoverla competitividadel
sectoragroindustria!.
Problemastiplcosde
los palsesen desarrollo
FIGURA 3.3
Algunos problemas y objetivos de las Industrias agroalimentarias en los paises en desarrollo
~ Objetivos
Generales
1~;~S::;;~':~~'~:;~tl~~;dadd. la,alidad
I::;~~~~~:::~tldaddepersonal ~
I califlcado
Procesamiento
r- ... ....-.-....----..-..-..-...-...---.--...--.---.
, . exceso de desperdicios agrlcolas
. Importantespfrdldasposcosecha ~. baJa productlvldad
EllUipos
i.
1
" . falta de equlpos y maquinarla adecuados
:::::~::~:~:~~:i::I::mlento ~
I
.falta de abastecedores. vendedores.
servicioy talleresdemantenimlento
L.....
lastasasde retornoenalgunospaisesdeAmerica
Latina(Argentina,Brasily Mexico).
AlgunospaisescomoGrecia,Japon y Singapur,
tienenhabitualmenteprogramasde capacitacion
para sus ingenieros tecnicos y funcionarios
administrativosa fin de satisfacer]asnecesidades
deldesarrollodesusindustriasy empresasparael
sigloXXI (Chamilothoris,2004;JSPP21,2005).
El enfoquedeestosprogramasebasaeneluso
apropiadode las tecnologfasde .mecatronica»
conducentesa sistemaspara uso industrialde
altorendimientoy costo-efectivos-unanecesidad
urgentepararespondera los desaflosglobalesen
rapidaevolucion.Delmismomodo,enBang]adesh,
Hungda,Sudafrica,Suiza,VietNamy otrospaises,
el estudiode .mecatronica»y su aplicacionen la
industriaseestolconvirtiendoenun objetivomuy
importantedelaeducacion(Bradley,2004).
La .mecatronica»sedefinecomolacombinacion
sinergicadeeIectronica,controlde ordenadorese
ingeniedamecanicaen el disefiode productosy
procesos.Cubrelasinterfasesentreesastecno]ogias
individualesy sucombinaciontecnica.No esuna
tecnologiaensi mismasinounaformadepensary,
por 10tanto,eleIementoesencia!dela tecno]ogia
de automatizaciony controldeprocesos(Eckart,
2006).De acuerdocon esto,el curriculumde
.mecatronica»debeserconsideradojunto con eI
objetivoprimariode desarrollar]a capacidadde
reducd6nde las ~rdidas poscosecna
los productos son uniformes en contenldo y aparlenda
mayor utilizaci6n y retida)e de los subproductos
incremento de la efldencia de los procesos
de los serviclos y I" fabricaci6n
. dominiodelatecnologiadeproducci6n Importada
yactualizada. adaptacl6n y desarrollo de tecnologlas apropladas alas
condiciones locales. el personal es recaliflcado y estimulado a desarrollar su
propia pequet'la empresa
automatizaciondelos graduadosparaorganizary
resolverproblemastecnologicos,preferibJemente
aquellosque requiereninsumosde un gropo
de especialistasu otros tecnologosen general
(Chamilothoris,2004).
Si bien las necesidadesespedficaspara eI
sectoragroindustrialhan visto transformaciones
importantesen paises avanzados(innovacion
tecnologicay aplicacionde.mecatronica»,modelos
dedemanda,etc.),estono ocurreenlos paisesen
desarrollo.Estopuedeestarrelacionadoc nelhecho
dequeestesectorabarcavarioscamposincluyendo
un conglomeradode actividades,procedimientos
y productos10que dificultala definicionde un
enfoqueuniformede capacitacion.Sin embargo,
hayvariasconsistencias,especialmenteen eI area
de las basestecno]ogicasy las calificacionesa
travesdevariossectoresquepuedenserdesignadas
en un cursode .mecatronica»permitiendouna
integracionpractica.LaFigura3.4proporcionauna
listano exhaustivade esasbases,lasque pueden
ser divididasen tres categorfas:fundamentos,
tecnologfasaplicadasy tecno]ogiasde productos
espedficos.La ultimadeberateneren cuentalos
requerimientosespedficosdeunaregion.
Este documentopropone un programade
ca!ificacionbasadoenlacompetenciaenlatecnologia
de automatizaciony eI control de procesos
(.mecatronica»)aplicadoa las agroindustriasen
FIGURA3.4
M6dulosgeneralesdecalificaci6nen laagrolndustria
contenidoscomuneslnc/uidos
Tecd~l~a:,::cas
Fundamentos
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estedocumento,laencuestafuelimitada trespaises
delSudestedeAsia(Indonesia,Malasiay Tailandia)
que estancreciendorapidamentey que abarcan
numerosascompaiiiasbasadasenlaagriculturaLas
investigacionesdecampobajoformadeentrevistas
se lIevarona caboen 27 compaiiiastomadasal
azar,conun promediode200a 1000empleadosy
representandol s principalesubsectores.Dentro
del sectoralimentariosevisitaron15compaiiias,
cincoeneIsectortextil,cuatroenclsectormaderas
y tresen el sectorcueros.La encuestaindustrial
cubrio fundamentalmentedatos incluyendo eI
perfil de la empresa,eI procesode produccion,
la aplicaciontecnologicay la capacidadde los
operariosy lostecnicos.
Un elementoimportantede la encuestafue
la evaluaciondel nivel de automatizacionde
cadasubsectorde modode determinarcualquier
diferenciasignificativaenelniveldeautomatizacion
y procesosde controlbasadoseneI area0 en eI
mismosector.Masaun,paradesignarelformulario
para la encuesta,el enfoqueno fue solo para
desarrollarun cursodecapacitacionadoptandola
tecnologiadeautomatizaciony procesosdecontrol,
sino tambienparaproporcionarun programade
intervencionesintegradasanivelsectorialdirigidas
a fortalecer,establecer0 reconstruircadenasde
valor de los productoresa los mercadoslocales,
regionalese internacionales(desdelasactividades
depreproducci6nhastaeIprocesamientoindustrial
y eImercadeo).
Hallazgosde la encuestaindustrial
ComparandoeI nivel de automatizacionde las
empresasencuestadasse encuentraque eI nivcl
de trabajomanualy de automatizacionparcialy
total son aproximadamentelos mismosen cada
sectorperoquevarianentresectores.La industria
del cuero(especialmentela industriade zapatos)
tambicntiene un alto nivel de automatizacion
usandorobotsindustriales.Las industriastextiles
y demaderaspor 10generalproducenproductos
terminados(p. ej.,ropay muebles)por 10quesu
grado de automatizaci6nes relativamentebajo.
En las etapasde procesamientose observaque
la automatizaci6nseincrementa medidaqueeI
proeesoesmayor.
Analizandolosdatosdelaaplicaciontecnologica
se observaque los sistemasbasadosen fluidos
neumaticose hidraulicosonampliamenteusados
entodoslossubsectores.Tambienocurre10mismo
conlosservofluidos.Sinembargo,seesperabaque
los procesosde controlindustrialpudieranhaber
reemplazadola tecnologiade los controladores
logicos programables, pero los hallazgos
contradijeronesteconcepto.La Figura3.5resume
lasdiferentesnecesidadesy actividadesdeacuerdo
aIproductoy alnivel0 nivelestecnologicosusados
dentrodelasdiferentespartes0 sectores.
En 10 que respecta a los datos de
educacion/capacitacion,eInivcleducacionaldelos
empleadosesrclativamentebajo:45porcientoson
trabajadoresvocacionalesy solonuevepor ciento
tienenun gradouniversitario.Solo 55por ciento
y 27 por cientode lasempresasdeclaranquelos
conocimientosy la capacidadde sus empleados
satisfacensusnecesidades.
FIGURA 3.5
Nivel tecnol6glco y necesitades segun 105sectores encuestados
IAlimentosl ~ ~ ~
ontenldo espedfico de cada sector de I.,agrolndurtria
~
IAlimentasI ~ ~ ~
os los sectores de 1011agroindustrla que usan el mismo equipo
Solucionesgeneradaspor la demanda
- programade capacitacionbasadoen la
competencia
En basea los hallazgosde la encuestaindustrial
fuediseiiadoun programadecapacitacionbasado
en la competenciasobre la tecnologiade la
automatizaci6ny procesosdecontrol,eI cualesta
enfoeadodirectamentea lasnecesidadesdelsector
agroindustrialfortaleciendoasi la productividad.
EI diseiiode eseprogramatienedos elementos
fundamentales:
i) la capacidad:una tarea0 grupo de tareas
cumplidasaun nivelespecificodecompetencia
o habilidad que a menudo usa funciones
motorasy tipicamenterequierelamanipulacion
deinstrumentosy equipos(algunascapaeidades
como aconsejary ]05 conocimientoscstan
basadasenlaactitud);
ii) la competencia:una capacidadcumplida
a un estandarespecificobajo condiciones
especificas.
I Mecc\nka I
I Sensores I
I NeumatkaI
I AllmentosI I Madera I
.vero con distinto aprendizaje en extensi6n y profundidad_
~
I Textiles I ~ ~
Nota: CAD. concepc:i6n automatlzada; CAM . fabriQci6n autolNlltizada; CNC . control numerko automatizado
Necesidadestecnologicasbasicas
Lasnecesidadestecnologicasquedeberianserparte
delprogramadecapacitaci6nsonlos modulosde
capacitaciondemecanicayelectricidad/electronica
(Figura3.6).Estosmoduloseranpartedeunsistema
parcial0 totalmenteautomatizadode produccion
automatizada0 enun ordenadorpersonaly est:in
integradosdentrodeun flujo dematerial0 enuna
etapadeunprocesodeproduccion.Deberianestar
enfatizadosen la aplicacionorientadapor medio
de un enfoqueen las necesidadesy como parte
integradadelflujodematerialy delflujo deseiiales
atravesdetodoeIsistema.
Sistemasparcialmenteautomatizados
Los sistemas parcialmenteautomatizados0
integradosdebenrepresentar,por 10menos,una
etapadelprocesodentrodelaproduccionindustrial.
Deberian ser una combinacionde tecnologias
simplesbasicasy un sistemade«mecatronica..En
comparaci6nconlacapacitacionbasicaeI material
de enseiianzadebecubrir las diferentesacciones
dentrode una companiaparadiseiiar,establecer,
programary mantenerun sistemadeservicio.La
Figura3.7ilustralasnecesidades.
Sistemastotalmenteautomatizados
Los sistemastotalmenteautomatizadoson una
combinacionquerepresentaunaetapadelproceso
en la producci6nindustrialjunto conun sistema
completamenteautomatizadoconflujodematerial
y flujo de seiiales.EI requerimientoimportante
es queel procesode manufacturabasadoen un
ordenadory elprocesodemanufactura/empacado
basadoen la automatizaci6nde la produccion
puedanserusados,por si solos,0 encombinacion
(Figura3.8).
Conclusiones
Lastendenciasregionalesy globaleseneIdesarrollo
de los mercadosy la tecnologiaconstituyenun
serio desafioy oportunidadparael crecimiento
de las industriasdel mundoen desarrrollo.La
deficienciasactuales,en terminosdetecnologiay
capacitacion,resultanen unaenormeperdidade
potencialdevaloragregadoy fuentedeempleos.
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FIGURA 3.6
Necesldades de capacltacl6n tecnol6glca bAslca
Es fundamentalcerrarestabrechaparaobtener
unamayorcompetitividadeestasindustrias.Esto
sepodrfaobtenerpor mediodela promoeionde
un enfoqueno convencionalque involucralas
industriaseleccionadasenlautilizaeionyposterior
desarrollodela tecnologiamodernadisponibletal
comola «mecatronica..Al respecto,un programa
decalificacionbasadoenla competenciasobrelas
necesidadesactualesdela industriaesconsiderado
como una poderosaherramientaparasansfacer
rapidamenteel desafio de la modernizacion
industrialenlospaisesendesarrollo.
. PrOgram~d~~ai!fli~cI6n'
. basadoen la'competericla.
.sabreTecnologfa~sli.::ade
: Mec8tr~nICi~-';~"'.:.
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FIGURA 3.7
Estructura de la capacitacion para sistemas completamente automatizados
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SISTEMAS DE DESARROLLO DE PRODUCTOS
PARA LA INNOVAa6N AGROAUMENTARIA
EN LOS PAlsES EN DESARROLLO Y
EN TRANSICI6N
Ray Winger,Institute ofFood,Nutrition andHuman
Health, Massey University, Nueva Zelandia.
Resumen
La industria alimentaria mundial
tiene un valor estimado anual de
$EEUU 2 x 1012.Las preferenciasde los
consumidoresestanensumayorpartegohernadas
porsuniveldeingresos.En lospalsesendesarrollo
losingresosmasaltostiendenaunmayorconsumo
de carney productoslacteosmientrasqueenlos
paisesdesarrolladoslatendenciaeshaciaproductos
que ahorrantiempo para su preparacion0 a
productoschicos.EI desarrollodeproductosesla
esenciadela industriaalimentariay sedescribe n
estedocumento.La innovaeioneneIdesarrollode
productosestarelacionadaconeIcontextoydepende
dellugary lavariedadeproductosdisponiblesen
un mercadodado.Sediscutenfactorespositivosy
negativoseneldesarrollodeproductos.Sediscute
el mercadoglobalparalosalimentosprocesadosy
seproponenrazonesparaexplicarelestancamiento
del mercadodesdemediadosde Ja decadade
1990.La excesivaextensionde las cadenasde
abastecimientoesunodelosfactoresquefuerzanla
mayorproduccionlocal.Sediscutela importancia
delvaloragregadodelosproductosalimennciosen
laseconomiasnacionalesconrefereneiaejemplos
deChile,Greciay NuevaZelandia.
Introduction
La industriaalimentariaeseapresenteen todos
los paisesy la incidenciade los costosde la
alimentacionenlosgastosfamiliarestotalesalcanza
a10-14porcientoenlospaisesdealtosingresosy a
40-50porcientoenlospaisesdebajosingresos.Por
estarazon,laindustriaalimentariaesunadelasmas
grandesindustriasdelmundo,si nolamasgrande.
Las ventasde alimentosaI detalleparalascuales
existendatosalcanzana$EEUU 2 x 1012anuales.
EI tamanodelmercado,talcomoindicaelvalor
delasventasaIdetalleesmuchomayorenlospaises
desarrollados.Los EstadosUnidos de America,
Japony laUnionEuropeaabarcanenconjuntomas
del60porcientodeltotaldelasventasaIdetalleen
elmundo.Sinembargo,eIcrecimientodelmercado
hasidogeneralmentemasrapidoenlos paisesen
desarrollocomoChina,Filipinasy Marruecosy en
muchospaisesdel esteeuropeo.La transicionen
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paisesdeEuropaOrientalcomoBulgaria,Rumania
y Ucrania,a finesdeladecadade1990,mostroun
crecimientoendoblescifrasenlasventasaldetalle
de muchosalimentosy bebidas.Mientrasquelas
ventasenesosmercadosenlosultimosaiiosestan
estabilizadas,los mercadosasiaticoshan crecido
y las ventasde alimentosprocesadospodrian
continuarincrement:idoseignificativamente.
Las preferenciasde los consumidores,regidas
principalmentepor los ingresos,los cambioscn
el estilodeviday la evoluciondelaspreferencias
culturales, determinan en gran medida los
productosdisponiblesen los almacenesde los
grandesmercados.En los mercadosde los paises
endesarrollolosmayoresingresosdelapoblacion
conducena un mejoramientodc la dictaconuna
mayordemandadecarnes,productoslacteosyotros
productosde alto valor.Estos incluyencereales
envasados,pasta,aceitesy otrosproductosusados
en la preparacionde comidas.En el mercadode
los paisesendesarrollo,cuandolos consumidores
consumensuficientescantidadesdeesosproductos,
elcrecimientodelasventasenotaenlosproductos
queahorrantiempoensupreparaciontalescomo
lascomidasprecocidas.Lasventasdealimentosen
los mercadosde los paisesen desarrollotambien
son influenciadaspor una mayor variedadde
productosy dealimentosconatributosespecificos,
por ejemplo,alimentospercibidos como mas
seguros0 massanos0 productosproducidosdetal
maneraquesonmasbeneficiososparaelambiente
y toman en consideracionel bienestarde los
animalesy el trabajojusto.
En la industriaalimentaria,comoencualquier
otra industria,los productosy el procesode
desarrollo son consideradosuna parte vital
-indudablementesencial-de la estrategiade los
negociosinteligentes.EI fracasopara mejorar
productosnuevosy mejoradosrelega lasempresas
acompetirunicamenteporelprecio10cualfavorece
a los interesadoscon accesoa insumosde mas
bajo costo(tierra,manode obra). EI hechode
adoptarunaestrategiade bajocostopuedetener
consecuenciasinesperadasparala economiaensu
conjuntocuandounpaisconunamenorestructura
decostosentraenelmercado.
La demandadelos consumidorescambiaenel
tiempo.Estoscambiossurgendeconsideraciones
basicastalescomoelmejoramientodelaseguridad
alimentaria,lavidadelosproductosy lareduccion
del volumende desperdiciosy a demandaspor
alimentosmaselaboradosy con caracteristicas
especialesen 10que haeca su valor nutricional,
palatabilidady conveniencia.EI procesoactual
de desarrollo de productos es determinado
por la interaccionentrelas expectativasde los
consumidoresy los conocimientosemergentesde
lasinvestigacionesnlascienciasalimentarias.
alimenticiosasiaticoseranproductosnuevosenlos
supermercadosoccidentalesa iniciosde la decada
de 1990peroeranproductostradicionalesy bien
establecidosenAsia.
EI desafioparael desarrollode productoses
obtenerun productoque seaaceptableparalos
consumidoresaqueestadirigido.Por ejemplo,los
heladosdelos saboresqueseencuentrananAsia
(p.ej.,coco,mango,durion,maiz)nosonpopulares
en los paisesoccidentalesdondenormalmentese
saboreanheladosdechocolate,vainillay fresa.Los
australianos,por ejemplo,prefierenmangoen sus
comidas(talescomocerealesy barrasde muesli)
Desarrollode productosy procesos
EI desarrollodeproductosy procesos,comunmente
conocidocomo desarrollode productos,es una
investigacioni dustrialsistematicaparadesarrollar
productosy procesosquesatisfaganunanecesidad
delconsumidor,conocida0 sospechada.EI metodo
de desarrollode productoses un metodo de
investigacionindustrial.Es una combinaciony
aplicaciondecienciasnaturalesconcienciasociales
-de cienciasalimentariasy procesamientocon
comercializaciony cienciadelosconsumidores-en
un tipo de investigacionintegradacuyo objetivo
esel desarrollode nuevosproductos.Hay cuatro
etapasbasicasenestosmodelosparacadaproceso
dedesarrollodeproductos:.estrategiadedesarrollo;.diseiioy desarrollo;.comercializaci6n;.lanzamientoy postlanzamiento.
Cada etapatiene actividadesque producen
resultados,0 seainformacion,sobrelos cualesse
tomandecisionesdemanejo(Figura3.9).
Existenmuchasformasdeclasificarunproducto
nuevo;unejemploutil incluyesietecategorias:.productosereativos;
. productos innovativos;.nuevoenvasedeproductosexistcntes;.reformulaciondelosproductosexistentes;.nuevasformas de los productos existentes;.reposicionado de los productos existentes;.extensionde las lineas.
Siriwongwilaichaty Winger(2004)cncontraron
que en Tailandia,entre1996y 1999,los nuevos
productosalimenticiospodianserclasificadoscomo:
i) productosnuevoscompletamenteinnovativos
(9porciento),ii) productosnuevosdelacompania
(25por ciento),iii) productosconvaloragregado
(25 por ciento) y, iv) extensionesde linea
(40porciento).
Paraladiscusionsobredesarrollodeproductos
esfundamentalreconocerquela «innovacion.es
un hechoqueest:iestrechamenter lacionadocon
elcontexto.La percepciondelosconsumidoresde
lanovedadeunproductodependedelaubicacion
del consumidory de los tipos de productos
alimenticiosactuales0 querecientementeestaban
presentesenelmercado.Porejemplo,losproductos
FIGURA3.9
Esquemadelprocesogeneral
de desarrollode productos
ESTRATEGIA DE DESARROLLO DE PRODUCTOS
Selecci6n inicial
Evaluaci6n preliminar del mercado
Investigaci6n detallada del mercado
Desarrollo del concepto de producto
Estudio de vlabilidad financiera
DISEliioDEPRODUCTOSY PROCESO
DEDESARROLLO
Dise"o de prototipos
Pruebasinternas
Pruebascon el consumidor
Incremento
LANZAMIENTOY POSTLANZAMIENTO
DELPRODUCTO
Aniilislscomerdal de prelanzamiento
Inido de la produccloo
lanzamiento al mercado
Aniilislsoperaclonalyflnanclero postlanzamiento
Fuentes:Siriwongwilaichat(2001);adaptado de En y fan. (2000).
mientrasqueenNuevaZelandialosconsumidores
prefierendiversasbayasen sus productos.Un
recientelanzamientode una salsa de tomate
coloreadahechaenlosEstadosUnidosdeAmerica
por Heinz tuvo un granexito,mientrasque el
mismoproductofracasototalmentenAustraliay
NucvaZclandia.
EI principio fundamentalen el desarrollode
productosquediferenciaestasinvestigacionesde
otras investigacionesen cienciasnaturales,es la
obligacionde asegurarqueel desarrollosatisfaga
la demandade los consumidores.Si no existeun
mercado,noimportacuaninnovativoseaeIcambio:
no habraventasy elproductonotendravalor.
Una caracteristicaimportantequedistingueel
desarrollodeproductosalimenticiosdeotrasformas
dedesarrollodeproductossonlasconsideraciones
eticasdeproducirun granvolumendealimentos
inocuos para cI consumohumano. Esto esta
asociadoconel hechode quelasmateriasprimas
sonlabiles,inestablesy quedebenseralmacenadas
por largosperiodosantesde ser elaboradasy
consumidas.
Desarrollode productosen la industria
alimentaria
En Australia (19 millonesdc habitantes)y en
Nueva Zelandia(4 millonesde habitantcs)los
supermercadostienende12000a25000unidades
de control de existenciaspara los alimentosy
las bebidas.En los EstadosUnidos de America
(283millonesdehabitantes)y Europa(729millones
de habitantes)estenumeropuedelIegara cerca
de 40 000.Tipicamente,en Australiay Nucva
Zelandiade5000a10000-nuevosproductos.son
ofrecidosaesossupermercadoscadaaiio(cercade
18000por aiioenlosEstadosUnidosdeAmerica)
y aproximadamenteell 0porcientodelosmismos
son seleccionadosparaser expuestosal publico.
Lasnuevaspresentacionesnlosestantesestancasi
siempreligadasaI retirodelacomercializacionde
otroproducto.Delos500- 1000nuevosproductos
introducidoscadaaiio por los supermercados,
menosdelunoporcientoestara unen10sestantes
despuesdecincoanos.
La industriaalimentariaesunaindustriadebaja
tecnologia:tienebajosgastosde investigaciony
desarrollo.Hay pocasbarrerasparael ingresoaun
mercadoy esdificil,si bienno esimposible,usar
patentesu otrasformasde propiedadintelectual
en el sectoralimentario.En otraspalabras,las
caracteristicasdelosproductoresoncopiadaspor
los competidorcs.Hay una bajatasade cambios
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radicales10cual,asociadocon una alta tasade
fracasosdespuesdellanzamientodelproductoen
el mercado,requiereque la metodologiaparael
desarrollodenuevosproductosdebaserdirigida,
cuantitativa,rapiday basadaenlos conocimientos
(Stewart-Knoxy Mitchell,2003).
Factoresimportantesen el procesode
desarrollode productos
En la industriaalimentariabundanempresasque
aparentementeprefierenmejorar los productos
existentes(cambioincremental)en lugarde crear
nuevosproductos(cambioradical).Dado que el
desarrollodeproductosesconsideradounaaccion
riesgosa,la estrategiadel cambio incremental
puedeserun intentoparaincrementarla tasade
exitos.Ironicamente,esteenfoqueaparentemente
«seguro>contribuyea perpetuarel problemade
losfracasosdelosproductosdealtacalidadyaque
los productosverdaderamenteinnovativosson a
menudomasexitososparala compania(Stewart-
Knox y Mitchell,2003).
EI exito de un productodependede varios
factoresduranteel procesode desarrollodel
producto (De Brentani y Kleinschmidt,2004;
Stewart-Knoxy Mitchell,2003):
. elproductoesunicoy superior;.existeunabuenacomprensiondelosdeseosy
preferenciasdelconsumidor;.hayunacultUraabiertae innovativaglobalde
desarrollodelnuevoproducto;.elcompromisodeasignarsuficientesrecursos
paraeldesarrollodelnuevoproducto;.hayequiposde trabajoquecubrantodaslas
funciones;.hay comunicacionefectivaentre quienes
desarrollanelproducto;.se realizauna planificacioncuidadosadel
concepto en la etapa de desarrollo del
producto;.hayapoyodelas maximasautoridadesde la
compania;.participaelpersonalsuperior;.cuidadosainvestigacion del mercado;.comercializaciony lanzamientodelproducto
enformaeficiente.
Las comidasestanprofundamenteradicadas
enmuchasculturas;noessoloel tipo deaIimento
quesecomsumesinotambiencomoesproducido,
preparadoy usado;estoimplicaquehayamuchas
diferenciasintercultUralesen 10 que hacea los
factoresde exito en el desarrollode productos
alimenticiosy, por 10tanto,los factoresde exito
no se transmitennecesariamentede un pais a
otro (Costa,Dekkery Jongen,2001;De Brentani
y Kleinschmidt,2004;Stewart-Knoxy Mitchell,
2003).
Porotrolado,losfactoresqueestanasociadoscon
el fracasodelos productoshansido identificados
como:.faltade conocimientodel mercadodebido,
por ejemplo,a una pobreinvestigaciondel
mismo;.esfuerzos de comercializacion equivocados;.mercadosdinamicosy competitivos;.tamanoinadecuadodelmercado;.resistencia del personal de comercializacion;.problemastecnicos;.altosprecios;.problemasdedistribucion;.conflictosinternos.
Parecerfaqueel fracasode los productosesta
intimamenteligado alas actividadespreviasal
desarrollo(Stewart-Knoxy Mitchell,2003,lIori,
Oke y Sanni,2000).
Entre 1975Y 1985el comerciomundialde
productosprocesadose incrementoa razonde
cinco por cientoanualy en el perfodode 1985
a 1995se incrementoen 9,4por ciento.En 1985
los alimentosprocesadoseranel 55 por ciento
del valor total de las exportacionesagrfcolasde
los palsesdesarrolladospero solo 40 por ciento
de las mismasprocediande paisesen desarrollo.
En 1995los aIimentosprocesadosrepresentaban
el 66por cientodelasexportacionesdelos paises
desarrolladosy eI 56 por cientoen los paisesen
desarrollo(Raey Josling,2003).Las razonespara
el crecimientode los productosprocesadosen el
mercadomundialsoncomplejasperoAthkoralay
Sen(1998)sugirieronque«Iainternacionalizacion
de los habitosalimentarios>y la demandade
los consumidorespor alimentosprocesados,las
migracioncsinternacionales,el turismoy atras
razones pueden haber favorecidouna fuerte
demandaysucrecimientoenlospaisesendesarrollo.
Los mejoramientosen la tecnologiaalimentaria,
las facilidadesde rcfrigeraciony transportey la
cadenade manejodel abastecimientohan hecho
que los alimentosprocesadoscanuna realidad
comercializableatravesdelasfronterasnacionales.
Hay algunosbuenosejemplosdedesarrollode
productosinnovativosy efectivosenlospaisesen
desarrollotalescomoelRoyalProjectenTailandia
(FAO, 1996)0 el valoragregadoa los productos
alimenticiosenMyanmar(Kyi, 2002).
Los paisesconun crecimientomayorde15por
cientoenalimentosprocesadosinduyenBangladesh,
Bolivia,Chile, Indonesia,Myanmar,Republicade
Corea y Tailandia.Hay una dara evidenciaque
el regimende politica internaes un elemento
determinantedela expansiondelasexportaciones
de productosmanufactUradosen los paisesen
desarrollo.Hubo unacorrelacionmasfuerteentre
elcrecimientodelasexportacionesmanufactUradas
y las exporracionesde alimentosprocesadosque
entrelasexporracionesdealimentosprocesadosy
lasexporracionesdeproduetosprimarios.
Athkoralay Sen(1998)enfatizaronlos«efectos
de la difusion» de las industriasde alimentos
procesadosenlospalsesendesarrollo.Lasindustrias
dealimentosprocesadostienenunaltocontenidode
recursosdomesticos.Encontraste,lasexportaciones
de productosno alimentariosmanufactUrados
de los paisesen desarrolloes generalmentemuy
dependientedelasimportaciones.
En un estUdioreciente,Regmiy Gehlar(2005)
informanque, contrariamentea 10 esperado,el
fenomenodel crecimientode las exportaciones
Impactoecon6micode la innovaci6nde
productosalimenticios
En losultimos80anoslaproduccionagrfcolaseha
vueltoprogresivamentemasmecanizada,eficiente
y costo-efectiva(Hennesy,2004).Uno de los
elementosbasicosesel impactorelativodelcosto
delaproduccionestacionalenregionesconfuerres
ventajasdecostosquetiendenaproducirproductos
de bajovalor.Un incrementodela demandapor
productosalimenticiosprocesadosinducea un
cambiohacialaproduccionnoestacional.
Mientras que la produccion estacionales
capturadapor la region 0 pais donde estaes
cultivada,otros sectorestalescomo equiposy
maquinaria,sistemabancario y biotecnologia,
presentanoportunidadese ideas factibles.La
produccionagrfcola,conlaexcepciondelasfrutas
frescasy lashortalizas,generalmenteesprocesada
enellugardeproducciony nopuedeserfacilmente
trasladadaotropais0 region.
La expansiona los mercadosinternacionales
esta invariablementeregida por el sector del
procesamientoagroalimentarioy no porelsistema
agricolatradicional0 por el sistemabasadoenlas
materiasprimas(Athkoralay Sen,1998;Martin,
2001;Rae y Josling, 2003).Los productoresde
materiasprimasest:inencontrandounambientecada
vezmasdiffcily competitivoqueest:!reduciendo
sus precios,especialmentede los productosno
diferenciados(Baroney Di Carlo,2003).
de alimentosprocesadosno ha lIevado a un
crecimientosignificativodel comerciomundial.
Solo seispor cientode los alimentosprocesados
soncomercializadosencomparacionconel16 por
cientodela masadeproductosagropecuarios.Si
bienlademandadelosconsumidoresporaIimentos
procesadoscontinuaaumentando,el crecimiento
comercialhaestadoestancadodesdemediadosdela
decadade1990.EI comerciomundialdealimentos
procesadoscreciorapidamenten las decadasde
1970y 1980ya que los consumidoresen los
paisesdealtosingresossolicitabanmasproductos
alimentariosextranjeros.En ladecadade1990esos
productostenianuna parricipacionmayoren eI
crecimientode las exportacionesde los Estados
UnidosdeAmericaqueexpandiasusexportaciones
a Canada,Japon y Mexico.Sin embargo,desde
mediadosde la decadade 1990eI incrementode
alimentosprocesados,global y de los Estados
Unidos de America,se redujo; la gran parrede
los productos basieosagrfcolason responsables
por la mayorpartedelrecienteincrementodelas
exportacionesagropecuariasdeesepais.
Ellento crecimientodelcomerciodealimentos
procesadoshasidoamenudoatribuidoalasreglas
existentes.decomerciomultilateralquefavorecen
eI comerciode las materiasprimasy no de los
productosprocesados.Sin embargo,la politica
comercialno es la justificaciondel problema.
Muchosotrosfactoresafectanlaelecciondelugares
paraproduciry venderproductosalimenticios.Los
modelosdecomerciodealimentosestanfuertemente
inf/uenciadospor la naturalezacambiantede la
competenciaen la industriaalimentariaglobal
la cualsufrela inf/uenciade factorestalescomo
las preferenciascambiantesde los consumidores,
eI aumentode las multinacionalesminoristasde
ventadeaIimentosy la formaenquemanejansus
cadenasglobalesdeabastecimientos.Los cambios
generadospor eI consumidorestanempujando
cadavez masa los abastecedoresde alimentos
a satisfacerla demanday la prcferenciade los
consumidoresa nivelloca~induso el1eI casoen
que la industriaaIimentariase desarrollea nivel
aunmasglobal.EI cido devidadelos productos
alimenticiosprocesadoses progresivamentecada
vez menor:la mayoriade los productostienen
unavidadeseisa 12meses.Por 10tanto,lasvias
paraladistribucioninternacionaly lascadenasde
abastecimientossondemasiadolargasparaquelas
compaiifasarriesguenlapreparaciondeunproducto
final,salvocuandoestamuycercanoal mercado.
EI procesamientol calpermitea los fabricantes
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CUADRO3.2
ValorFOBdelasexportaclonesdealimentos
de NuevaZelandla
Sedor
CUADRO 3.1
Potencial de los sectores pata estlmular la demanda final y el creclmlento econ6mlco en Grecia, 1980
Resultados Ingresos Empleo
~:~~ EtectoTotal MultipUcador EfectoTotal Multiplkador
adecuarestrategicamentela manufacturay el
empaqueparasatisfacerlos gustosy preferencias
del mercadoy las necesidadesde los minoristas
locales.EI resultadodeestatendenciahasidouna
aceleracionde lasinversionesexternas,a menudo
contrapuestaslcomereio.Porejemplo,compaMas
alimentariasbasadasen los EstadosUnidos de
Americavendencineoveeesmas($EEUU 150x 109)
pormediodelasventasgeneradasporlasinversiones
locales que por medio de las exportaciones
($EEUU 30x 109).
Tambien se debe notar que companiasde
productosalimentarioscomoNestle,Unilevery
Kraftsonrealmenteglobalesyaquetienenfabricas
en todo el mundo.Sin embargo,los gigantesde
la ventaal detallecomoCarrefoursonsolamente
regionales.No existenminoristasanivelglobaL
Mattasy Shrestha(1989)describieronelimpacto
delsectoralimentarioenGreci.,unpaisquedepende
desunaturalabundanciadealimentos.Los autores
enfatizaronla interdependenciade los sectores
economicos,Como antecedentesdeestadiscusion
sepuedemencionarqueenGreciaen1980:.laagriculturaconstitUiacercadel21porciento
delaproduccion;.el sector alimentario comprendia el
10por cientodelvalordelasexportaciones;.laagriculturaempleabaeI33,6porcientodela
fuena detrabaj0;.los alimentossin pracesary los procesados
constituianeI 21,4por cientodela demanda
economicanacional,
EsosautoresanalizaroneIpotencialdel sector
alimentarioparaestimularelcrecimientoeconomico
y eldesarrollo.EI resultadomultiplicador(0efecto
total)paraestimularlos resultadosdelaeconomfa
nacional,en promedioparatodos los sectores,
fue de 1,30.Esto significaqueunaexpansionde
.la participacionde la manufacturaen las
economfasen desarrollose incrementode
27porcientoa79por ciento;.la participaciondelospaisesendesarrolloen
Ia manufacturaparala exportacionaumento
deseisa24porciento;.los alimentosprocesados,como porcentaje
de las manufacturaspara cxportacion,se
incrementaronde26,2a36,7porciento.
Winger(2005)definiola naturalezadinamicade
lasexportacionesdealimentosconvaloragregado
sobreunaeconomfafuertementedependientedelos
insumosagricolas.UsandoelSistemaArmonizado
deClasificaciondelasexportaciones,losalimentosy
lasexportacionesagricolasdeNuevaZelandiafueron
evaluadasrespectoa los productosbasicosy a los
productoscon valoragregado.Considerandoque
esosproductosrepresentanel50por cientodelos
ingresosdelasmanufacturasdelpais,suimpoftancia
puedesercomparadaconlospaisesendesarrollocon
unafuertebaseagricola,Serealizounacomparacion
entrelosanos2000y 2004,losunicosanosconuna
clasificacionconsistentented Iasexpoftaciones.EI
Cuadra3,2resumelosresultados.
Claramente,la importanciade la innovaciony
el valor agregadoa los productosalimenticiosa
niveldelpaisesimportantenlacomercializacion
paralaexportacion.Si bienhubo£luctuacionesn
lasgananciasdelasexportacionesdelosproductos
basicos(p. ej., en 2002y 2003),los retornosde
Ios ingresosde los productosde valor agregado
mantuvosu incrementoa travesde los anos.
La proporcionde productoscon valor agregado
aumentode44,5por cientodelasexportacionesen
eIano2000a54por cientoenelano2004.
$EEUU 1 x 10'eneI totaldela economiapodria
generarunresultadode$EEUU 1,3x 10'.
Una comparacionde los sectoreseconomicos
clavedela economiagriegaen 1980seencuentra
eneICuadro3.t.
EI multiplicadorgeneralfuealtoparaelsectorde
los alimentosprocesados,La interdependenciade
muchos ectoresdiferentesconeIsectoralimentario
podriagenerarun ingresode$EEUU 1 x 10'del
sectoralimentarioy podriagenerarun ingresode
$EEUU 4,26x 10'en la economiay un analogo
incrementoenelempleo.EstefueeImultiplicador
masaltodetodoslossectores.
Este documento ejemplifica eI impacto
economicocritico de la industriade alimentos
procesadosobreunapequenaeconomiabasadaen
laagricultura.La in£luenciaparalaeconomiaensu
conjunto,causadapor elestimulodela expansion
delsectoralimentario,fueevidente.
En el casode Chile, Athukoralay Sen(1998)
estudiaronlaimportanciarelativadeIasreformasde
lapoliticaorientadalmercadoy lareestructuracion
industrialenlaseconomiasendesarrollo.Uno de
los elementosclavedel espectacularcrecimiento
delaeconomiachilenaenladecadade 1980fuela
expansionde lasexportaciones,Mientrasmuchos
informeshanrelacionadoesteexitoconeI«sector
primario»,estosautoresevaluaronlos Codigos
IndustrialesInternacionalesde las exportaciones
de Chile y concluyeronque el impetupara la
expansiondelasexportacionesproveniaclaramente
de las «aetividadesbasadasen la manufactura
de productosagricolas».Estos resultados£oeron
comparadoscon 37 paisesen que habiadatos
disponiblesy completosparaeIperiodo1970-1984.
Los resultadosincluyeron:.la manufactula parala exportacionaumento
del66porcientoal81porcientodeltotal;
Conclusiones
Lascaracteristicasdelaindustriaalimentariason:.cadaaiio hay un gran numerode nuevos
productosofrecidosaloscomerciantesminoristas
y la inclusiondeun nuevoproducrocas;siempre
conducea la terminaciondeotro producto;.solo unapequenapartedelosnuevosproductos
presentancambiosradicales,la mayoriason
cambiosincrementales;
.cercadel75por ciento de los nuevosproductos
puedenserconsideradosunfracaso;.en comparacioncon otrasindustrias(p. ej.,
eIectronicay biotecnologia)hayunnivelmuy
bajodeinvestigaciony desarrolloenmarcha.
Cuandose analizoeI impactode la industria
alimentariasedeterminoque:.las economiasquedescansanfuertementen
la agriculturamostraronque la expansion
del sectoralimentariose produjo en todos
los sectoreseconomicos;eI analisistambien
mostroquehayunamayorin£luenciasobreel
sectornoalimentarioacausadelestimulodel
sectordeprocesamientodealimentosquedel
sectordemateriasprimasdeorigenagricola;.las expoftacionesde alimentosprocesados,
comoproporciondelasexportacionesagricolas,
crecieronmarcadamenteenungrannumerode
paisesamediadosdeIadecadade1990;.hubo una correlacionmas estrechaentre
el crecimientode la manufactUrapara las
exportacionesy lasexportacionesdealimentos
que la que hubo entrelas exportacionesde
alimentosprocesadosy las exportacionesde
productosbasicos.
La industriaalimentariaesclaramenteun actor
importanteen todos los paisesy eI desarrollo
de productoses un componenteclave de Ias
esuategiasdelascompaniasparacontinuarsiendo
competitivasy crecer.
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ESTUDIO DEL RECICLAJE DE LOS RECURSOS
BASADO EN EL DESARROLLO AGRICOLA
SOSTENIBLE EN TAILANDIA: ACTIVIDAD
COMPARTIDA EN AGRONEGOCIOS
TAILANDIA - JAP6N
Kasinee M uenthaisongy Takashi Toyoda, Graduate
School of Agricultural Science,Tokyo University of
Agriculture and Technology,Japon.
necesariosmasestUdiosparadefinir eI impacto
de la actividadcompartidaTailandia-Japonde
produccion de esparragossobre los recursos
naturalesy eIambiente.
La evaluaciondel impactosobrelos recursos
naturalesy el ambienteque surjandel cultivo
de esparragosbajoesteconveniopodranbrindar
informacionnecesariapara permitir un manejo
sistematicoy dectivo de la conservacionde los
recursosnaturales.Resumen
Lasostenibilidadagrfcolacomprendelaproduccion,
los sistemaseconomicosy de comercializacion
y las politicasambientalesy de desarrollo.Se
propone un marco conceptual teorico para
agronegociosenunaactividadconjuntacuandose
tomandecisionesobrela sostenibilidaden base
a la diciencia tecnicay economica.EI modelo
economicoincorporala funcion de produccion
Cobb-Douglas.La sostenibilidades medidaen
una muestrade productorescontratadosparala
produccionde esparragospor una empresade
actividadescompartidas.Los costosdel impacto
ambientalsobrecIsucloy eIaguasonconsiderados
conjuntamentecon las implicanciaspoliticasde
desarrolloencI contextodela sostenibilidad.Los
resultadosindicanquelosinsumosdeltrabajo,los
fertilizantesorganicose inorganicos,las semillas,
los combustiblesy los compuestosagroquimicos
tienenunefectosignificativosobrelaproduccionde
esparragos.EI valordecIasticidades>1indicando
un incrementodel retornosegunla escala.Las
dicienciastecnicasy economicasde cadafactor
muestranquelosagricultorespodrianincrementar
o disminuirsu uso en cadacasopara alcanzar
una utilizacionoptimade cadafactory obtener
el maximoprovecho.Se calcularonlos costos
ambientalesdelaproducciondeesparragos.
Objetivo del estudio
Los objetivosdelestUdiofueron:.investigarel impacto sobre los recursos
naturalesy sobreeIambientedelossistemasde
producciony comercializaciondeesparragos
paraexportacion;.evaluarlos costosdirectose indirectosdel
cultivodeesparragossobreeIambientey los
recursosnaturales;.indicar la orientacion futura en 10que hacea las
polfticasdemitigaciondelosimpactosnegativos
sobrelosrecursosnaturalesy eIambienteque
generalaproducciondeesparragos.
Metodologfa
Se aplicoun modeloeconomicoparaevaluarlos
costosambientales.EI modelousadoenesteestUdio
tienccuatrocaracterlsticas:.consideraciondel sistemade produccionde
esparragosparamostrarla relacionentrelos
distintosfactoresdeproduccion;.consideraciondel costode la estructuradel
sistemay la rentabilidadprivadapor medio
delanalisisdeloscostosdelosagricultoresy
la tasaderetornorecibida;.consideracion del impacto ambientalque surge
del cultivo de esparragospor mediode un
analisisdelimpactosobrelosrecursosdeagua
y suelodesdeunaperspectivaeconomica;esto
eshechocaleulandoeIcostosociala travesde
valoresfueradelmercadoy metodosdecostos
ambientales;.consideracionde las implicanciasobre las
politicasque surjana partir del analisisde
los datosdecostos;laevaluaciondel impaeto
ambientalincluyela rentabilidadsocialneta
y eIpreciosocialdelcultivodeesparragosasi
como sugerenciasparaeI manejoambiental
por mediodemedidasfiscales.
EI estUdioserealizoenlaprovinciadeNakhon
Pathom,Tailandia.Todoslosdatosy lainformacion
usadaenelanalisisfueronrecogidosenentrevistas
Introduccion
Japonesun asociadoimportantedeTailandiaeneI
sectoragricola,siendoimportadoreinversorengran
escala.La actividadcompartidaTailandia-Japonen
agronegocioses exitosaen varios aspectos.La
contribuciondelsectordeagronegoeiosdeJapon
ha servidono solo paraestandardizarla cadena
de abastecimientosde los productosagricolas
tailandesessinotambienparamejorarlosnivelesde
vidadelosagricultoreslocalesy reducirel impacto
ambientalque ocurre como consecuenciade la
aplicaciondelsistemadecontratodecultivos.
Los temasimportantesdelusoy conservacion
de los recursosnatUralesy del ambienteno han
sidoclaramentestudiadoshastaeI momento.Son
detalladascon 60productoresdeesparragospara
exportacioneneIano2003.
Resultadosy discusion
EI primerobjetivodel estudiofue examinarla
relacioninsumos/resultadosde la produccionde
esparragosen Tailandia.Para ello se aplico la
funciondeproduccionCobb-Douglasy seestimo
laeficienciatecnicadelaproducciondeesparragos
paraexportacion(Cobby Douglas,1928).
La funcion de las fincasde produccionde
csparragospara la exportacionpuedeser escrita
segunlaformuladeCobb-Douglascomosigue:
Y =OJ25X,."'.X,(Jj!J4.X, X:I7,.X,"",,"X.om'"
(I)
(3.797}*"(8.257)**(2.007)**
l nY =A (= -1 . 123 ) +0.155 l nX 1 +
0.204t nX 2 +0.414 l nX, +0.175t nX. +O.
820 l nX, +0.031l nX. (2)
R2 ajustado =0,85;pruebadeF =59,36*donde:
. Y =rendimientodelosesparragos(kg/ha)·X, = trabajo humano (personas/dia/ha).X2 =fertilizantesquimicos(kg/ha).X, =fertilizantesorganicos(kg/ha).X. =pesticida($EE.UU.lha).X,=semillas($EE.UU.lha).X. =combustible($EE.UU.lha).A =coeficienteconstante=-1,123.In=logaritmonatural
. *=significativo ap = 0,05
. **=significativo a p =0,10
Todaslasvariableseexpresaronenlogaritmos
naturales,laspruebasdeF indicaroneIsignificado
conjuntodetodaslasvariablesindependientesy el
valorajustadodeR2fuerclativamentealtoa0,85.
Todaslasvariablesdelosinsumostenianlossignos
esperadosy suscoeficientesfueronestadisticamente
significativosal nivcldecinco0 10por ciento;la
funcionde produccionCobb-Douglas(ecuacion
2), fueA =-1,123.Estaconstante,al sernegativa,
indicaquesin el usodelos seisinsumos(trabajo,
fertilizantes quimicos, fertilizantesorganicos,
pesticidas,emillasy combustible)enelprocesode
produccionsepodriaesperarunrendimientodelos
esparragosde0kg/ha.
Headyy Dillon (1961)indicaronquelafuncion
de produccionCobb-Douglaspuedeser usada
paramedirlos retornosa escala.Estosretornos
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muestraneI cambioen resultadosrelativosa un
cambioproporcionalde todos los insumos.EI
coeficientede regresionparacadafactorpuede
ser interpretadodirectamentecomo elasticidad.
La sumade los coeficientesde regresionde la
produccionesunamedidadelretornoaescala.Esta
esunaformafuncionaldelafunciondeproduccion
Cobb-Douglas:
f(K,L) =bK'U
donde:.K =capital.L =trabajo·sia +c=lla funciondeproducciontieneun
retorno constantea escala.sia +c<1el retornoaescaladisminuye.sia +c>1el retornoaescala umenta.
Asumiendoqueexisteunacompetenciaperfecta,
aye puedenserinterpretadoscomola partedel
trabajoy el capitalenlaproduccion.E] resultado
revelaque la funcionde la produccionmuestra
un incrementode los retornosa escala.0 sea,
un incrementoen cadauno de IDs seisinsumos
resultariaen un incrementomayorde uno por
cientoenlaproducciondeesparragos.La ecuacion
2 muestrauna relacionpositivaentretodaslas
variablesy los esparragosproducidos.Esto es
debidoa un efectocrecientesobreel rendimiento
delos esparragoscomoresultadode la aplicacion
detodaslasvariables.
La funciondeproduccionCobb-Douglaspuede
seraplicadaparaqueresultedeutilidad.Laefieiencia
economicaocurre cuandola relaciondel valor
marginaldelproducto(MVP)decadainsumoconsu
costomarginal(MFC) esigualauno(MVP/MFC =
1).Silamagnitudelarelacionsedesviadeunoindica
unadistribucionineficientedelosrecursos(Headyy
Dillon,1961);unasituacionenlacualelMVP deun
insumoesmenorquesupreciosignificaqueelfaetor
deproduccioncstasobreuulizado.Larelacionpuede
serexpresadamatematicamentecomo:
MVPxi =Pxi
MVPxi =(MPPxi) (Py)
queeIMVP esmenorqueeI preciodel insumo0
seaqueeIcoeficientedeeficienciaesde0,84.Esto
implicaqueeIfertilizantequimicoessobreutilizado
y quelasgananeiasdelaprodueeiondeesparragos
podrianserincrementadasreduciendo]acantidad
deeseinsumoenlaproduccion(Cuadro3.3).
EI sistemadecomercializaciondelos esparragos
tienedos elementos:un mercadoabiertoy un
sistemadecontratos.Lascompaiiiasenlaactividad
compartidaTailandia- Japon,bajo la supervision
delos extensionistasdeldistrito,hicieroncontratos
con gruposdeagricultoresy no conagricultores
individuales.Los extensionistasactuaroncomo
coordinadoresy participaronenlaorganizacionde
reunionesentrelascompaiiiasy los comitesdelos
gruposdeagricultoresparasupervisarlaformulacion
deloscontratosyasegurarqueambaspartesconvenian
en10estipulado.Algunascompaiiiasdelaactividad
compartidaproporcionaronapoyofinanciero,nuevos
conocimientosy nuevainformaciontccnicaaIDs
agricultores.Lasreunioncsenapoyoalosagricultores
fueronorganizadasporlosextensionistas.
En relaciona loscostos,retornosy rentabilidad
paralosagricultores,eIanalisisderentabilidadeneI
Cuadro3.4revelaquelaproducciondeesparragos
esrentable,tantoporhectareacomoporkilogramo
deproducto.
La agriculturapor contratodaventajas,tantoa
losagricultorescomoalascompaiiiasqueparticipan
enacuvidadescompartidas.Los agricultorestienen
un mercadoasegurado,un ingresoestable,acceso
a los serviciosde la compaiiiay asesoramiento
tecnico.Las compaiiiasuenenun abastecimiento
aseguradodeesparragosdealtaealidadconmenos
inversionesfijasy menorescostos.
EI ana]isisde los costosambientalestotales
(TEC) del cultivo de esparragosconsiderados
elementos:eI costo del mejoramientodel suelo
(fEC,) y eIcostodelimpactosobreelagua(fEC2).
Los TEC, puedensercalculadoscomosigue:
entonces (MPPxi) (Py) =Pxi
o MVPxi I Pxi =1
donde:.MVPxi =valor marginaldel productodel
insumoi;.MPPxi =producto fisico marginaldel insumo i;
. Py =preciodeventa;
. Pxi =preciodeinsumoi;.i =1, 0.
Si:.MVPxi I Pxi < 1 el insumoi deproduccion
estasobreutilizado;.MVPxi I Pxi=1 se ha obtenidoeficiencia
absolutaen la economiade este insumo
particularenlaproduccion;.MVPxi I Pxi > 1 eI insumoi deproduccion
estasubutilizado.
Las eondicionesparamaximizarlas ganancias
requierenqueeI MVP seaiguala los respectivos
factoresunitariosdeprecios(Debertin,1986).En
otraspalabras,laeficienciamaximadelusodelos
recursosocurreeuandolasgananeiasobtenidasdel
uso adicionalde un insumoson igualesaI eosto
de esa unidad adicional.Los insumostrabajo,
fertilizantes organicos, pesticidas,semilias y
combustibles,sonusadosincficientementeya que
suscocfieientesdeeficienciason1,97,7,63,19,52,
170,21Y 6,44,respectivamente(Cuadro3.3)que
son todosmayoresqueuno. Esto denotaqueel
trabajo,los fertilizantesorganicos,los pesticidas,
las semillasy los eombustibleson subutilizados
en la producciony sugiereque las gananciasde
la produccionde esparragospodrian aumentar
incrementandoesos insumos. Los fertilizantes
quimicostambiensonusadosineficientementeya
CUADRO3.3
Productosflslcosmarglnales.valorde IDSproductosmarglnalesy costosmarglnalesde losfactores
paraselsInsumosde laproducd6nde esparragos
CUADRO3.4
Rendlmlentos.preclos.costosde produccl6n.retornosy
rentabllldadde laproducd6nde esparragosen2003
Elemento v.t....
Rendimiento(kg/I..) 25227.35
Precioalproductor(SEE.UU.lkg) 0.95
Retornobrutolha(SEE.UU.) 30020.55
Costo101al(SEE.UUJha) 8307.01
Gananclaneta(SEE.UU./ha) 21713.54
Retornonelo1hatSEE.UU.) . 22017.75
Fuente: cakulos del lutar, encuesta de campo 2003.
TEC, =Ld +Kr +Kd+La (3)
donde:.Ld =costo de mejoramiento del estadode los
nutrientesdelsuelo($EE.UU./halaiio)(segun
el fertilizanteorganicousado);.Kr =costo de oportunidad del equipo
agricolausadoparaeImejoramientodelsuelo
($EEUU/halaiio);.Kd =costo de depreciaciondel equipo
agricolausadoparaeImejoramientodelsuelo
($EE.UU.lhalaiio);.La =costo del trabajo de rehabilitacion
del suelo a su condicion original
($EE.UU./halaiio).
EI TEC, puedesercalculadousandoeIconcepto
de la reduccionde la productividaden eI area
circundantecomoresultadode la contaminacion
del agua con agroquimicosy fertilizantes,si
bien en algunoscasoslos fertilizantesen eI agua
de escorrentiapuedentenerun efectopositivo.
CuandoeI aguadeun campodeesparragos£Iuye
atravesdeun cultivoindustrialdecaiiadeazucar
inducecambiosen la fertilidadnaturaldel suelo.
EI resultadodelaproducciondecaiiadeazucares
afectadonegativamente,10quelIevaunareduccion
delvalordelaproducciondecaiia.
TEC2 =(Y, - Y,) (PI +P,)/2
(4)
donde:.YI =rendimientode la caiia de azucar
(alprecioPI) antesdelimpacto;.Y, = rendimientode la caiiade azucar
(al precio P,) despuesdel impacto;.(P, + P2)12precio medio del producto
industrialcaiiadeazucar.
La encuestade camporeveloque la TEC de
cultivar esparragospara exportacionpuedeser
expresadaenlasiguienteregresionlinearsimple:
TEC =TEC, +TEC2; TEC =a + by.
Del analisiseobtieneque:
TEC = 1,459+0,065Y (5)
R2=0,80;pruebadeF =4,637*;DW =1,923.
EI modeloestimadopuedeser interpretado
como sigue. La prueba de F del significado
V.rIoblo EIastidd.d
MVP MFC0 PncIo MVPxII PxI
MPP
(SEE.UU.)
Trabajo 0.155 4.9592 5.90 3.00 1.97
Fertillzantequlmico 0.204 2.3420 2.79 3.34 0.84
Fertlllzanteorgfmico 0,414 0.5161 0.61 0.08 7.63
Pestidda 0.175 16.3997 19.52 1.00 19.52
Semillas 2.909 143.0306 170.21 1.00 170.21
Combustible 0.03t 5,4073 6.44 1.00 6.44
Fuente:cjkulos del autar,encuestade campo2003
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conjunto de todas las variablesindependientes
es significativoa p = 0,05.EI alto valor de R2
ajustadoen eI modeloindie6que la variableY
(rendimientode los esparragos)alcanuba a 80
por cientode la variaci6nen eI valor total del
costo ambiental.La f6rmulade Durbin-Watson
(DW) es usadapara probar las autorrelaciones
de primerordenen lasecuaciones.EI valor DW
estuvopor debajodel valor criticoa nivelcinco
por ciento.La funcion del costo ambientalen
la ecuacion5 muestraque un incrementode
unkilodeproducciondelosesparragosincrementa
elcostoambientalenSEE.UU. 0,065.Laecuacion5
permitecalculareIcostoambientalmarginal(MEC)
queesiguala SEE.UU. 0,065enlaproducci6nde
un kilo deesparragos.
EI precio establecidopara 105esparragosde
exportaci6ndeberiareflejareIcostosocialmarginal
(MSC) agregandoeI costo de producciondel
agricultory eI costoambiental.EI MSC esusado
para tomardecisionesen la planificacionde la
producciona niveldeagricultoresy anivelde105
gobiernosparadeterminarlaspollticasagricolas.La
relacionentreeIniveldepreciosdelos esparragos
quesurgendelcostomarginal(MC), MEC Y MSC
sepresentanenlaFigura3.10.
En un mercadoabienoeI costomedio(AC)
(algunasveceslIamadocostototalmedio-ATC)
es utiliudo paraexplicareI costomedioparaeI
agricultordelsectorprivadoy no incluyeningun
costo ambiental.EI precio de mercadode los
esparragosderindosdelcostoprivado(MC) para
eI agricultor es P' =MC =SEE.UU. 0,95/kg
cuandoeIAC esminimo,0 seaeseIpreciominimo
adecuadoquenoincluyeeIcostoambiental(MEC).
CuandoseagregaeI costoambiental,eIpreciode
105esparragosseincrementadeP' aP~,dondeAC
es eI minimo.EI preciooptimode105esparragos
producidos bajo contrato y para exponacion,
considerandolos costossocialesy ambientales
deberiaseriguala:
P' =MSC =MC 0 sea(SEE.UU. 0,95)+MEC
(SEE.UU. 0,065)=SEE.UU. 1,015/kg.
EI niveladecuadodeimpuestosparael cultivo
deesparragosparalaexportaci6ndeberiatomaren
cuentaestecostoambientalparalasociedad.
Conclusi6n
Este estudiopresentauna revisiondel desarrollo
de una actividadcompartidade agronegocios
en la produccion de esparragosen Tailandia
para exponaciona Jap6n. La sosteniblidadde
la produccionde esparragosen condicionesde
produccionbajocontratodependedelacolaboracion
de 105agricultoresparaproducirun productode
altacalidadutilizando105recursosnaturaleslocales.
Los gruposde agricultorespuedencentralizar
la comercializacion.La actividadconjuntay los
funcionariosdelgobiernodeberianserestimulados
acapacitar105agricultoresenlasnuevasttknicasy
conocimientosnecesariosparaproduciresparragos
dealtacalidad.Esdeesperarque105resultadosde
esteestudiopuedanservirdeguiaaquienestoman
decisionesrelacionadasconeIdesarrollosostenible
delaagricultura.
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Resumen
EI desaflomas importanteque enfrentanhoy
dia Nigeria y su poblaci6nes la reducci6nde
la pobrezaoriginadaen una bajaproductividad
agricola.Es eI obstaculomasimponanteparaeI
crecimientosocioecon6mico.En Nigeria,1atasade
pobrezaseincrementode27por cientoen1980a
66porcientoen1996;en1999seestimabaquemas
del70porcientodelosnigerianosviviaconmenos
un dolarestadounidenseaIdia.Con unaesperanza
de vida de 54 anos,una mortalidadinfantil de
77por mil y unamortalidadmaternade 704por
cada100000nacidosvivos,cl paisestaubicado
entre 105peoresdel mundo. Este documento
identificaalgunosde105factoresquecontribuyen
a la pobrezaen Nigeria:problemasen eI sector
productivo,crecientedesigualdade105ingresos,
gobernabilidaddebil y problemasambientales.
La conclusiones que surgela necesidade una
estrategiaque promuevala diversificacionde la
baseproductivadela economiaquehoydescansa
eneIpetr6leo,al fortalecimientodela orientacion
al mercadoregidapor eI desarrollodel sector
privado con una fuene panicipacionlocal. El
estudiosostieneque eI desarrollode una clase
nacionaldeempresariosenunmereadoglobaleneI
queJatecnologiay lacapaeidadtienenunafuncion
fundamentaleneIdesarrollodelaagriculturaesun
prerrequisitoparaeI desarrollosostenibley para
satisfacerlasMetasdeDesarrollodelMilenio.
FIGURA3.10
Equlllbriodelmercadoy determinocl6ndelpreclo(P)
de 10produccl6ndeesparrogos(Q)
p
Introducci6n
Uno delos desaflosmasimponantesparaquienes
disenanpollticasenlospaisesendesarrolloeslafalta
CUADRO3.5
Tendenclay proyecclonesdela pobrezaen Nigeria
Nto Nlveldo..........
(PoIaIntaJo)
Gruposf8mm.rn
RUfo! enaobo_ por
1Iom_
28.3 29,2
51.4 47.3
46.0 43,1
69,8 66,5
Nodonol Urbona
Q* Q 1980 28,1 17,2
1985 46,3 37,8
1992 42,7 37,5
1996 65,6 58,2
Fuente:adaptadode SattaUf.2004
Nota: MSC .. costa sodal marginal; ASC .cono socialpromedlo;
MC.costa margiN!; AC .costopromedio;
MEC.costoamb;entltmlrglMI
deprogramasdeproducci6nagricolasostenibleque
puedansatisfacerlasdemandasdeunapoblacionen
aumento.La tasadeerecimientodelapoblacionen
muchospaisesen desarrollo,incluyendoNigeria,
esdemasiadoaltacuandoselacomparaconlabaja
tasadeprodueci6ndealimentos.Hay unaescasez
endemicade alimentospara 105sereshumanos
y para los animalesque se origina en sequias
recurrentescomoocurrio por ejemploen Niger
y Chad en 2004y 2005,respectivamente.Esto
ha dadolugara una migracionen granescalade
las poblaciones,eon brotesde enfermedadesy
malnutricion.EI Cuadro 3.5presentadetallesde
los nivelesdepobreu endiferentesectoresdela
poblacionde Nigeria,con proyeccioneshastael
ano2015.
Un informe del Programade las N aciones
UnidasparaeIDesarrollo(UNDP, 2005)identifico
los indicadoresde pobreza para la mayoria
de los paisesen desarrollo.Estos indicadores
incluyeninfraestructurabasica,capitalhumano
y administracionpublica. Estos elementosson
consideradoscomolabasedeldesarrolloeconomico
y elcrecimientolideradoporeIsectorprivado.
Los pafsesendesarrollotienenfaltade:.buenoscaminos;.suelosfeniles;.electricidad;.comidaseguras;
* combustibles;
. clinicas;
.escuelas;
. habitacionesadecuadasy economicameme
accesibles.
La poblaci6nestacronicamentecon hambrey
atacadapor enfermedades.Los salariosdelsector
publicosoninadecuadosal igualquelatecnologfa
informatica10cualcolocaalaadministracionpublica
en una situacionpermanentede debilidad.Estos
paisestienendificultadesparaatraerinversiones
o pararetenera sus trabajadorescalificados,10
Poblaclc\ntotal PobIad6nonostado
ostIrnodo ..........
(MIllIonos)
GruposfomlllarH
8nc8bezadosp r
muJo...
27.0
38,1
39,9
68,5
65,0
75,0
91,0
102,3
17,7
34,7
39,2
67,1
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cual estimulala fugade cerebros.En Nigeria la
situaciondepobrezaestaademasexacerbadaporel
empeoramientodelainjustieiadelosingresosdela
poblacion.En 1992y 1993,lapartedelos ingresos
del 20por cientomaspobrede la poblacionera
cuatropor cientocomparadocon 40 por ciento
del 20 por cientomas rico. En 1996y 1997]a
participaciondel 20 por cientomaspobre de la
poblacionfuedesolo4,4porcientomientrasquela
participaciondel20por cientomasricoascendioa
masde56porciento,incrementandolasinjusticias
enelpais(Cuadro3.6).La mayoriadelos pobres
de Nigeria son pobladoresruralesque trabajan
preferentementeen la agricultura.La generacion
deingresosesbajay lasnecesidadesdeconsumode
alimentosanivelfamiliarno puedensersatisfechas
(FederalOffu:eof Statistics,2004).EI potencialdel
sectordeagronegocioscomoprincipalempleador
delacrecientefuerzadetrabajoy comogenerador
de ingresodedivisashasidodeteriorado.La tasa
de crecimientode la produccionagricolase ha
estancadoy no puedeseguirlas necesidadesde
unapoblacionenrapidocrecimientodandolugar
a un progresivoaumentodelasimportacionesde
alimentos,granos,frutas y hortalizas,pescado,
carney otrosalimentosprocesados.
Los mayoresdesafios
Para llegara reducirla pobrezaen Nigeria sera
necesarioun esfuerzocomunde amplio alcance
que incluya factores sociales, economicos,
politicos, culturalesy ambientales.E] Cuadro
3.6 presentaalgunosindicadoresde la pobreza
humanaen Nigeriacomparadoscon otrospaises
endesarrollo.
Las mayorescausasde la pobrezaen Nigeria
(FederalOfficeofStatistics,2004)son:.malaccesoalasoportunidadesdeemp]eo;.recursosfisicosinadecuadostalescomotierra
y capitaly accesominimode los pobresal
cr"dito,inclusoenpequenaescala;
.pobre accesoa ]os medios de apoyo al
desarrollorural;.pobre accesoa los mercadosdonde los
agricultoresdemenosrecursospuedenvender
susbienesy servicios;
. bajovalordelcapitalhumano;.destruccionde los recursosnaturalesque
llevana la degradacionambientaly a una
reducciondelaproductividad;.escasoaccesoa la asistenciapor partede
la poblacionmarginada0 las victimasde
desastres;.faltadeparticipacioneneldiseno,implementacion
y supervisiondelosprogramasdedesarrollo.
Muchasnacionesdel Africa Subsaharianason
vulnerablesa la incidenciadifundiday severidad
de la pobreza.Las economiasde los paisesde ]a
regionestancaracterizadaspor injusticiassociales
y deingresos,manifestadasengrandesdisparidades
como:.riqueza;.posesioncsmateriales;.poder;.prestigio;.accesoa cmpleos;.recursosfinancieros;.serviciosociales;.elementosvitalesesencialescomoalimentos,
habitacionesy aguapotable.
EI comportamientodelsectoragricolaenNigeria
hasidoerratico,conunatendenciadescendenteen
los ultimosanos.La producciondealimentosno
mantienel ritmodel crecimientodela poblacion
comoresultadodeunatecnologia gricolapar 10
generalinadecuada.EI programade]a revolucion
verdeque tuvo exito en el fortalecimientode
la produccionde alimentosen Asia, fracasosin
embargoeneI AfricaSubsahariana,especialmente
en Nigeria, con seriasconsecuenciaspara los
ingresosde los agricultoresy la pobrezarural
(Imoudue Igbotayo,2004).
Las siguientes]imitacionescontribuyena una
producciondeficitariade a]imentosen muchos
paisesendesarrollo:.muchosagricultoresconHanenlaagricultUrade
secanolacuaIesacompanadaporpersistentes
riesgosdesequias;.ausenciadeunatecnologiadecuadaderiego
que ha limitado la produccionen varios
paises;.la faltade adopcionde semillasmejoradas
debidoalos bajosingre.sosdelosagricultores
y al retirodelossubsidiosestatales;.desastres naturales, por ejemplo, las
inundacionesquehanazotadoa Mauritania,
Niger y Senegal,danando seriamentela
produccionde alimentos;las inundacioncs
tambienhancreadoseriosproblemasenBenin,
Ghana,Nigeriay Togo y algunosdesastres
similaresen Nigeria incluyen peligros de
erosionenAbakaliki,inundacionesenJalingo
y Oke-Oguny desertificacionenMaiduguri;.la inestabilidadcivil es un factor que ha
danadoelcomportamientodelaagriculturaen
Congo,Coted'ivoire,Liberia,SierraLeonay
Sudan,entreotros.
Olorunfemi, Ashaolu y Dahunsi (2004)
observaronque la mayoriade los agricultores
nigerianosaundependendeherramientasrtesanales.
Cercadel 75 por cientode los agricultoreson
productoresen pequenaesca]a,campesinos,que
sobrcpasanennumeroalosagricultoresenmediana
y granescala(20por cientoy cincopor ciento,
respectivamente).Los autoressugierenque un
elementode la estrategiadel desarrolloagricola
deberiaser obtenerherramientasadecuadaspara
los pequenosagricultores.El desarrollode las
fincasengranescalapuedeserdejadoenmanosdel
sectorprivado.
EI comportamientoagricoladeAfricaOccidental
tUvoresultadosvariablesen 2002y 2003con un
moderadoaumentoenlaproducciondealimentos
originadoen un incrementode ]aslluviasen la
mayoriadelospaisesdelasubrregion.De acuerdo
a]aFAO (2002),variospaises,especia]menteB nin,
Gambiay LiberiatUvieronunfuertcincrementode
laproduccionagricola.Sinembargo,BurkinaFaso,
Niger,Mali, SierraLeonay Togoexperimentaron
unadisminuciondesusresultadosnetos.
En eIcasoespecificodelasituaciondeNigeria,
Olusanya (2004) identifico los factores que
dificultan]aproduccionagricola,comosigue:·degradacionambiental,caracterizadapor el
malmanejodelatierra,ladegradaciondelos
CUADRO 3.6
Indlcadore. de pobreza humana para Nigeria y paise. en desarrollo de otras reglone.
Personasquano Person..sin8CXHO. DfstrIbud6nde80sIngresos
~n t:s AgUI ServIdosde Sanaumlento20"mM 20"m6s Propord6n20"IUS
d.4aolios _blo..1ud po"" rico rkoI20" mAspob..
(,,)
Fuente: UNDP. 2000.
recursoshidricos,]adeforestaciony lapcrdida
debiodiversidad;.subdesarrollo de las areasrurales;.insumosagricolas,serviciosde extension,
infraestructUray maquinariainadecuados;.escasosrecursosfinancierosparalosinstitUtos
de investigacion:Nigeria adjudicasolo un
0,1 por cientodel presupucstoanual a la
investigaciony eldesarrolloagricolas;.escasaformaciondepersonal;.subutilizacion de potenciales recursos
alimentarios;.escasasinversionesen programassobre
recursosalimentarios;.el programanacionalde reservasde granos
de Nigeria estadeficientementeplaneadoy
presupuestado;.falta de aplicacion de tecnologiaen la
produccionagricoladealimentos:lamayoriade
losagricultoresnigerianosutilizaherramientas
artcsanalcs;.programa de adquisicion de alimentos
inviable;.la Fuentede energiaparala preparaciondel
sueloesensumayoriadeorigenhumano(85
porciento);unvaloraltoencomparacioncon
10quesucede nChinae India(Cuadro3.7).
EI Cuadro3.8indicalafuerzadisponibIepara
laproduccionagricolaenvariospaises.
CUADRO 3.7
Fuentes de energla para la preparacl6n de la tlerra
ImportantiacomparativadeI.s fuentesde
energlshumanasy mednlcas
Energiahums"" Energlamecinlca
Porcentaje
Pals
Nigeria 85
Botswana 20
Zimbabwe 15
China 22
India 18
5wazilandia 15
Fuente:Udlgboh.2002.
10
40
55
52
61
50
CUADRO3.8
Energlaproducldapor motoresdlsponlbleparala
agrlculturaen dlferentespaise.y contlnentes
Pols WIttSIho
Nigeria 18
EstadosUnidosdeAmerica 783
Europa 694
China 142
Fuente:Anazodo.Abimbol.y Datto.1987.
Nigeria 33.3 51 33 59 4.4 55.7 12.7
Kenya 30.6 56 15 5,0 50,2 10,0
Indonesia 12,3 26 57 47 8,0 44,9 5,6
Eglpto 9,9 13 I 12 9,8 39.0 4,0
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Estrategiasy apoyo politico
LasestrategiasdeNigeriaparaenfrentarlosdesaffos
delapobrezahansidoestablecidasenelNarional
Economic Empowerment and Development
Strategy(NEEDS) (Sattaur,2004).
LaestrategiafundamentaldeNEEDS estabasada
enlassiguientesmetas:.creaci6n de riqueza;.generaciondeempleos;.reducciondelapobreza;.orientaciondelosvalores.
Esas metasestanconstruidasen basealas
siguicntespremisasmacrocconomicas:.mejoramientodel capitalhumanopor medio
de: buenasalud,educacion,desarrollorural
integrado,desarrollohabitacional,equilibriode
generoy geopoliticoy reformadelaspensiones;.promocion de lasempresasprivadaspor medio
delaprivatizacionylaliberalizacion,comercio,
integracionregionaly globalizacion;.reformas de gobernabilidadque involucran
transparencia,calidad de los servicios,
presupuestoy reformadelosgastos.
Los elementosclavedelapoyodelaspoliticasde
NEEDS incluyen:.crearun ambientemaeroecnomicopredecible
enelcuallosrecursosonusadoseficientemente
en un marcode gastosa medioplazo que
asegure finanzas publicas predeciblesy
sosteniblesanivelgubernamental;.adoptarpoliticasconsistentesconeI aumento
de los ahorrosdomesticose incrementarlas
inversioncsprivadas;.mantenerun nivel sostenible de deuda
publica;.promovery diversificarlas exportaciones
distintasdelasdeorigenpetrolifero.
La estrategiapropuestapara la produccion
sostenibledealimentosincluye:.reactivaeiondelaAutoridaddeDesarrollode
la CuencaFluvialy otrosesquemasurbanos
dedesarrollodeagua;.raeionalizacionde los recursoshidricosde
modo de permitirque la generacionactUal
pueda sobrevivir sin comprometer eI
abastecimientodelasgeneraeionessiguientes;.proteccionde las cuencasparafoctalecerla
acumulacionsubrerraneade aguay obtener
unarecargasostenibledelosacuiferos;.incremento de la productividad de los
pequenosagricultores;.incrementodel empleo en la agricultUra
comercial;
.apoyo a la participacion del sector privado en
la transformaciondelaproduccionagricola.
PararestaurarlaagrieultUrasuantiguaposicion
de elementoeeonomicodominante, NEEDS
establecelossiguientesobjetivos:.obtenerun tasaminimadecrecimientoanual
deseisporcientoeneIsectoragricola;.elevar las exportaciones agricolas a
$EE.UU.3 000milloneseneIano2007,enlas
cualeslayueaseaeIcomponenteprincipal;.reducir drasticamentelas importacionesde
alimentosde14,5porcientoa5 porcientoen
el2007;.desarrollar e implementar un esquema
de servicios de preparacionde la tierra
para aumentar la tierra cultivable en
10 por ciento anual y fortalecer la
participaciondel sectorprivadopor medio
deesquemasdeincentivos;.promoverla adopcionde practicasagricolas
amigablesconeIambiente;.protegertodaslas mejorestierrasagricolas
paraunaproduccionagricolacontinua.
La formulacionde los protocolosdel New
EconomicPartnershipfor Africa's Development
(NEPAD) hechos por la Union Africana ha
informadoal NEEDS. EI programade accion
deNEPAD esglobal,generaly unainiciativade
desarrollosostenibleintegradoparaelresurgimiento
deAfrica.LasprioridadesdeNEPAD incluyen:.establecerlas condicionesparael desarrollo
sostenibleasegurando:
- pazy seguridad;
- democraciay buenagobernabilidad politica,
economieay colectiva;
- cooperacion e integracion regional;
- capacitaciondelpersonal.
eI aceesoa los mercadosde los paises
desarrollados;
- eIambiente.
.Movilizacionderecursospor mediode:
incrementodelos ahorrosy lasinversiones
domesticas;
mejoramientode los ingresosy los gastos
publicos;
mejoramientode laparticipaciondeAfrica
eneIcomerciomundial;
- atracci6n de inversiones extranjeras
directas;
incrementodel flujo de capitalpor medio
de unaposteriorreduccionde la deuday
un mayordesarrollodel flujo de la ayuda
oficial(ODA).
.reformaspoliticasy mayoresinversionesen
lossiguientesectoresprioritarios:
- agricultura;
- desarrollo humano enfoeado en salud,
educacion,cienciay tecnologiay capacidad
paraeIdesarrollo;
- construeeion y mejoramiento de la
infraestruetura,incluyendola tecnologia
de informaciony comunicaciones,energia,
transporte,aguay saneamiento;
- promover ladiversificacion de laproduccion
y las exportaeiones,especialmenteaquellas
procedentesdeagroindustrias,manufactUra,
mineriay procesamientomineroy tUrismo;
acelerareIcomerciointerafricanoy mejorar
Caminosa seguir
Para promovcr un desarrollo basado en la
agricultura,armonicoe integradocon la ciencia
y la tecnologia,Nigeria deberiaestablecerun
consejonacionalde investigaciony desarrollo.
Parapromoverlatransformaciondelaproduccion
agricolaen Nigeriaserecomiendanlas siguientes
medidas:.detenerlamigraciondelcampoa laciudad;.asegurarla provision de facilidades adecuadas
paraprocesamientoy almacenamientoy un
suficienteabastecimientodeinsumosy redes
dedistribucion;.desalentarla continua dependenciade la
agriculturadesecano;·asegurarla provisionde un marcoadecuado
de incentivosy al mismotiempoprevenirla
distorsiondelaeconomia;.favorecerun sistemade tenenciadela tierra
que promuevala adquisicionde las tierras
paralaagriculturamecanizada;.expandery fortalecer los servicios deextension
y promoverla capacidady las tecnologias
localesenrespuestal scondicionesdelpais.
Para Nigeria son una prioridadcl desarrollo
de tecnologiaslocales y accesiblespara eI
procesamientoy almacenamientode alimentosy
los equiposdesiembray cosecha.Algunasdeesas
tecnologiasincluyen:.estmcturasde almacenamientode cosechas
conmaterialeslocalestalescomo:·estrueturasmejoradasde barro y ladrillos
(conieasy cilindricasdeunacapaeidade0,5
- 1,0tonelada);
. macetashechasdeparedesdeladrillo
quemadoy arenapara circulacionde agua
(1,0m x 1,0m x 0,8mconunacapacidade
600kg);.equipo para distribucion y aplicacionde
fertilizantesdisueltosen eI aguahechode
canasdebambu;·maquinasparaeI procesamientode trozosy
harinadeyuca.
EI flujosepresentaenlasFiguras3.11y3.12.Las
tecnicasdeprocesamientomejoranlacalidaddelos
alimentosprocesadosy generanmasgananciaspara
los agricultores.La faltade tecnicasapropiadas
deprocesamientohasido responsablepor lagran
partede las perdidasposcosecharegistradasen
Nigeria.
Las actividadesde investigaciony desarrollo
debenser integradasen colaboracioncon los
agricultoresparamejorarlastccnicasdeproduccion.
Los agricultores,agrupadosencooperativas,estan
integradoscon los centrosde investigacionpara
participaren eI desarrollode equipospara la
siembra,cosechay procesamientoen beneficiode
losagricultoresquesonlosbeneficiariosdirectos.
Conclusion
La naturalezamonolitica de la economiade
Nigeriacentradaen eI petroleoha debilitadolas
actividadesde modernizaciondel sectoragricola.
Se deberiaponercnfasisparaesrimularal sector
privado en la produccionde alimentoscon la
promocion activapara obtenerun incremento
del elementolocal.Nigeria necesitaunapolitica
para los fabricantesde equiposbasicosdirigida
por un comite naeionala fin de estimularla
colaboracionentreinstitUcionesparasufabricacion
y lossectoresdelainvestigaciony laagricultura.EI
75porcientodelosagricultoresdeescasosrecursos
aun utilizanherramientasartesanalesy deberian
serprovistoscon mejoresherramientascomoun
medioparaestimulareI insumotecnologicopara
la preparaciondetierras,cultivo,almacenamiento
y equiposparaprocesamiento.Los agricultoresde
escasosrccursosdeberianpartieiparen programas
investigaciony desarrollotecnologico.Con la
participacionde los agricultoressera mas facil
juzgar los costos apropiadosde la tecnologia
ofreciday lasmodificacionesnecesariasquepueden
serhechasalamismaafin detenerlaseguridade
queesadeeuada.Tambienesnecesarioun vinculo
masrapidoy efectivocon la industriaa fin de
obtenerlamaxima diciondevalory procesarpara
laexportacion.Senecesitaurgentementeunanueva
politicade desarrolloagricolay rural,dirigidaa
invertir la tendenciade importaralimentospor
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mediode un programaprogresivode expansion
agricola.Las Metasde Desarrollo del Milenio
podrianser satisfechasmuy pronto si se pusiera
adecuadatenciona lasestrategiasdeNEEDS y al
apoyopolfcicoalsectoragricola.
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FIGURA 3.11
Carta de flujo del procesamleoto de hojuelas de yuca
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UN NUEVO PARADIGMA Y UN PROBLEMA
PERSISTENTE
Duranteel TallerdeTrabajonipidamentesepuso
enevidenciaquesi bienlosdostemaspresentados
tenianelementosen comun, los problemasque
enfrentabantenian un diferente proceso de
formacion.Por otrolado,lamecanizacionagricola
enel Africa Subsaharianaesun problemaantiguo
queenglobaelementosdeproductividadagricola,
politicaseimpactosocioeconomicosyambientales.
Muchasdelasideaspresentadasenlosdocumcntos
y durantelasdiscusionesenalaronuno0variosde
los aspectosprobablementeya conocidospor los
expertosy t.,.nicosde experiencia.De cualquier
manera,eI desarrollodela mecanizacionagricola,
especialmenteenel AfricaSubsahariana,continua
siendoun temabasicoy deconsideracionurgente
que requiereuna nuevaformade pensary un
enfoqueglobala fin de facilitarun cambiopara
mejorarlasitUacion.Viceversa,elternadelaadicion
de valor no es partede un problemaque haya
existidodesdehacemuchotiempo;alcontrario,es
un temaquesurgedelparadigmadeun cambioen
la formaenqueseconsideranlaagriculturay los
sistemasmoderoosde produccionde alimentos.
Nos estamosdistanciandode la agriculturay de
los alimentosmotivadospor el abastecimientode
insumos0 por lacancidady,dehecho,pormuchos
sistemasbasadosen los cereales,yendohaciaun
paradigmadeunaestroctUraregidaporlademanda
queinvolucraa todala cadena limentaria.En un
sistemade estecipoen el cual los consumidores
son los actoresprincipales,sedebenhacertodos
los esfuerzosposiblesparadeterminarquees 10
quees!:inpagandoy entoncesagregarvalora los
productosagricolasdetalmaneraquesacisfaganlas
expectativasdelosconsumidores.
Existeel riesgodequeelnuevoparadigmapara
la agricultUrasea consideradoimportantepara
los mercadosde exportacion,peroestono esasi.
Es importantepara todos los mercados,desde
las aldeasalas ciudadesy a la exportacion.Sin
embargo,laaplicaciondeunpuntodevistaregido
por el mercadorequiereconocimientosque son
Envasado
FIGURA 3.12
Carta de flujo de producci60 de harina de yuca
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Envasado
importantessoloparalosagricultoresqueproducen
excedentes.Para las familiasde agricultoresque
no puedenproducirexcedentesde ningunode
sus productosde la finca,es masprobableque
sus necesidadesinmediatase relacionencon la
seguridadalimentariay laproductividadelafinca.
EI desafioes facilitarla asistenciadecuadapara
esasfamiliasdeagricultoresy satisfacerlaseguridad
alimentariay queseancapacesderelaciooarsecon
los mercados.La satisfacci6nde estatransicion
requiere,interalia, la mecanizacionagricolay la
adicionde valor,las que debenser consideradas
comointerdependientes.
En estecapitUlo,los temasprincipalesy las
leccionesehanextraidodelosdocumentosy delas
discusionesdecadaunodelostemas;acontinuacion
sonresumidosenunaseriedepuntosquepueden
guiarfUturosrazonamientosy acciones.
LOSDESAFlos DE LA MECANlZACI6N
AGRICOLA EN ELAFRICA SUBSAHARIANA
Las limitacionesa la productividadcausadaspor
la reducciondela energiadisponibleen lasfincas
parecenser bien entendidas.Sin embargo,los
donantesy quienestomandecisionesen materia
dedesarrollocorrenel riesgodeignorarel hecho
dequeparaquelospequenosagricultorespuedan
producirsuficientesalimentos0 materiasprimas
y adicionarvalor a los mismos,necesitanalguna
formadeenergia(p.ej.,alimentos0 combustibles,
ya seanfosiles0 renovables).Mas aun,hay una
brechaentrelos recursosfinancierosdisponibles
para las pequenasfamiliasde productoresy el
costode las solucionestecnologicasdisponibles
en el mercado.TambienpreocupaeI hechode
que esta brecha obvia no parecehaber sido
lIenadapor los contratisrasde equipos0 por los
agricultoresengranescalaqueproveeninsumosy
serviciosmecanizadosa los pequenosagricultores
y sus familias.Esta brechatambiencooscitUye
una limitacionimponanteparaeI desarrollode
industriasmanufactureraslocales.Los siguientes
sonalgunosdelos temasrecurrentesqueemergen
delassesionesenlasquesecompartieronideas.
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Politica ambiental
Un eIementofundamentalparaeI establecimiento
deun ambientefavorableparalasinversioneseneI
sectorpublicoparalamecanizaciondelaagricultura
y enlasindustriasencadenadeabastecimientos,e
labuenagestion,libredecorrupciony transparente.
Un gobiernoque se sienteresponsablepor sus
accionesesunodeloselementosmasdeterminantes
delasuertedeunpaisy delaproductividad elas
inversionespublicas.
Es logicoconduirquesinunapoliticaambiental
dirigidaa apoyareI cambio,la probabilidaddel
progresosostenibledel desarrolloagricolaen
generaly delamecanizacionagricolaenparticular,
son extremadamenter motas.Los agricultores
necesitanmecanizarse(p. ej.,usohumano,animal
y motorizadoparalashcrramientas,implementos
y maquinariademododemejorarlaproductividad
deltrabajoy delatierra)si esquedeseanproducir
excedentesparael mercado.Estanecesidadesaun
masimportanteparalospcquenosagricultoresque
usualmentedebenmecanizarseparaescaparde la
produccionparasu subsistencia,de 10contrario
tienenpocasesperanzasde romperel cido del
trabajoduroy Iapobreza.
Los prerrequisitospara la creacion de un
ambientepoliticodeapoyosonIavoluntadpolitica
paraestimularuncambiopositivoy laformulacion
de estrategiasparafacilitareI desarrolloen esa
direccion.Un ejemplodiscutidoenesteTallerfue
eI TAMS (TanzaniaAgriculturalMechanization
Strategy)quetienelassiguientesareasdeaccion:.mejorar el accesoa de los insumos de
mecanizaciony sudisponibilidad;.favorecerlacomercializaciondelaagricultUra
por mediodelaproduccionmecanizada;.promociondel agroprocesamientoy de las
agroindustriasbasadasenelarearural;.mejoramientode Ios mediosde vida y del
manejodelatierrapormediodelaagricultUra
deconservaci6n;.mejoramientodelaccesodelosagricultoresa
tecnologiasy servicios;.mejoramientode la financiacion y la
mecanizacionagricola;.mejoramientode los ambientespoliticos,
legalesy normativosparalamecanizacionde
laagricultura;.consideracionde temas intersectorialese
interrelacionados.
Se remarcoque tal estrategiaes masbien de
tipogeneralparaseraplicadapracticamenteenel
casodeldesarrollodelsectoragricola.Masaun,eI
analisispoliticonecesitaIgomasqueun conjunto
de recomendacionesgenerales:necesitauna lista
deaccionesprioritariasque,al serimplementadas,
puedanguiarlacomercializacionde laagricultura
con los insumosasociadoscomercializadosy eI
abastecimientode los serviciosde mecanizacion.
Se manifestoque la mayorincertezapareceser
la forma de iniciar eI proceso,0 sea cual es
eI catalizadorpara el cambio.Sin embargo,la
respuestafue quesin tal cobenuraestrategicaes
diffcil enfrentarlos problemasespecificosde un
lugarcomohaymuchosenlaszonasruralesdelos
paisesdel Africa Subsaharianay serannecesarias
medidasespecificasa fin de iniciareI procesode
mecanizacionparael desarrolloagricola.Una vez
quesereconocelanecesidadpor losactoreslocales,
por quienesformulanlas politicasnacionalesy
por Ios donantesinternacionales,la estrategia
puedeserpuestaen marcha:por ejemplo,por la
disponibilidadde prestamospara la comprade
equiposyporelentrenamientoy laformaciondelos
usuariosy lospropietariosdemaquinasy equipos
e, indudablemente,paraeI apoyode los servicios
necesariosdereparacionesy mantenimiento.Este
puntofue aceptado,peroeI eIementoa subsidiar
o cuandoinduir tasas0 tarifasdeimportacionno
tUvorespuesta.Masaun,parecionohaberconsenso
sobrelasposicionesenfavordelossubsidios,tasas
y tarifasde importacionparala mecanizacion(si
bienun casoimportantepuedeserhechoenfavor
de la aplicacionde subsidiosa los agricultores
de escasosrecursosen los paisesen desarrollo
en la mismaformaquesejustificanlos subsidios
agricolasenlospaisesdesarrollados).
Hubo unasolicitudparaorganizarotro Taller
de Trabajocon eI fin de discutira fondo las
estrategiasy paraque UNIDO y FAO llevena
cabounanaIisisdelasimplicanciasdelossubsidios
y las tasasalas importacionesen apoyo de la
mecanizacionagricola.
moderadamentedesarrolladoen muchospaises
del Africa Subsaharianay es capazde satisfacer
Ia demandade equiposmanualesimples0 para
animalesde tiro. Se postulo que una opcion
estrategicapodia ser dar autoridad,estimular
y equipareI sectorde modo que puedahacer
la transicional nivel de pequeiiosy medianos
empresarios.EstopodriafacilitareIabastecimiento
delosequiposy losserviciosqueunsectoragricola
comercialendesarrollonecesitaraparaatendersus
requerimientosdemecanizacion.
Los pequenosy medianosempresariosque
son capacesde haceruna contribuciona los
requerimientosdelamecanizacionagricolatambien
necesitanapoyoafinpoderproveerequiposnuevos
a un precioaccesiblea lospequeiiosagricultores.
EI abastecimicntode equiposcontinuasiendoun
obstaculoimportanteparael desarrolloy puede
serfavorecidohaciendoqueeImercadoseamenos
riesgoso.En laactualidadlospequeiiosy medianos
empresariossonreaciosainvertirenlaproduccion
en serieparausuariosque notoriamcntetienen
escasosrecursos; el riesgoa menudo es muy
grande.Debeserenfatizadoquelasinversionesen
empresasrelacionadasconla produccionagricola
hansiempre nfrentadomayoresriesgosqueotras
empresasya que es una actividadde natUraleza
estacionaly vulnerablealpasodeltiempo,aldimay
a losproblemaseconomicos.Masaun,losinsumos
delamecanizacionparalapreparaciondelatierra,la
labranza,lasiembray eIcontroldemalezasestana
variosmesesdedistanciadelacosecha.Estabrecha
temporaldevariosmesesesun obst:iculoadicional
tantoparalos agricultoresde subsistenciacomo
paralos agricultorescomerciales.EI problemano
ocurreconla mismaintensidadenlasinversiones
de lasindustriasposcosecha,de procesamientoy
deadiciondevalor.Sinembargo,losaltospicosde
trabajo(y,por10tanto,necesidademecanizacion)
seencuentranenla preparaciondela tierra,en el
controldemalezasy enlacosecha.Unaestrategia
nacionaldirigidaaproporcionarmasopcionesalos
agricultorespuedeestimularlaproduccionenserie
deequiposadecuadosquedemandanlospequeiios
y medianosagricultorespormediodeconveniosde
compraengrandescantidades.
Se llamo la atenciondel impactoque sobre
las empresaslocalesde fabricacionpodria tener
la remocionde las tarifasde importaciony los
subsidios.Fuc citadoeIcasodeunpaisdelNorte
de Africa en relacioncon la apenuraeconomica
que habiadebilitadoeI sectorde fabricacionde
maquinariagricolaanivellocal.
Sectorde la fabricacionde maquinaria
En rerminosgeneralesy conpocasexcepciones,la
mecanizacionagricolay susindustriasdeapoyono
parccenestarprosperandoenlamayoriadelospaises
africanos.Actualmente,hayun rcducidonumerode
compaiiiasprivadas(talvezcercade100)activaseneI
seelordelamaquinariagricolaqueempleanmenos
delunoporcientodelafuerzaindustrialdetrabajo.
Pueden ser aprendidasleccionesde otros
paises y continentes pero las soluciones
exitosasprobablementesean especificaspara
un lugar determinado.EI sectorartesanalest:i
Oemandade equipos por 105agricultores
Los pequenos agricultores individuales son
sumamentevulnerablesy, logicamente,reaciosa
experimentarnuevastecnologias0 a investiren
ellas.La experienciahademostradoquelosgrupos
deagricultoresconun interescomun,porejemplo,
enlasiembradirecta,seapoyanmutuamentey son
menosadversosalriesgo.Losgruposdeagricultores
bienmotivadospuedencrearunademandalocalde
unanuevatecnologia(p.ej.,laformaciondegrupos
paraesquemasde ahorros),y estopuedea la vez
estimulara los fabricanteslocalesa abastecereI
mercadoconmayorconfianza.
La creaciondeesquemasdeprestamosblandos
paraofrecercreditosa los pequeiiosproductores
parala compradeequipospodriaserunaopcion
viable.Sin embargo,los prestamos(opuestosa
las donaciones)tendranque ser eventualmente
repagados,10quepodriaserunacargaonerosapara
la familiadel pequeiioagricultor.Los esquemas
paraeI ahorrodegrupopodr.anserconsiderados
comounaopcionmenosriesgosaparalasfamilias
deagricultoresvulnerables.
SeremarcolaexperienciadelSurdeAsia.En este
casohuboun importanteingresodeoportunidades
fueradela fincaparalospropietariosdetractores
que ofredan serviciosde transportey en la
constrUcciondecaminosy sumantenimiento.Esto
permitequelos equiposcostosospuedangenerar
un empleoproductivodurantegran parte del
aiio demodoquelos costosunitariospuedanser
reducidosparaeItrabajoderutina.
Importacionde maquinariaagrfcola
Mientras se establecela cadena local de
abastecimiento,una soluciona corto y mediano
plazo puedeser la importacionde equiposde
paisesen los que hay un sectormanufacturero
bienestablecido.Un ejemploexitosodetalarreglo
es la importacionde equiposparaagricultUrade
conservacionenlos paisesdelAfricaSubsahariana
(especialmenteAfrica Oriental).EI abastecimiento
deestosequiposaImercadodeBrasilhaaumentado
enlasdecadaspasadashastallegaraserunaactividad
del sectorprivadoque abastecelas necesidades
de un gran numerode fincas,desdepequenos
agricultoreshastaagricultorescomerciales.Los
agricultoresen los paisesdel Africa Subsahariana
(y deotraspartesdelmundo)puedenbeneficiarse
de los resultadosde esteprocesoevolucionario
por mediode la importaciondeequipoadecuado
tales como sembradoraspara labranzacero y
pulverizadorasparatraccionhumana.Sinembargo,
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unto,eI impactodestructivode la erosion
o y ladeforestacionsobrelainfraestructura
as carreterasy las represas,es un costo
be ser repagado.La migraciondel campo
udadoriginadapor eI incrementode las
adesdeunescenariodevidaenunambiente
'rdesusvaloresesun problemasocialque
1profundoimpactosobrela infraestructura
eI bienestarhumanoy la seguridad.Las
;iasde desarrolloagricolaque se originan
'ticassectorialesolidas puedenreconocer
calezacomplementariadesatisfacer,por un
s necesidadesdelos pequenosproductores
Ie obtenganmejoresresultadoscon menos
y, por otro lado,la proteccionambiental.
,cticasdemanejosostenibledela cierraque
ntribuidopor largotiempoal bienestarde
os humanosy de los bienesnaturalesde
5n podranrequeriropcionesde la nueva
zacion capaces de remediarlos danos
,s por opcionesinadecuadas(p. ej.,perdida
:apasuperficialdel suelo,piso de arado,
:taciondel suelo).Estas nuevasopciones
;erprovistasporel fabricantealclientefinal
diodelacadenadedistribuciondeinsumos
mprendaatodoslos interesados,todoslos
necesitantenerun mediode vida.Unir la
ion ambientalal manejososteniblede la
, al mejoramiento de los medios de vida
esunaformadeestimularla adopciony el
10.
use DE LA TECNOLOGIAPARAAGREGAR
VALOR E INCREMENTARLA CAUDAD
Los productosagricolasfrescosa menudoson
estacionalesy generalmentetienenprecios no
diferenciadosen10smercadoslocales.EI agregado
de valor a los productosbasicospor mediodel
procesamiento,por 10 generaltieneeI objecivo
de incrementarsu valor,ya seapor un cambio
en la natUralezadel producto y satisfacerlas
demandasdelos consumidores0 parapermitirsu
almacenamientoevitandosu dcterioroesperando
preciosmasfavorables0 su exponacion.Ademas
de los temasespecificosdesarrolladospor los
participantesenestareunion,durantelasdiscusiones
surgicronvariospuntoscomunes.
masde g{mero
ipo agrfcolade los pequenosagricultores
generalha sido disenadoal margende
esidadesde los usuariosfinales.Esto ha
en muchos casos problemaspara los
,s, especialmentede las mujeres,que en
; casostienendificultadesparacontrolar
iobrar equiposexcesivamentepesadossi
lespermiteusarlos.EI devastadorimpacto
,andemiade HIV /AIDS en muchospaises
;ca Subsaharianaha llevadoa la difusion
pos familiaresencabezadospor mujeres
ISOpor huerfanos,ya que los hombres
sucumbenencantidadesexageradas.En la
deabastecimientode equiposdeberfanser
osequiposmaslivianosydefacilcontrol.Los
~tesdeberfanconsiderarlos requerimientos
micosde los usuariosfinales,en estecaso
eees.
Ambiente politico y la funcion del
sectorpublico
Como enel casode la cadenade abastecimiento
de maquinaria,la emergencia,el crecimientoy la
viabilidaddelasempresasqueagreganvalora los
productosdelosagricultoresondependientesde
unambientepoliticoquelasapoye;laformacionde
esteambientesunade lasprincipalesfuinciones
del sector publico. Hubo una concurrencia
generalizadaparaconsiderarqueenlos mercados
liberalizadosprobablementesea mejor permitir
que el sector privado oriente su produccion
hacialos consumidores.Sin embargo,hubo una
ampliadiscusionsobrela pregunta«,comopuede
intervenireI sectorpublicoenformautil?. Sobre
estepuntoemergierontrestemas..Entender a/ consumidor.Se sugirio que
muchasempresasen pequenaescalatienen
dificultadespara entenderlas expectativas
de los consumidores. Se presentaron
ejemplosdeprogramasparaapoyarestudios
dc mercado para pequeiias y medianas
empresasquelanzanproductos.Tambiense
destacoque una mejorcomprensionde los
fundamentosdelasdecisionesquetomanlos
consumidoresenlosmercadoseseIresultado
dela investigacionesquedeberianserhechas
por el sectorpublico.Esto fue apoyadopor
unllamadoalacomprensiondelosmercados
informalesquedominanenmuchospaisesen
desarrollo;se postuloque las herramientas
parainvestigacionde mercadodesarrolladas
para las economiasmasavanzadaspueden
no ser adecuadaspara los sectoresde la
produccioninformaldealimentos..Va/or de /a cadena de innovacion. Se
enfatizola imponanciade la capacidadde
una empresapara innovaren la adopcion
dc nuevastecnologiaspara incrementarla
productividad,paraofrecernuevosproductos
paraeI mercadoy paramejorarproductos
para los mercadosexistentes.Se reconocio
eI alto valorestimulantequeeI crecimiento
del sector alimentariopuede tener sobre
el desarrollorural y se argumentoque las
externalidadespositivasdel crecimientoen
eI sectordel valoragregadoa los alimentos
proporcionan una justificacion para eI
apoyo publico.Sin embargo,eI alto costo
de la innovaciony los riesgosque conllcva
fueron un elementode preocupacion.Los
participantesenfatizaronquelasinversiones
del scctordeberianestarasociadasal sector
privadoy serdirigidasa gruposespecificos
de productoscon una clara comprension
de las necesidadesdel consumidor.Fueron
eIogiadoslos programasdel sectorpublico
establecidosparavincularlasinstitucionesde
investigacionconelsectorprivado..Nichos de mercado.Sesugirio quelasempresas
debenestaren conocimientode la economia
quesepuedeobtenerenlasgrandcsplantasde
elaboracion.Sinembargo,estofuecuestionado
por varias intervencionesindicando que
las pequenasempresaspuedenprospcrar
enfocadasen nichosde mercadosobrelos
quetienenun profundoconocimientode las
necesidadesy paraloscualespuendenentregar
productosy serviciosdecalidadsuperior.Los
ejemplosincluyenproductosorganicosy del
comercioeticodirigidosanichosdemercado
en paisesindustrialmentedesarrollados.En
estoscasos,laseconomiasdeescalasonmenos
importantes.SesugirioqueeI sectorpublico,
comounaalternativaalaseconomiasdeescala,
considereprogramasdeapoyoaldesarrollode
conglomeradosy paraasisciralas pequenas
empresasenla identificaciondecaminospara
cambiarhaciaproductosdealtovalor.
Latecnologlaparaagregarvalor requiere
accionesmultidisciplinarias
Las empresasque actUanen eI campode los
agronegociosrelacionadoscon la produccionde
alimentosdebenconsiderarel valor total de la
cadena,desdeel agricultorhastael consumidor.
Varios expositoresapoyaronun enfoqueglobal,
«dc la finca al tenedor.paraindicary asegurar
quelaslimitacionespuedensersolucionadasantes
dc quesurjandificultades.EI usodela tecnologia
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para agregarvalor e incrementarla calidadde
los alimentosrequiereaccionesmultidisciplinarias,
incluyendo ciencias sociales,econon6micasy
ergon6micasademasdela capacidad eingenierfa.
Esta combinaci6n de disciplinas deberia ser
ampliadaparaque10sresultadostecnol6gicosean
practivosy costo-efectivosy que,de esamanera,
seanunbeneficiodelargaduraci6nparalainiciativa
del desarrolloagroindustrial.Si bienno surgieron
recomendacionesdefinidassobrecomo satisfacer
esteobjetivo,fue claroquelos sectorespublicoy
privadodebenasociarseniniciativasadecuadas.
Desarrollo de tecnologiaspartitipativas
Se desarrollO.una discusionfructifera sobre eI
temadel desarrollotecnologico.En general,los
expositoresconcordaronen que una vez que se
ha identificadoun mercadoy se han dcfinido
los requerimientosde procesamiento,eI equipo
debeser importado0 producido localmente.La
importacion,que ofreceuna respuestarapida,no
siempreproporcionauna respuestacompleta.Es
relativamentesimple importar equipos pero es
imposibleimportarlosambientesocioeconomicos
y tecnicosde apoyoparalos que fue disenadoel
equipo.Por estarazon,el modelomascomunde
importaci6nseguidoporlaadaptacionlocaltampoco
es completamentesatisfactorio.Fue aceptadoque
las asociacionesentrefabricantes,institucionesde
investigaciony desarrolloy, fundamentalmente,
con grupos de usuarios,es muy probableque
produzcaunatecnologiay un productocon buen
potencialdemercado.Los productosdeldesarrollo
de la tecnologiaparticipativaseran orientados
por el usuarioen lugardel tradicionaldesarrollo
centradoen eI disenador.Este enfoquetiene la
ventajaadicionaldeformarpersonalocalparael
disenoy fabricaci6ndeequiposy tecnologiapara
el procesaminentode alimentos.La funcion del
sectorpublicoen esteprocesoha sido subrayada
bajoIasinnovacionesdelacadenadevalor.
Protection ambiental
Las discusioneslIamaronla atencionsobre los
costosambientalesde la producci6nagrfcolaque,
historicamente,enmuypocoscasoshansidotornados
en consideracionen eI contextode los paisesen
desarroHo.Laindustriagroalimentariacorreelriesgo
deserun contaminadorpotencialdelambiente;por
unlado,seayudaaestaindustria establccerseenun
ambienteconomicocompetitiv~,peroporotrolado
sedebeasegurarqueloscostosambientalesparalos
recursosnatUralesnoseanignorados.
Los invalorablesinsumosagricolasdelsueloy el
aguadebenserconservadosconpracticasdirigidas.
a una produccion sosteniblemas amigable con
el ambiente;los residuosdebenser recicladosy
estorequierequeno seanconsideradosolamente
.productosresiduales»sinoinsumosdevalorpara
otrasempresas.Un ejemploson los residuosdel
agaveprocedentesde la produccion de tequila
en Mexico. La practicatradicionalde arrojarlos
residuosen las corrientesde agua esta siendo
reemplazadapor opcionesmassosteniblesen las
cualesesosresiduosson procesadosparaformar
composteorganico. Respecto alas marcasde
productospara los mercadosde altos ingresos
surgiounainteresantediscusi6n,considerandoque
la formaenqueeshechounproductopuedeserun
atributoimportanteparaalgunosconsumidores.Un
ejemploesla producciondeproductosdemadera
obtenidadebosquescorrectamentemanejados.
Coordination de las interventiones
estrategicas
Lasintervencionesestrategicasdirigidasafortalecer
y apoyar la innovaciony la investigaci6ny eI
desarrolloen el abastecimientoy en las cadenas
de valor industrial tendranmas impactosi son
el resultadode una cooperaci6nsinergicay la
coordinaci6nentreelsectorpublicoy lasempresas
privadas.Tambienexisteun corolarioen10quese
refierea lasagenciasinternacionalesdedesarrollo.
Las agenciascon unacapacidadtecnicaespecffica
como la FAO y UNIDO compartenintereses
comunesen la manufacturaciony procesamiento
delasagroindustrias.
Los esfuerzospara la mecanizacionno han
sido muy exitososhastaahoraen los paisesdel
Africa Subsahariana;adoptandouna vision fresca
e innovativay mas estrategicae integrada,es
posible revertir esa tendencia. Ese punto de
vistadebeconsiderarun ampliorangode temas,
comenzandodelambientefavorablenecesarioque
podria apoyareI desarrollodelos agronegociosy
de las agroindustrias,pero ademasincorporando
los siguientespuntosque escininterrelacionados
y que,por 10tanto,deberianser enfrentadosen
formaeoordinaday estrategica:.esquemas finaneieros que tomen en
consideracionlos riesgosespecialesde los
pequenosagricultoresy fabricantesdebido
a la estacionalidade la producci6ny a su
exposici6na lavariabilidadclimatica;.temassocioecon6micosy la necesidadde
hacerque la actividadagricolaseaatractiva
para las generacionesj6venesde modo que
permanezcaneneIsectoragroalimentario;.ladisponibilidaddetecnologiasmodernasque
ahorrentrabajo;.una actitud proactiva para evitar
peligros potencialespara el ambiente y,
consecuentemente,enfatizandounaformade
mecanizacionque estede acuerdocon los
principiosdelmanejosostenibledela tierray
delosresiduos;.reconociendoque:i) enlos paisesdel Africa
Subsaharianala mayor pane de la energia
parael trabajoagrfcolaesproporcionadopor
las mujeres,paratrabajarla tierray obtener
su subsistenciay, ii) estasmujerestienenel
mismo derechoal accesoa los insumosy
equiposque les permitenproducir para el
mercadode modo de mejorarsusest:indares
devida.
EL FUTURO
EI Tallerde Trabajosirvi6 parareunir a expertos
en ingenieriay a otras voces autorizadaspara
considerary comentarlostemasdelamecanizaci6n
agricola en los paisesdel Africa Subsahariana
y sobre la forma de utilizar esatecnologiapara
agregarvalore incrementarlacalidad.
Asegurar un ambiente politico favorable
Las politicas gubernamentales relacionadas
con la mecanizaci6nagricolay con la industria
agroalimentariatendranun impactoimportanteen
eIdesarrollodelabastecimientoy enlascadenasde
valor asociadascon los mismos.La asistenciasera
necesariaparaorientarlas estrategiasagricolase
industrialesy favorecereIambienteparacl ingreso
delsectorprivado.Hay ejemplosdeprogramasdel
sectorpublicoquehansidoexitososparafortalecer
cl crecimientoy eI desarrollode la pequenay
medianaindustria en eI sector alimentario.EI
Tallertambienidentificoaspectosdeinvestigacion
debeneficiopublicotalescomocomprendercuales
son los elementosque forman el procesode la
toma de decisionesde los consumidoresde los
mercadosinformales.
Actiones multidistiplinariaspara la adoption
de tecnologia
EI uso de la tecnologiapara agregarvalor
incrementarJa calidadde los alimentosrequier
accionesmultidisciplinarias,por ejemplo,vence
las vallasde la mecanizacion.La inclusionde la
cienciassociales,economicasy ergonomicasjunto
conlacapacidadeingenieriaconstitUyel camino
que probablementeofrezca mejoresresultado
paracapacitara los agricultoresy alas empresa
en la adopcion de tecnologiaspara mejorar I
productividady obtenernuevosproductos.
Los enfoquesde ese desarrollo tecnologic.
participativopermitenun enfoqueglobal de 10
problemasy aumentanel reconocimientode la
ventajasque cadaaetorpuedeaportaral proces,
de asegurarque el productofinal es 10que 10
consumidoresdesean.
En favor del desarrollo agroindustrial
EI Africa Subsahariananecesitamecanizaci6n.
agroindustrias.EI apoyo tecnicoy financiero
los interesadosen cl insumode mecanizaci6n:
en cl insumo de las cadenasde valor agregad.
producira resultados duraderos.Este mensaj
debe ser hecho claramente,especialmentea 10
prineipalescentrosde tomade decisionesen la
agenciasdonantesy a las institucioncsfinanciera
asicomoatodoslosactoresclaveenlosgobierno
de10spaisesendesarrollo.
EI manejo ambiental es un buen negocio
Las agroindustriasy la mecanizaci6nagricola
menudopuedenser asociadasa la degradaci6
ambiental.Esto hoy dia puedeno ocurrir porqu
haytecnologiadisponibleparaeImane;osostenibl
dela tierray lastecnologiasdeagroprocesamient.
pueden no s610 reducir los residuos dt
procesamientosinotambi.:nrcciclarlasdetalmaner
quefortaleceneI ambienteenlugardedegradarlc
Es posibledesarrollarun buenmanejoambient;
y transformarloenatributosdelos productosy ;
mismotiempousarsistemasdecenificaci6ndet;
modoqueeIvalordelproductoseafortalecidoe
algunosmercados.
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